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Sachregister* 
Aborte; rezidivierende 
Auto immune Progesteron- 1258 fr 
dermati t is 
Abszeß 
Amöbenabszeß der Leber 1034 kas 
m i t hepatobronchialer 
Fistel 
Lumbale Spondylodiszitis 1383 kas 
durch Salmonella enter i t i -
dis 
Primär kutane Nocardia-farci- 1276 kas 
nica-Infektion nach Herz-
transplantat ion 
Primär kutane Nocardia-farci- 1568 
nica-Infektion nach Herz-
transplantation (Berichti-
gung) 
Acetylchol in 
Gesteigerte vaskuläre Sensiti- 1065 or 
vität auf Nitroglycerin bei 
Patienten mi t Hyperchole-
sterinämie und peripherer 
Endotheldysfunktion 
Aciclovir 
Wirksamkeit von Aciclovir 1526 k m 
und Glucocorticoiden in 
der Behandlung des Her-
pes zoster und postzosteri-
scher Neuralgien 
A c i d o s e 
Aktuelle Möglichkeiten des 1327 üb 
kontinenten Harnblasen-
ersatzes 
Ventilatorische Insuffizienz 1209 üb 
und hyperkapnische Kom-
pensation infolge chro-
nisch belasteter »Atem-
pumpe«. Physiologie, 
Pathophysiologie und 
Therapie 
Adaptation 
Pathophysiologie der Myo- 1589 pp 
karddurchblutung. Teil I : 
Adaptation an Myokard-
ischämie (»hibernating«-
Myokard) 
Adenom 
Farbdopplersonographisch 1607 or 
gesteuerte perkutane Alko-
holinsti l lation zur Thera-
pie der funktionellen 
Schilddrüsenautonomie 
Kanalikuläres Adenom 1623 m q 
Adenosin t r iphosphat 
Adenosintr iphosphat (ATP) 1351 kas 
bei supraventrikulären 
Tachykardien i m Neugebo-
renen- und Säuglingsalter 
Adipos i tas 
Elterliche Vernachlässigung 1103 k m 
i n der Kindhei t und Adipo-
sitas i m frühen Erwachse-
nenalter 
Adnexi t is 
Aktuelle Epidemiologie, Dia- 1121 adt 
gnostik und Therapie der 
Urogenitaltuberkulose 
A F P 
(siehe Alpha-1-Fetoprotein) 
After loading-Bestrahlung 
Diagnostik und Therapie des 1701 adt 
Ana lkarz inoms 
Agranu lozy tose 
Therapie einer Clozapin-indu- 1467 kas 
zierten Agranulozytose m i t 
granulozytenkolonie-st imu- • 
l i erendem Faktor 
Ajmal in-Test 
Klinische Bedeutung des 985 or 
Ajmalin-Tests i n der nicht-
invasiven Diagnostik bei 
Wolf f-Parkinson-White-
Syndrom 
Albendazol 
Gnathostomiasis nach Aufent- 1618 kas 
halt in Tha i land 
Aldos te ron -Sys tem 
Renin-Angiotensin-System 965 pp 
und Blutdruckregulat ion 
Alkohol 
Geschäftsfähigkeit bei hohem 1602 fr 
Blutalkoholspiegel 
Alkoholinsti l lat ion 
Farbdopplersonographisch 1607 or 
gesteuerte perkutane Alko-
hol inst i l la t ion zur Thera-
pie der funktionel len 
Schilddrüsenautonomie 
Allergie; gegen 
Hymenopterengift 
Besteht bei einer Insektengift- 1093 la 
Allergie immer die Indika-
t ion für eine Hyposensibil i-
sierung? 
Alloimmunthrombozyto-
penie; neonatale 
Neonatale A l l o immun- 1512 üb 
thrombozytopenie 
Allopurinol 
Al lopur ino l 
4/ / - frans-Retinsäure 
Komplette Remission bei aku-
ter Promyelozyten-
leukämie. Vorteile von all-
£rarcs-Retinsäure im Ver-
gleich m i t konventioneller 
Chemotherapie 
Alpha-1-Fetoprotein 
Indikat ion zur Amniozentese 
bei über 35jährigen 
Schwangeren aufgrund 
von Serummarkern 
1 -a lpha-Hydroxylase 
Vi tamin D und Osteoporose. 
Pathogenese - Therapie 
Amenorrhoe; primäre 
Diagnose eines Ul l r i ch-
Turner-Syndroms i m 
Rentengutachten 
Amniozentese 
Indikat ion zur Amniozentese 
;bei über 35jährigen 
Schwangeren aufgrund 
von Serummarkern 
Amöbiasis 
Amöbenabszeß der Leber 
m i t hepatobronchialer 
Fistel 
ANA 
(siehe Antikörper; An t i -
nukleäre) 
Analkarz inom 
Diagnostik und Therapie des 
Analkarz inoms 
Anämie 
Autoimmunprozesse als para-
neoplastische Manifestatio-
nen bei familiärem Mam-
makarz inom 
Eisenmangelanämie 
Hämolytische Krise m i t 
Leberversagen als Erstma-
nifestation eines Morbus 
Wilson 
Schwere Panzytopenie i m 
hohen Lebensalter nach 
zwölfmonatiger ACE-Hem-
mer-Therapie 
A n c y l o s t o m a bras i l iense 
Larva migrans cutanea 
(»creeping eruption«) 
1045 as 
1143 or 
1413 k m 
1479 üb 
1115 kas 
1413 k m 
1034 kas 
1701 adt 
1194 kas 
1403 pp 
1421 kas 
1029 kas 
1505 m q 
* Adjektive, die gegen die Schreibregel m i t großen Anfangsbuchstaben geschrieben wurden , sind Bestandteil von Abkürzungen oder 
Akronymen. 
Rubrikenschlüssel 
adt = Aktuelle Diagnostik fr = Fragen aus der Praxis 
und Therapie gt = Gedenktage 
ar = Arztrecht kas = Kasuistiken 
as = Der Arzneistoff km = Kleine Mitteilungen 
epi = Epikrise kom = Kommentare 
la = Leitartikel or = Originalien 
lz = Leser-Zuschriften PP = Prinzip & Perspektive 
mg = Medizingeschichte stp = Standpunkte 
mq = Mediquiz üb = Übersichten 
nk = Nekrologe 
Sachregister A n e - A r g DMW1994, 119. Jg. 
A n e u r y s m a 
Aneurysmen beider Arteriae 1082 mq 
iliacae communes 
Klinische Bedeutung und 1205 adt 
echokardiographischer 
Nachweis von Aneurysmen 
des Vorhofseptums 
Subarachnoidalblutung 1322 mq 
Zerebraler ischämischer 1585 adt 
Insult. Wertigkeit der trans-
ösophagealen Echokardio-
graphie i n der Diagnostik 
kardialer Emboliequellen 
Angiit is 
(siehe Vaskulitis) 
Angina abdominal is 
Chronische mesenteriale 979 or 
Ischämie 
Angina pector is 
Angina pectoris und norma- 1175 üb 
les Koronarangiogramm 
bei arterieller Hypertonie 
und l inks ventrikulärer 
Hypertrophie 
Die klinische Bedeutung der 1013 la 
Konzentrat ionsbest immung 
der Troponine 
Zentralnervöse Vermit t lung 1604 k m 
der Angina pectoris 
Angiodysp las ie 
Endoskopische intraopera- 1603 lz 
tive Diagnostik einer b lu-
tenden Angiodysplasie i m 
Jejunum beim Heyde-Syn-
drom 
Angiokeratoma corpor is 
diffusum 
Angiokeratoma corporis diffu- 1281 mq 
sum 
Angiologie 
Pathologie der Pulmonalarte- 1415 or 
r ien bei Lungentumoren 
Angioplast ie 
Akuter Koronargefäßver- 1023 or 
schluß nach elektiver per-
kutaner transluminaler 
Koronarangioplastie. Inz i -
denz und Therapie bei 
5000 konsekutiven Patien-
ten 
Retrograde Katheter-Rekana- 948 or 
lisation langstreckiger Ver-
schlüsse der Ar ter ia femo-
ralis superficialis 
Wiedereröffnung chronischer 1766 or 
Koronararter ienver-
schlüsse: Welche Faktoren 
beeinflussen den Erfolg? 
Angiotensin-Convert ing-
Enzym-Hemmer 
Angiotensin-Converting- 1298 k m 
Enzym-Hemmer bei der 
Behandlung der diabeti-
schen Nephropathie 
Angiotensin-Converting- 1448 fr 
Enzym-Hemmer nach 
Herzinfarkt 
GISSI I I I : W i rkung von Lisino- 1804 k m 
p r i l und transdermaler 
Appl ikat ion von Nitroglyce-
r i n nach akutem Herz-
in farkt 
Schwere Panzytopenie i m 1029 kas 
hohen Lebensalter nach 
zwölfmonatiger ACE-Hem-
mer-Therapie 
Angst 
Erfassung von Angst und 1283 adt 
Depressivität i n der medizi-
nisehen Routineversorgung 
Anosmie 
Kallmann-Syndrom. Patho- 1436 üb 
Physiologie und Kl in ik 
Antacida 
Therapie der gastroösopha- 1473 adt 
gealen Refluxkrankheit 
Anthelmintika 
Gnathostomiasis nach Aufent- 1618 kas 
halt in Thailand 
Antiarrhythmika 
Adenosi ntriphosphat (ATP) 1351 kas 
bei supraventrikulären 
Tachykardien im Neugebo-
renen-und Säuglingsalter 
Sotalol 1477 as 
Antibasalmembran-Anti -
körper 
Einseitige diffuse Lungenbe- 1071 kas 
teil igung bei Vaskulitis m i t 
Anti-Neutrophilen-Zyto-
plasma-Antikörpern sowie 
Antikörpern gegen glome-
rulärc Basalmembranen 
Anticholinergika 
Enzephalopathie nach Intoxi- 1803 lz 
kation mit einem Ant icho l i -
nergikum 
Antigen; Prostataspezif i -
s c h e s 
Prostata karzinom 1054 lz 
Antikoagulation 
Einsatz von niedermolekula- 1497 kas 
rem Heparin zur Ant ikoa-
gulation in der Schwanger-
schaft 
Ist die »International Norma- 1529 la 
lized Ratio (INR)« i n der k l i -
nischen Praxis unentbehr-
lich? 
Operationsindikation bei 1630 üb 
asymptomatischer hoch-
gradiger Aortenklappenste-
nose 
Orale Kontrazeption bei 1100 fr 
Protein-C-Mangel 
Rupturgefahr bei Nieren- 1486 fr 
zysten 
Zerebraler ischämischer 1585 adt 
Insult. Wertigkeit der trans-
ösophagealen Echokardio-
graphie in der Diagnostik 
kardialer Emboliequellen 
Antikörper; Antinukleäre 
Diagnostik und Bedeutung 1137 lz 
von antinukleären Antikör-
pern 
Antimonpräparate 
Therapie kutaner und muko- 1169 adt 
kutaner Leishmaniosen 
Anti-Neutrophilen-Zyto-
plasma-Anti körper 
Churg-Strauss-Syndrom oder 1565 lz 
chronische eosinophile 
Pneumonie? 
Einseitige diffuse Lungenbe- 1071 kas 
tei l igung bei Vaskulitis m i t 
Anti-Neutrophi len-Zyto-
plasma-Antikörpern sowie 
Antikörpern gegen glome-
ruläre Basalmembranen 
Antioxidantien 
Ant iox idant ien 1135 fr 
Antiöstrogen 
Östrogenantagonisten und 1182 fr 
Thromboseprophylaxe 
Antistreptolysin 
Persistierende Antistrepto- 1099 fr 
lysin-Titer 
Antituberkulotika 
Aktuelle Epidemiologie, Dia- 1121 adt 
gnostik und Therapie der 
Urogenitaltuberkulose 
Unverträglichkeit der Tuber- 1728 kas 
kulosetherapie bei AIDS 
Aortendissekt ion 
Akute Aortendissektion. Dia- 1297 lz 
gnose durch t ransthora-
kale Echokardiographie 
Aor ten is thmuss tenose 
Postduktale Aortenisthmus- 1548 mq 
Stenose (Coarctatio aortae) 
Aortenk lappenstenose 
Operationsindikation bei 1630 üb 
asymptomatischer hoch-
gradiger Aortenklappenste-
nose 
A P C 
(siehe Protein C; aktiviertes) 
A P C - R e s i s t e n z 
Resistenz gegenüber aktivier- 1680 k m 
tem Protein C 
Apnoe- Index 
Morbidität und Letalität bei 1187 or 
Schlafapnoe und nächtli-
chen Bradyarrhythmien 
Appendizi t is 
Operation bei Verdacht auf 1059 k m 
Appendizit is und Perfora-
t ion 
Arbeitsmedizin 
Akzidentelle Nadelstichverlet- 1563 fr 
zung bei mediz inischem 
Pflegepersonal 
A r c u s l ipoides c o r n e a e 
Fischaugenkrankheit 1393 kas 
Areflexie 
Intensivtherapie des Gui l la in- 1248 üb 
Barre-Syndroms 
Arginin 
Gesteigerte vaskuläre Sensiti- 1065 or 
vität auf Nitroglycer in bei 
Patienten m i t Hyperchole-
sterinämie u n d per ipherer 
Endotheldysfunktion 
DMW1994, 119. Jg. A r t - B a k Sachregister 
Arteria femoral is super -
f icial is 
Retrograde Katheter-Rekana- 948 or 
l isation langstreckiger Ver-
schlüsse der Ar ter ia femo-
ralis superficialis 
Arteriitis 
Takayasu-Arteri i t is 1801 fr 
Arter iosk lerose 
Aneurysmen beider Arter iae 1082 m q 
iliacae communes 
Ant iox idant ien 1135 fr 
Carotis wandveränderungen 1225 or 
bei jungen Typ-I-Diabeti-
kern. Ultraschalldiagnostik 
der frühen Arteriosklerose 
Chronische mesenteriale 979 or 
Ischämie 
Gesteigerte vaskuläre Sensiti- 1065 or 
vität auf Nitroglycer in bei 
Patienten m i t Hyperchole-
sterinämie und peripherer 
Endotheldysfunktion 
Retrograde Katheter-Rekana- 948 or 
l isation langstreckiger Ver-
schlüsse der Ar ter ia femo-
ralis superficialis 
Arthroskopie 
Baker-Zyste bei osteoartikulä- 1579 kas 
rer Tuberkulose des Knie-
gelenks 
Baker-Zyste bei osteoartikulä- 1806 
rer Tuberkulose des Knie-
gelenks (Berichtigung) 
Arztrecht 
Beschwerden gegenüber der 1712 ar 
Kassenärztlichen Vereini-
gung wegen unberechtig-
ter Krankschreibung. 
Urte i l des OLG Frankfurt 
a .M.vomlö . 12. 1993 
Durchführung von Routine- 1255 ar 
Operationen ohne Beteili-
gung eines Facharztes. 
Urte i l des OLG Düsseldorf 
vom 7.10.1993 
Führen der Zusätze 1561 ar 
»Schmerztherapie« und 
»Schmerzsprechstunde« 
auf dem Praxisschild. 
Beschluß des Bundesverfas-
sungsgerichtes vom 
15.12.1993 
Liquidationsrecht des Chef- 1522 ar 
arztes bei vorhersehbarer 
Verhinderung an der Lei-
stungserbringung. Urte i l 
des OLG H a m m vom 
4.5.1994 
Rechtsprobleme bei der For- 1796 ar 
schung i n Notfal l-und 
Intensivmedizin 
Zu den Sorgfaltspflichten des 1096 ar 
auf Überweisung tätigen 
f Arztes. Ur te i l des Bundes-
| gerichtshofs vom 5.10.1993 
A s b e s t 
Asbest-induzierte E rk rankun- 1603 lz 
gen der Lunge und Pleura 
Ascorbinsäure 
(siehe V i t amin C) 
Asperg i l lose ; pulmonale 
Pulmonale Aspergillose 1716 lz 
Aster ix is 
Medikamentös ausgelöste 1221 lz 
Aster ix is 
A s t h m a bronchiale 
Asthma bronchiale 974 fr 
Churg-Strauss-Syndrom oder 1565 lz 
chronische eosinophile 
Pneumonie? 
Regelmäßige Asthma-Thera- 1020 k m 
pie m i t ß-Sympathikomime-
t ika 
A s y s t o l i e 
Therapie bradykarder und 1405 üb 
tachykarder Rhythmusstö-
rungen durch transösopha-
geale Elektrost imulat ion 
des Herzens 
A s z i t e s 
Diagnostik des Aszites 
Therapie des Aszites bei 
Leb er erkrankungen 
Ateminsuff iz ienz 
»Bronchiolitis obliterans 
organiz ing pneumonia« 
m i t akuter respiratorischer 
Insuffizienz 
Syringomyelie als seltene 
Ursache einer beatmungs-
pf l ichtigen respirator i -
schen Insuffizienz 
Ventilatorische Insuffizienz 
und hyperkapnische Kom-
pensation infolge chro-
nisch belasteter »Atem-
pumpe«. Physiologie, 
Pathophysiologie und 
Therapie 
Atmungsstörungen; sch la f -
bezogene 
Morbidität und Letalität bei 1187 or 
Schlafapnoe und nächtli-
chen Bradyarrhythmien 
ATP 
(siehe Adenosintr iphosphat) 
Augensp iege l 
Hermann von Helmholtz 1215 m g 
(1821-1894)-Militärarzt, 
Sinnesphysiologe und 
»Reichskanzler der deut-
schen Physik«. Zum 100. 
Todestag des universalen 
Arztes und Naturforschers 
1509 adt 
1549 adt 
1312 kas 
1771 kas 
1209 üb 
Autoaggress ion 
Akutes myoglobinurisches 
Nierenversagen als Folge 
von autoaggressivem Ver-
halten bei Oligophrenie 
Autoimmunkrankhei ten 
Auto immune Progesteron-
dermatit is 
Autoimmunprozesse als para-
neoplastische Manifestatio-
nen bei familiärem Mam-
makarz inom 
Fibromyalgie-Syndrom 
Intensivtherapie des Gui l la in-
Barre-Syndroms 
Sekundäre Neoplasien nach 
Immunsuppress ion 
Automutilation 
(siehe Selbstverstümmelung) 
Autonomie; d isseminier te 
(siehe Hyperthyreose) 
Autonomie; fokale 
Farbdopplersonographisch 
gesteuerte perkutane Alko-
hol inst i l lat ion zur Thera-
pie der funktionel len 
Schilddrüsenautonomie 
Autoperfusionskatheter 
Langzeitdi latation bei erfolg-
loser perkutaner t rans lumi -
naler Koronarangioplastie 
A Z T 
(siehe Zidovudin) 
Azzopardi -Phänomen 
Das extrapulmonale kleinzel-
lige Karz inom - eine Rari-
tät? 
Äquivalenz 
Problematik des Äquivalenz-
begriffes bei der Therapie 
m i t Glucocorticoiden. E in 
Vergleich der kl inischen 
Pharmakokinet ik und Phar-
makodynamik von Predni-
solon und Methylpredniso-
lon 
B 
B a c t e c - S y s t e m 
Aktuel le Epidemiologie, Dia-
gnostik u n d Therapie der 
Urogenitaltuberkulose 
Baker -Zys ten 
Baker-Zyste 
Baker-Zyste bei osteoartikulä-
rer Tuberkulose des Knie-
gelenks 
Baker-Zyste bei osteoartikulä-
rer Tuberkulose des Knie-
gelenks (Berichtigung) 
994 kas 
1258 fr 
1194 kas 
1639 lz 
1248 üb 
1747 üb 
1607 or 
1458 or 
1591 üb 
1671 üb 
1121 adt 
1040 m q 
1579 kas 
1806 
Rubrikenschlüssel 
adt = Aktuelle Diagnostik fr = Fragen aus der Praxis la = Leitartikel or = Originalien 
und Therapie gt = Gedenktage lz = Leser-Zuschriften PP = Prinzip & Perspektive 
ar = Arztrecht kas = Kasuistiken mg = Medizingeschichte stp = Standpunkte 
as = Der Arzneistoff km = Kleine Mitteilungen mq = Mediquiz üb = Übersichten 
epi = Epikrise kom = Kommentare nk = Nekrologe 
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B A L 
(siehe Lavage; bronchoalveo-
läre) 
Balkenmangel 
Agenesie des Corpus callo- 1738 mq 
sum (Balkenmangel) 
Ballondilatation; 
von Gefäßen 
(siehe Angioplastie) 
Ballondilatation; von Darm-
s t e n o s e n 
Endoskopische Ballondilata- 1377 or 
t ion symptomatischer Strik-
turen bei Morbus Crohn 
Ballonkatheter; perfundier-
barer 
Langzeitdilatation bei erfolg- 1458 or 
loser perkutaner t rans lumi -
naler Koronarangioplastie 
Batten-Krankheit 
Leere Vakuolen i m Zyto- 1431 m q 
plasma der Lymphozyten 
bei juveni ler neuronaler 
Ceroidlipofuscinose (Spiel-
meyer-Vogt-Krankheit, Bat-
ten-Krankheit) 
Beatmung; künstl iche 
Ventilatorische Insuffizienz 1209 üb 
und hyperkapnische Kom-
pensation infolge chro-
nisch belasteter »Atem-
pumpe«. Physiologie, 
Pathophysiologie und 
Therapie 
Belastungs-Elektrokardio-
graphie 
Klinische und koronarangio- 1337 k m 
graphische Befunde bei 
Frauen m i t Thorax-
schmerzen 
Bericht igungen 
Baker-Zyste bei osteoartikulä- 1806 
rer Tuberkulose des Knie-
gelenks 
Hypocalcämische Kardiomyo- 1414 
pathie als Ursache einer 
schweren Linksherzinsuff i-
zienz 
Primär kutane Nocardia-farci- 1568 
nica-Infektion nach Herz-
transplantat ion 
Bernstein-Test 
Diagnostik der gastroösopha- 1433 adt 
gealen Rei luxkrankheit 
Berufskrankheiten 
(siehe Arbeitsmedizin) 
B e t a - H C G 
(siehe Choriongonadotropin; 
humanes) 
Beta-Rezeptorenblocker 
Beta-Rezeptorenblocker bei 1604 k m 
dilatativer Kardiomyo-
pathie 
Beta-Rezeptorenblocker als 1715 fr 
Notfallmaßnahme bei aku-
tem Herzinfarkt? 
Sicca-Symptomatik unter 1783 adt 
systemischer Therapie m i t 
Beta-Rezeptorenblockern 
Sotalol 1477 as 
Beta-Sympathikomimet ika 
Regelmäßige Asthma-Thera- 1020 k m 
pie mi t ß-Sympathikomime-
t ika 
Bi lharz iose 
Schistosomiasis und Siegel- 1058 lz 
r ingzel lkarz inom der Ileo-
zökalklappe 
Bioprothesen 
(siehe Herzklappenprothesen) 
Biops ie -Urease -Tes t 
Modif iz ierter 1 3 C-Atemtest i n 1569 or 
der Diagnostik der Helico-
bacter-pylori-Besiedlung 
der gastralen Mucosa 
Björk-Shiley-Klappe 
(siehe Herzklappenprothesen) 
Bleivergiftung 
Blei intoxikat ion durch Men- 1756 lz 
nige in Paprikapulver 
Blutdruckkr isen 
(siehe Krisen; hypertonische) 
Blutdruckregulat ion 
Renin-Angiotensin-System 965 pp 
und Blutdruckregulat ion 
Blutentnahme; Techniken 
Hautdesinfektion vor der Blut- 1182 fr 
entnähme 
Blutprodukte 
Rationale Substitution mi t 1555 üb 
Blut- und Blutbestandteil-
konserven 
Blutspende 
»Look-back«-Studie der DRK- 1643 km 
Blutspendedienste 
Universal-Spenderblut 1019 lz 
Blutsti l lung; endoskop i -
s c h e 
Endoskopische Therapie der 1443 kom 
Ösophagusvarizenblutung 
Bluttransfusionen 
(siehe Hämotherapie) 
Blutung 
Neonatale A l l o immunthrom- 1512 üb 
bozytopenie 
Blutung; gastrointest inale 
Endoskopische intraopera- 1603 lz 
tive Diagnostik einer b lu-
tenden Angiodysplasie im 
Jejunum beim Hey de-Syn-
drom 
Exulceratio simplex Dieulafoy 1699 m q 
L ipom m i t zentraler Ulzera- 1547 m q 
t ion und Blutung 
Risikofaktoren für gastrointe- 1337 k m 
stinale Blutungen bei 
Patienten der Intensivsta-
t ion 
Blutungsneigung 
(siehe Diathese; hämorrhagi-
sche) 
Blutzuckerselbstkontrol le 
Ambulante Versorgung von 1056 lz 
Diabetikern 
BMD 
(siehe Knochendichte) 
Borrel ia burgdorferi 
Nachweis von Borre l ia-burg-
dorferi-DNA i n der Gelenk-
flüssigkeit bei Lyme-Ar thr i -
tis 
Bromocript in 
Bromocr ipt in- induzierte Pleu-
ropneumopathie 
Bronchia lkarz inom 
Asbest-induzierte E r k r a n k u n -
gen der Lunge und Pleura 
Hyponatriämisches Koma 
Pathologie der Pulmonalarte-
r ien bei Lungentumoren 
Bronch iek tasen 
Zystische Fibrose 
Bronchiol i t is Obl i terans 
Organizing P n e u m o n i a 
»Bronchiolitis obl iterans 
organizing pneumonia« 
mi t akuter respirator ischer 
Insuffizienz 
Bronchi t is ; eos inophi le 
Churg-Strauss-Syndrom oder 
chronische eosinophile 
Pneumonie? 
Bypass -Opera t ion ; aorto-
koronare 
Akuter Koronargefäßver-
schluß nach elektiver per-
kutaner t rans luminaler 
Koronarangioplastie. Inz i -
denz und Therapie bei 
5000 konsekutiven Patien-
ten 
Calc iumbi lanz 
Vitamin D und Osteoporose. 
Pathogenese - Therapie 
Calc iumstof fwechse l 
Einfluß einer niedrigdosier-
ten Hydrochlorothiaz idthe-
rapie auf den Knochen-
mineralgehalt des axialen 
und peripheren Skeletts 
Carot iswandveränderun-
gen 
Carotiswandveränderungen 
bei jungen Typ-I-Diabeti-
kern. Ultraschalldiagnostik 
der frühen Arteriosklerose 
CD4-Lymphozytopen ie ; 
id iopathische 
Idiopathische CD4-Lympho-
zytopenie m i t letaler Salmo-
nel la-typhimurium-Sepsis 
Cero id l ipofusc idose 
Leere Vakuolen i m Zyto-
plasma der Lymphozyten 
bei juveni ler neuronaler 
Ceroidlipofuscinose (Spiel-
meyer-Vogt-Krankheit, 
Batten-Krankheit ) 
1451 k m 
1543 kas 
1603 lz 
1139 lz 
1415 or 
1259 lz 
1312 kas 
1565 lz 
1023 or 
1479 üb 
1645 or 
1225 or 
9 5 6 kas 
1431 mq 
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C F S 
(siehe Müdigkeitssyndrom; 
chronisches) 
C-13-Harnstoff-Atemtest 
Modif iz ierter 1 3 C-Atemtest in 1569 or 
der Diagnostik der Helico-
bacter-pylori-Besiedlung 
der gastralen Mucosa 
Cheiropathie 
Carotiswandveränderungen 1225 or 
bei jungen Typ-I-Diabeti-
kern. Ultraschalldiagnostik 
der frühen Arteriosklerose 
Chelatbi ldner 
Ant iox idant ien 1135 fr 
Chemotherap ie 
Adjuvante Chemotherapie 1181 fr 
be im operierten Kolon-
karz inom 
Adjuvante Chemotherapie 1298 k m 
nach kurat iver Gastrekto-
mie bei Magenkarz inom 
Adjuvante Therapie bei kolo- 1663 adt 
rektalen Karz inomen 
Langzeitbeobachtung bei 1487 lz 
lymphoplasmozytoiden 
Immunozytomen 
Chin in 
Hohe Letalität von Tetanus- 1681 k m 
infektionen nach in t ra -
muskulärer Injekt ion von 
Chinin 
Chirurgie; minimal- invasive 
Derzeitiger Stellenwert der 1518 k o m 
Laparoskopie i n der onko-
logischen Chirurgie 
Möglichkeiten der laparosko- 1199 kas 
pischen Therapie innerer 
Hernien. Darstel lung an 
drei Fällen 
Chirurgie; onko log ische 
Derzeitiger Stellenwert der 1518 kom 
Laparoskopie i n der onko-
logischen Chirurgie 
Chlamydien 
Enteropathogenität von Chla- 1637 fr 
mydien 
Isol ierung von Chlamydia 1462 kas 
pneumoniae bei atypischer 
Pneumonie 
Cholangiokarz inom 
Diffus wachsendes Cholangio- 1282 m q 
karz inom 
Cholangiopathie; H lV-asso-
ziierte 
HIV-assoziierte Cholangio- 1004 adt 
pathie 
Choledochol i th ias is 
(siehe Cholelithiasis) 
Chole l i th ias is 
Kostenvergleich zwischen 1532 or 
der laparoskopischen 
Cholezystektomie und der 
extrakorporalen Stoßwel-
lenl ithotripsie i n der 
Behandlung von Gallen-
blasensteinen 
Cholester in 
Cholesterin und koronare 1059 k m 
Herzkrankhei t 
Cholesterin-Normalwerte i m 1371 fr 
Kindesalter 
Einfluß spontan niedriger 1597 kom 
und diätetisch-medikamen-
tös gesenkter Cholesterin-
spiegel auf nicht-kardiovas-
kuläre Todesursachen 
Fettarme Diät und körper- 1017 lz 
liches Tra in ing bei korona-
rer Herzkrankhei t 
Cholester inste ine 
(siehe Cholelithiasis) 
Cholezystektomie; laparo-
s k o p i s c h e 
Clip-Wanderung in den 1506 m q 
Ductus choledochus nach 
laparoskopischer Chole-
zystektomie 
Kostenvergleich zwischen 1532 or 
der laparoskopischen 
Cholezystektomie und der 
extrakorporalen Stoßwel-
lenl i thotr ipsie in der 
Behandlung von Gallen-
blasensteinen 
Laparoskopische Cholezyst- 1184 lz 
ektomie nach Lebervor-
operation 
Cholezysto l i th ias is 
(siehe Cholelithiasis) 
Chol ines te rase ; im S e r u m 
Serum-Cholinesterase 1016 fr 
Choriongonadotropin; 
h u m a n e s 
Ind ikat ion zur Amniozentese 1413 k m 
bei über 35jährigen 
Schwangeren aufgrund 
von Serummarkern 
Chromophore 
(siehe Therapie; photodyna-
mische) 
Chromosomenaberra t ionen 
Diagnose eines Ul l r ich- 1115 kas 
Turner-Syndroms i m 
Rentengutachten 
Ind ikat ion zur Amniozentese 1413 k m 
bei über 35jährigen 
Schwangeren aufgrund 
von Serummarkern 
Prader-Labhart-Wil l i - 974 fr 
Syndrom 
Chromosoment rans loka -
tionen 
Komplette Remission bei aku- 1143 or 
ter Promyelozytenleuk-
ämie. Vorteile von all-
trarcs-Retinsäure im Ver-
gleich m i t konventioneller 
Chemotherapie 
Chron ic Fat igue S y n d r o m e 
(siehe Müdigkeitssyndrom; 
chronisches) 
C h u r g - S t r a u s s - S y n d r o m 
Churg-Strauss-Syndrom oder 1565 lz 
chronische eosinophile 
Pneumonie? 
Cic lospor in 
Kopfschmerzen unter Ciclo- 1135 fr 
sporin-Therapie 
Rolle von Endothel in bei den 1706 üb 
Ciclosporin-Nebenwirkun-
gen Nephrotoxizität und 
arterielle Hypertonie 
Ciguatera 
Ciguatera. Neue Fälle von 975 lz 
Fischvergiftung bei deut-
schen Kar ib ik-Ur laubern 
Cimino-Shunt 
Generalisiertes IgG-Lambda- 1694 kas 
Plasmozytom und Stenose 
eines Cimino-Shunts durch 
plasmazelluläre Inf i l trat ion 
Cisapr id 
Therapie der gastroösopha- 1473 adt 
gealen Refluxkrankheit 
Clearance ; ösophageale 
Diagnostik der gastroösopha- 1433 adt 
gealen Refluxkrankheit 
Clostr idium tetani 
Hohe Letalität von Tetanus- 1681 k m 
infektionen nach intramus-
kulärer Injektion von Chi-
n i n 
Clozapin 
Therapie einer Clozapin-indu- 1467 kas 
zierten Agranulozytose m i t 
granulozytenkolonie-st imu-
lierendem Faktor 
Coarctat io aortae 
Postduktale Aortenisthmus- 1548 m q 
Stenose (Coarctatio aortae) 
Coeru lop lasmin 
Hämolytische Krise m i t 1421 kas 
Leberversagen als Erstma-
nifestation eines Morbus 
Wi lson 
Coli t is granulomatosa 
(siehe Morbus Crohn) 
Rubrikenschlüssel 
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Colit is u l c e r o s a 
Endoskopische Diagnostik 1001 adt 
zur Prävention und Früher-
kennung des kolorektalen 
Karzinoms 
Nicotinpflaster bei Colitis 1261 k m 
ulcerosa 
C o r p u s al ienum 
(siehe Fremdkörper) 
C o r p u s c a l l o s u m 
Agenesie des Corpus callo- 1738 mq 
sum (Balkenmangel) 
C P A P 
(siehe Überdruckbeatmung; 
kont inuier l iche nasale) 
Cromogl ic insäure 
Asthma bronchiale 974 fr 
C S F 
(siehe Faktoren; kolonie-
stimulierende) 
Cutter-Impfstoff 
Indikat ionen zur Pest- 1714 fr 
impfung und -chemopro-
phylaxe 
Darier-Zeichen 
Schock und Gerinnungsstö- 1231 kas 
rungen bei systemischer 
Mastozytose 
Darmperforation 
Maligne atrophische Papulose 1427 kas 
Zeit intervall zwischen Kolo- 13 33 fr 
skopie mi t Biopsie und 
Kolonkontraste inlauf 
Dauerkatheter; intravasale 
Infektionsprophylaxe bei 1017 fr 
Dauerverweilkanülen 
Dauertherapie 
Regelmäßige Asthma-Thera- 10 20 k m 
pie m i t ß-Sympathikomime-
t ika 
Defibrillation 
(siehe Kardiovers ion; elektr i-
sche) 
Degenerat ion; hepatolent i -
kuläre 
(siehe Morbus Wilson) 
Delta-Hepatitis 
Aktuel ler Stand der Be hand- 961 adt 
lung chronischer Virus-
hepatit iden m i t r ekombi -
nantem Inter feron alpha 
Denver -Shunt 
Therapie des Aszites bei 15 49 adt 
Lebererkrankiungen 
D e p r e s s i o n e n 
Erfassung von Ajigst u n d 12:83 adt 
Depressivität i n der mediz i -
nischen Routineversorgmn.g 
Dermatit is; a t o p i s c h e 
(siehe Ekzem; end ogenes) 
Desinfektion 
Hautdesinfektion vor der FJlut- 11.82 fr 
entnähme 
Desmosomen 
Harnstoff in der Dermatologie 1126 üb 
Detubularisation 
Aktuelle Möglichkeiten des 1327 üb 
kontinenten Harnblasen-
ersatzes 
Diabetes mellitus 
Ambulante Versorgung von 1056 lz 
Diabetikern 
Angiotensin-Converting- 1298 k m 
Enzym-Hemmer bei der 
Behandlung der diabeti-
schen Nephropathie 
Insulinpflichtiger Diabetes 1450 lz 
mellitus nach 58 Jahren 
Diabetes mellitus; Typ I 
Carotiswandveränderungen 1225 or 
bei jungen Typ-i-Diabeti-
kern. Ultraschalldiagnostik 
der frühen Arteriosklerose 
Intensivierte Behandlung des 976 k m 
Diabetes mellitus Typ I und 
Entwicklung von Spätkom-
plikationen 
Kombinierte Nieren-und Pan- 1399 adt 
kreastransplantation beim 
diabetischen Spätsyndrom 
Diagnostik; pränatale 
Diagnostik und Therapie der 1335 lz 
konnatalen Toxoplasmose 
Diathese; hämorrhagische 
Komplette Remission bei aku- 1143 or 
tar Promyelozytenleuk-
ämie. Vorteile von all-
tratis-Retinsäure im Ver-
l!ü!S!i mit konventioneller 
Chemotherapie 
Neonatale Al loimmunthrom- 1512 üb 
bozytopenic 
Diät 
Diättherapie des Morbus 1140 k m 
Crohn 
Fettarme Diät und körper- 1017 lz 
Ii dies Training bei korona-
rer Herzkrankheit 
DiGeorge-Anomalie 
Calcitriol-Gabe in der 1776 kas 
Schwangerschaft bei par-
tieller DiGeorge-Anomalie 
Digitalisüberdosierung 
Reversible Thrombozytope- 1734 kas 
nie bei Digitoxinüberdosie-
rung 
Diphtherie 
Diphtherie-Auffrischimpfung 1219 fr 
bei Erwachsenen 
Diskordanz; atrioventriku-
läre 
Kongenital korrigierte Trans- 1156 kas 
Position der großen Arte-
rien im Erwachsenenalter. 
Wert nicht-invasiver Unter-
siuchungsmethoden 
Disikordanz; ventrikuloarte-
rielile 
Kongenital korrigierte Trans- 1156 kas 
position der großen Arte-
riien im Erwachsenenalter. 
Wert nicht-invasiver Unter-
Siuchungsmethoden 
Dissekt ion; der Gefäß-
intima 
Paradoxe zerebrale Embol ie 1183 lz 
oder Dissektion der Ar te r ia 
carotis interna? 
DNA-Amplifikation 
Klinische Bedeutung der Poly- 1625 adt 
merase-Kettenreaktion in 
der Infektiologie 
DNS-Addukte 
Sekundäre Neoplasien nach 1747 üb 
Immunsuppression 
Dokumentation; medizi -
n i s c h e 
ICD-Verschlüsselung und 1412 lz 
Pflege-Personalregelung 
Doppelmembranfi ltration 
(siehe LDL-Apherese) 
Dopplerechokardiographie 
Dopplerechokardiographie 1061 or 
bei chronischer rechtsven-
trikulärer Druckbelastung 
Doppler-Index 
Retrograde Katheter-Rekana- 948 or 
lisation langstreckiger Ver-
schlüsse der Ar ter ia femo-
ralis superficialis 
Dopplersonographie 
Dopplersonographie pe r i - 1567 k m 
pherer Ar ter ien bei tiefer 
Inspirat ion zur Überprü-
fung der sympathischen 
Gefäßinnervation 
Dopplersonographie; farb-
kodierte 
Farbdopplersonographisch 1607 or 
gesteuerte perkutane Alko-
hol inst i l lat ion zur Thera-
pie der funktionel len 
Schilddrüsenautonomie 
Dosisäquivalenz 
Problematik des Äquivalenz- 1671 üb 
begriffes bei der Therapie 
mi t Glucocorticoiden. E in 
Vergleich der kl inischen 
Pharmakokinet ik und Phar-
makodynamik von Predni-
solon und Methy lpredni -
solon 
Down-Syndrom 
(siehe Trisomie 21) 
Drogenabusus 
Zerebrale Anfälle unter Doxe- 1260 lz 
p in während einer Substi-
tut ion m i t Dihydrocodein 
Droopy-shoulder -Syndrom 
Neurologische Symptomatik, 1087 üb 
Diagnostik und Therapie 
des sogenannten »thoracic-
outlet-syndrome« 
Dual -Energy-X-Ray 
Absorptiometrie 
Diagnostik des Osteoporosen- 1289 üb 
sikos. Neue Entwicklungen 
und »State of the Ar t « 1994 
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1289 üb 
1661 m q 
1372 lz 
1501 kas 
1427 kas 
1801 fr 
1745 pp 
Einfluß einer niedrigdosier- 1645 or 
ten Hydrochlorothiaz idthe-
rapie auf den Knochenmi-
neralgehalt des axialen 
u n d per ipheren Skeletts 
Dual -Photonenabsorpt io-
metrie 
Diagnostik des Osteoporoseri-
sikos. Neue Entwicklungen 
u n d »State of the Art « 1994 
Duodenaldivert ikel ; juxta-
papil läres 
Juxtapapilläres Duodenal-
d ivert ike l 
Duodenopankreatektomie 
Pylorus er hal tung - »a never 
ending story« 
Durchblutungsstörungen; 
arterielle 
Akute Ischämie eines Armes 
als ungewöhnlicher Aus-
druck eines Ergotismus 
Maligne atrophische Papulose 
Takayasu-Arteri i t is 
Dysfunkt ionen; postischä-
m i s c h e myokardiale 
Pathophysiologie der Myo-
karddurchb lutung . Teil I I : 
Postischämische kontrak-
tile Dysfunktion 
( » s tunn e d « - My o k ar d) 
D y s p n o e 
»Bronchiolitis obliterans 1312 kas 
organiz ing pneumonia« 
m i t akuter respiratorischer 
Insuffizienz 
Dysraph iesyndrome 
Syringomyelic als seltene 1771 kas 
Ursache einer beatmungs-
pfl ichtigen respirator i -
schen Insuffizienz 
Dysregulat ionen; neuro-
endokr ino log ische 
Fibromyalgie-Syndrom 1639 lz 
Ebste in-Anomal ie 
Ebstein-Anomalie 1782 m q 
Echokard iographie 
Echokardiographie bei Endo- 1006 üb 
kardi t is 
Spontaner Echokontrast i m 1317 kas 
l inken Ventrikel als Indika-
tor für ein erhöhtes Throm-
boembolie-Risiko 
E c h o k a r d i o g r a p h i e ; t rans-
ösophagea le 
Akute Aortendissekt ion. Dia- 1297 lz 
gnose du r ch t ransthora-
kale Echokardiographie 
Akute Mitra l insuf f iz ienz bei 1101 lz 
Osteogenesis imperfecta 
Echokard iographie bei Endo- 1006 üb 
kard i t i s 
Kl inische Bedeutung und 1205 adt 
echokardiographischer 
Nachweis von Aneurysmen 
des Vorhofseptums 
Kongeni ta l korr ig ier te Trans- 1156 kas 
posi t ion der großen Arte-
r i e n i m Erwachsenenalter. 
Wer t nicht- invasiver Unter-
suchungsmethoden 
Zerebraler ischämischer 1585 adt 
Insult . Wert igke i t der trans-
ösophagealen Echokardio-
graphie i n der Diagnostik 
kard ia le r Emboliequel len 
E c h o k o n t r a s t ; spontaner 
intrakardialer 
Spontaner Echokontrast i m 1317 kas 
Unken Ventr ike l als Indika-
tor für e in erhöhtes Th rom-
boembolie-Risiko 
E c z e m a c raque le 
Eczema craquele 1203 m q 
Einschlußverb indungen 
Harnsto f f i n der Dermatologie 1126 üb 
E i s e n s t o f f w e c h s e l 
Eisenmangelanämie 1403 pp 
Grundlagen des Eisenstoff- 1287 pp 
wechseis 
Hiatushernie 1398 m q 
E k z e m ; e n d o g e n e s 
Behandlung der Neurodermi- 1219 fr 
tis m i t Liposomen? 
Harnstof f i n der Dermatologie 1126 üb 
Ist die Neurodermit is eine 1757 k m 
Krankhe i t der höheren 
sozialen Schichten? 
Elekt ro ly thaushal t 
Therapie des Aszites bei 1549 adt 
Lebererkrankungen 
Elektrost imulat ion; kar-
dia le t ransösophagea le 
Therapie bradykarder und 1405 üb 
tachykarder Rhythmusstö-
rungen du r ch transösopha-
geale E lektrost imulat ion 
des Herzens 
El iminat ionsdiät 
Diättherapie des Morbus 1140 k m 
Crohn 
E m b o l i e ; kard iogene 
Klinische Bedeutung und 1205 adt 
echokardiographischer 
Nachweis von Aneurysmen 
des Vorhofseptums 
Spontaner-Echokontrast i m 1317 kas 
l inken Ventrikel als Indika-
tor für ein erhöhtes Throm-
boembolie-Risiko 
Zerebraler ischämischer 1585 adt 
Insult . Wertigkeit der trans-
ösophagealen Echokardio-
graphie i n der Diagnostik 
kardia ler Emboliequellen 
Embol ie ; paradoxe 
Paradoxe zerebrale Embolie 1183 lz 
oder Dissektion der Arter ia 
carotis interna? 
Embol ie ; pulmonale 
(siehe Lungenembolie) 
Embryolog ie 
Kal lmann-Syndrom. Patho- 1436 üb 
Physiologie und Kl in ik 
Embryopath ien 
Windpocken i n der ersten 1527 k m 
Schwangerschaftshälfte 
Empfängnisverhütung 
Hodenkrebsris iko nach 1757 k m 
Vasektomie 
Enant iomere 
Sotalol 1477 as 
Endokard i t is 
Echokardiographie bei Endo- 1006 üb 
kardi t is 
Endotheldysfunkt ion 
Angina pectoris und norma- 1175 üb 
les Koronarang iogramm 
bei arteriel ler Hypertonie 
und linksventrikulärer 
Hypertrophie 
Gesteigerte vaskuläre Sensiti- 1065 or 
vität auf Nitroglycerin bei 
Patienten m i t Hyperchole-
sterinämie und peripherer 
Endotheldysfunktion 
Endothel färbungen 
Tumorgefäßinvasion be im 1491 or 
Mammakarz inom. Häma-
toxyl in-Eosin- versus 
immunhistochemische Fär-
bung gegen Faktor-VII I -
Ant igen 
Endothel in 
Rolle von Endothel in bei den 1706 üb 
Ciclosporin-Nebenwirkun-
gen Nephrotoxizität und 
arteriel le Hypertonie 
Endothel inrezeptor-Ant-
agonis ten 
Rolle von Endothel in bei den 1706 üb 
Ciclosporin-Nebenwirkun-
gen Nephrotoxizität und 
arteriel le Hypertonie 
Rubrikenschlüssel 
adt = Aktuelle Diagnostik fr = Fragen aus der Praxis la = Leitartikel or = Originalien 
und Therapie gt = Gedenktage lz = Leser-Zuschriften PP = Prinzip & Perspektive 
ar = Arztrecht kas = Kasuistiken mg = Medizingeschichte stp = Standpunkte 
as = Der Arzneistoff km = Kleine Mitteilungen mq = Mediquiz üb = Übersichten 
epi = Epikrise kom = Kommentare nk = Nekrologe 
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Endothel ium-Derived-
Relaxing-Factor 
Gesteigerte vaskuläre Sensiti- 1065 or 
vität auf Nitroglycerin bei 
Patienten m i t Hyperchole-
sterinämie und peripherer 
Endotheldysfunktion 
Enterit is regional is 
(siehe Morbus Crohn) 
Enteropathogenität 
Enteropathogenität von 1637 fr 
Chlamydien 
Environtologie 
Fibromyalgie-Syndrom 1639 lz 
Gerbstoffe und Krebsrisiko 1411 fr 
Risiken der Sonnenexposition 1047 üb 
Enzephal i t is 
Polyneuritis und Myositis bei 1690 kas 
Trypanosoma-gambiense-
Infektion 
Enzephalopathie 
Enzephalopathie nach 1803 lz 
Intoxikat ion mi t einem 
Ant ichol inerg ikum 
Therapie des Aszites bei 1549 adt 
Lebererkrankungen 
Eosinophi l ie 
Churg-Strauss-Syndrom oder 1565 lz 
chronische eosinophile 
Pneumonie? 
Einseitige diffuse Lungenbe- 1071 kas 
tei l igung bei Vaskulitis m i t 
Anti-Neutrophilen-Zyto-
plasma-Antikörpern sowie 
Antikörpern gegen glome-
ruläre Basalmembranen 
Gnathostomiasis nach Auf- 1618 kas 
enthalt in Thai land 
Epidemiologie 
Aktuelle Epidemiologie, Dia- 1121 adt 
gnostik und Therapie der 
Urogenitaltuberkulose 
Epidemiologie und Kl in ik der 1365 üb 
chronischen Virushepatit is 
Hepatit is-A-Impfung 1800 fr 
HIV-Übertragung bei hetero- 1805 k m 
sexuellen Partnern 
Ist die Neurodermitis eine 1757 k m 
Krankheit der höheren 
sozialen Schichten? 
Operation bei Verdacht auf 1059 k m 
Appendizit is und Perfora-
t ion 
Schistosomiasis und Siegel- 1058 lz 
r ingzel lkarz inom der Ileo-
zökalklappe 
Tuberkuloseerkrankungen 1185 k m 
1993 
Übertragungsmodus von 1719 k m 
Helicobacter py lor i 
Epiphänomene; bei Krank-
heiten 
Gamma-Schwerketten-Pro- 1235 kas 
dukt ion als Epiphänomen 
bei Non-Hodgkin-Lymphom 
Epithelkörperchenadenom 
Neuropsychiatrische Sympto- 1076 kas 
mat ik bei primärem Hyper-
parathyreoidismus 
Eradikat ion 
Ist die Ulcuskrankheit eine 1488 k m 
Infektionskrankheit? 
Ergotaminderivate 
Bromocr ipt in- induzierte 1543 kas 
Pleuropneumopathie 
E r g o t i s m u s 
Akute Ischämie eines Armes 1501 kas 
als ungewöhnlicher Aus-
druck eines Ergotismus 
Ernährung 
Ciguatera. Neue Fälle von 975 lz 
Fischvergiftung bei deut-
schen Kar ib ik -Ur laubern 
Diättherapie des Morbus 1140 k m 
Crohn 
Gerbstoffe und Krebsrisiko 1411 fr 
Erregerwandel 
Nehmen Infektionen durch 1336 lz 
hämolysierende Strepto-
kokken der Gruppe A zu? 
Erythromelalgie 
Erythromelalgie (Erythro- 1039 m q 
thermalgie) 
Erythrozytensubst i tut ion 
Rationale Subst i tut ion m i t 1555 üb 
Blut- und Blutbestandtei l-
konserven 
Estr io l ; unkonjugier tes 
Indikat ion zur Amniozentese 1413 k m 
bei über 35jährigen 
Schwangeren aufgrund 
von Serummarkern 
E S W L 
(siehe Stoßwellenlithotripsie; 
Extrakorporale) 
Exulcerat io s implex 
Dieulafoy 
Exulceratio simplex Dieulafoy 1699 m q 
F a c i a l i s p a r e s e ; periphere 
Intensivtherapie des Gui l la in- 1248 üb 
Barre-Syndroms 
Faktoren; koloniestimulie-
rende 
Schwere Panzytopenie i m 1029 kas 
hohen Lebensalter nach 
zwölfmonatiger ACE-Hem-
mer-Therapie 
Faktor-Vl l l -Färbung 
Tumorgefäßinvasion be im 1491 or 
Mammakarz inom. Häma-
toxyl in-Eosin- versus 
immunhistochemische Fär-
bung gegen Faktor-VI I I -
Antigen 
Feinnadelpunkt ion; c o m p u -
ter tomographisch ges teu -
erte 
Differentialdiagnose von 1105 or 
Rundherden nach Lungen-
transplantat ion 
Fernmetas tasen 
Tumorverk le inerung i m 1564 fr 
Stadium M l ? 
Ferti I i tätsstöru ngen 
Kal lmann-Syndrom. Patho- 1436 üb 
Physiologie und Kl in ik 
Prader-Labhart-Wil l i - 974 fr 
Syndrom 
Fettstoffwechselstörungen 
Fischaugenkrankheit 1393 kas 
Fibr inolyse 
Thrombolyse bei akutem 1220 lz 
Herz infarkt 
Fibromyalg ie-Syndrom 
Fibromyalgie-Syndrom 1639 lz 
Fieber 
»Bronchiolitis obliterans 1312 kas 
organizing pneumonia« 
m i t akuter respiratorischer 
Insuffizienz 
Fischaugenkrankhe i t 
Fischaugenkrankheit 1393 kas 
Fischvergi f tung 
Ciguatera. Neue Fälle von 975 lz 
Fischvergiftung bei deut-
schen Kar ib ik-Ur laubern 
Fiste l ; enterovesikale 
Luft i n der Blase durch Fistel- 1472 m q 
Verbindung zum Darm 
Fiste l ; hepatobronchiale 
Amöbenabszeß der Leber 1034 kas 
mi t hepatobronchialer 
Fistel 
Fiste l ; ösophago-mediast i -
nale 
Ösophago-mediastinale 1613 kas 
Fisteln als seltene Kompl i -
kation der Tuberkulose bei 
einem HIV-infizierten 
Patienten 
Flapping Tremor 
Medikamentös ausgelöste 1221 lz 
Asterixis 
Fluoridprophylaxe 
Akute Vergiftung durch f luor i - 1185 k m 
diertes Trinkwasser 
Fluorouraci l 
Adjuvante Chemotherapie 1181 fr 
beim operierten Kolonkar-
z inom 
Adjuvante Therapie bei kolo- 1663 adt 
rektalen Karz inomen 
Flußreserve; koronare 
Angina pectoris und norma- 1175 üb 
les Koronarangiogramm 
bei arteriel ler Hypertonie 
und linksventrikulärer 
Hypertrophie 
Folinsäure 
Adjuvante Chemotherapie 1181 fr 
beim operierten Kolonkar-
z inom 
Adjuvante Therapie bei kolo- 1663 adt 
rektalen Karz inomen 
Foramen ovale; offenes 
Klinische Bedeutung und 1205 adt 
echokardiographischer 
Nachweis von Aneurysmen 
des Vorhofseptums 
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Paradoxe zerebrale Embol ie 1183 lz 
oder Dissektion der Ar te r ia 
carotis interna? 
F o r s a oval is 
Klinische Bedeutung u n d 1205 adt 
echokardiographischer 
Nachweis von Aneurysmen 
des Vorhofseptums 
Frakturen; osteoporot ische 
Einfluß einer niedrigdosier- 1645 or 
ten Hydrochlorothiazidthe-
rapie auf den Knochenmi-
neralgehalt des axialen 
und peripheren Skeletts 
V i tamin D und Osteoporose. 1479 üb 
Pathogenese - Therapie 
Fremdkörper ingest ion 
Präsakrale Phlegmone und 990 kas 
Meningitis als Kompl ikat io-
nen eines Fremdkörpers 
i m Rektosigmoid 
Fr ischblut 
Rationale Substitution m i t 1555 üb 
Blut- und Blutbestandteil-
konserven 
F r i s c h p l a s m a ; gefrorenes 
Rationale Substitution m i t 1555 üb 
Blut- und Blutbestandteil-
konserven 
Früherkennung; von Mali-
gnomen 
Tiefe Venenthrombose und 1719 k m 
okkulte, maligne Neopla-
sien 
Frühgeburtl ichkeit 
Psychische Belastung in der 1141 k m 
Schwangerschaft und Früh-
geburt 
Fundusvar izen 
Fundusvarizen 959 m q 
Gallenblasenmoti l i tätsstö-
rungen 
Gallenblasen-Sludge und Ein- 1524 fr 
nähme von Lipidsenkern 
G a m b i e r d i s c u s tox icus 
Ciguatera. Neue Fälle von 975 lz 
Fischvergiftung bei deut-
schen Kar ib ik-Ur laubern 
Gamma-Glutamyl t rans-
ferase 
Die erhöhte Gamma-GT 1041 adt 
(Gamma-Glutamyltransfe-
rase). Ursachen und Inter-
pretationen 
Gammopath ie ; monoklo-
nale 
Generalisiertes IgG-Lambda-
Plasmozytom und Stenose 
eines Cimino-Shunts durch 
plasmazelluläre Inf i l t rat ion 
Gangl ien 
Baker-Zyste 
He rmann von Helmholtz 
(1821-1894)-Militärarzt, 
Sinnesphysiologe und 
»Reichskanzler der deut-
schen Physik«. Zum 100. 
Todestag des universalen 
Arztes und Naturforschers 
Gastrektomie 
Adjuvante Chemotherapie 
nach kurat iver Gastrekto-
mie bei Magenkarz inom 
Gastr i t is 
Modif iz ierter 1 3 C-Atemtest i n 
der Diagnostik der Helico-
bacter-pylori-Besiedlung 
der gastralen Mucosa 
Gast ropex ie 
Behandlung eines intermit t ie -
renden Magenvolvulus 
durch Gastropexie mittels 
perkutaner endoskopi-
scher Gastrostomie 
Gefäßtonus; Regulat ion 
Gesteigerte vaskuläre Sensiti-
vität auf Nitroglycerin bei 
Patienten m i t Hyperchole-
sterinämie und peripherer 
Endotheldysfunktion 
Gelenkiuxat ionen 
Larson-Syndrom 
Gentechnolog ie 
Klinische Bedeutung der Poly-
merase-Kettenreaktion i n 
der Infektiologie 
Ger innung 
Ist die »International Norma-
lized Ratio (INR)« in der k l i -
nischen Praxis unentbehr-
lich? 
Ger innungsfaktoren 
Rationale Substitution m i t 
Blut- und Blutbestandteil-
konserven 
Gerinnungsstörungen 
Resistenz gegenüber aktivier-
t em Protein C 
Schock und Gerinnungsstö-
rungen bei systemischer 
Mastozytose 
Geschäftsfähigkeit 
Geschäftsfähigkeit bei hohem 
Blutalkoholspiegel 
1694 kas 
1040 m q 
1215 mg 
1298 k m 
1569 or 
1658 kas 
1065 or 
1584 mq 
1625 adt 
1529 la 
1555 üb 
1680 k m 
1231 kas 
1602 fr 
Gesundheitsfürsorge 
Placebo-kontrollierte Untersu- 1057 lz 
chung zur Wirksamkei t der 
Influenza-Schutzimpfung? 
Gesundhei tss t rukturgesetz 
ICD-Verschlüsselung und 1412 lz 
Pflege-Personalregelung 
Gewebe-P lasminogenakt i -
vator 
(siehe Fibrinolyse) 
Gi lman, Alfred G . 
Nobelpreis für Mediz in 1994 1792 kom 
Glioblastom 
Glioblastom 1000 m q 
G l i o s e 
Syringomyelie als seltene 1771 kas 
Ursache einer beatmungs-
pfl ichtigen respirator i -
schen Insuffizienz 
Glomerulonephri t is 
Einseitige diffuse Lungenbe- 1071 kas 
tei l igung bei Vaskulitis m i t 
Anti-Neutrophi len-Zyto-
plasma-Antikörpern sowie 
Antikörpern gegen glome-
ruläre Basalmembranen 
G n a t h o s t o m i a s i s 
Gnathostomiasis nach Aufent- 1618 kas 
halt in Thai land 
G o n a d e n d y s g e n e s i e 
Diagnose eines Ul lr ich-Tur- 1115 kas 
ner-Syndroms i m Renten-
gutachten 
Gonadorel in 
Kal lmann-Syndrom. Patho- 1436 üb 
Physiologie und Kl in ik 
Goodpas ture -Syndrom 
Einseitige diffuse Lungenbe- 1071 kas 
tei l igung bei Vaskulitis m i t 
Anti-Neutrophi len-Zyto-
plasma-Antikörpern sowie 
Antikörpern gegen glome-
ruläre Basalmembranen 
G-Proteine 
Nobelpreis für Mediz in 1994 1792 k o m 
Granulocyte -Colony-St imu-
lating-Factor 
Schwere Panzytopenie im 1029 kas 
hohen Lebensalter nach 
zwölfmonatiger ACE-Hem-
mer-Therapie 
Therapie einer Clozapin-indu- 1467 kas 
zierten Agranulozytose m i t 
granulozytenkolonie-st imu-
l ierendem Faktor 
Rubrikenschlüssel 
adt = Aktuelle Diagnostik fr = Fragen aus der Praxis la = Leitartikel or = Originalien 
und Therapie gt = Gedenktage lz = Leser-Zuschriften PP = Prinzip & Perspektive 
ar = Arztrecht kas = Kasuistiken mg = Medizingeschichte stp = Standpunkte 
as = Der Arzneistoff km = Kleine Mitteilungen mq = Mediquiz üb = Übersichten 
epi = Epikrise kom = Kommentare nk = Nekrologe 
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Granulocyte-Macrophage-
Colony-St imulat ing-Factor 
Therapie einer Clozapin-indu- 1467 kas 
zierten Agranulozytose m i t 
granulozytenkolonie-stimu-
l ierendem Faktor 
Granulome; eosinophi le 
Churg-Strauss-Syndrom oder 1565 lz 
chronische eosinophile 
Pneumonie? 
Gravidität 
(siehe Schwangerschaft) 
Grenzstrangdurchtrennung 
Endoskopische transthora- 1162 kas 
kale Sympathektomie bei 
paraneoplastischem 
Raynaud-Syndrom 
G S G 
(siehe Gesundheitsstrukturge-
setz) 
Gui l la in-Barre-Syndrom 
Immunglobul ine zur Thera- 1449 lz 
pie des Guil lain-Barre-Syn-
droms i m Kindesalter 
Intensivtherapie des Guil la in- 1248 üb 
Barre-Syndroms 
H 
HAD-Skala 
Erfassung von Angst und 1283 adt 
Depressivität i n der mediz i-
nischen Routineversorgung 
Haffkin-Impfstoff 
Indikat ionen zur Pestimp- 1714 fr 
fung und -chemoprophy-
laxe 
Halsrippe 
Neurologische Symptomatik, 1087 üb 
Diagnostik und Therapie 
des sogenannten »thoracic-
outlet-syndrome« 
Handtumoren 
Differentialdiagnose knotiger 1101 lz 
Tumoren an der Hand 
Harnblasenersatz 
Aktuelle Möglichkeiten des 1327 üb 
kontinenten Harnblasen-
ersatzes 
Harnproduktion 
Glomeruläre Hyperperfusion 1136 fr 
und Niereninsuffizienz 
Harnsäure 
Al lopur ino l 1045 as 
Harnstoff 
Harnstoff in der Dermatologie 1126 üb 
Modif iz ierter 1 3 C-Atemtest i n 1569 or 
der Diagnostik der Helico-
bacter-pylori-Besiedlung 
der gastralen Mucosa 
Harnstoffzyklus 
Harnstoff in der Dermatologie 1126 üb 
Hautdesinfektion 
Hautdesinfektion vor der Blut- 1182 fr 
entnähme 
Hauttumoren 
Differentialdiagnose knotiger 1101 lz 
Tumoren an der Hand 
Risiken der Sonnenexposition 1047 üb 
Hämodialyse 
Akute Hämolyse m i t nachfol- 1263 or 
gender lebensbedrohlicher 
Pankreatitis bei Hämodia-
lyse. Eine Kompl ikat ion, 
die von den derzeitigen Dia-
lysegeräten nicht verh in-
dert w i r d 
Fortschritte der chronischen 1261 k m 
Dialyse-Behandlung in den 
neuen Bundesländern 
Impfungen bei chronischer 1323 adt 
Niereninsuffizienz und 
nach Nierentransplantat ion 
Hämodynamik 
Gesteigerte vaskuläre Sensiti- 1065 or 
vität auf Nitroglycerin bei 
Patienten m i t Hyperchole-
sterinämie und peripherer 
Endotheldysfunktion 
Hämoglobin; g lykosyl ier tes 
Ambulante Versorgung von 1056 lz 
Diabetikern 
Hämolyse; extravasale 
Akute Hämolyse mi t nachfol- 1263 or 
gender lebensbedrohlicher 
Pankreatitis bei Hämodia-
lyse. Eine Kompl ikat ion, 
die von den derzeitigen Dia-
lysegeräten nicht verh in-
dert w i r d 
Hämostase 
Resistenz gegenüber aktivier- 1680 k m 
tem Protein C 
Hämotherapie 
»Look-back«-Studie der DRK- 1643 k m 
Blutspendedienste 
Neonatale A l l o immunthrom- 1512 üb 
bozytopenie 
Rationale Substitution m i t 1555 üb 
Blut- und Blutbestandteil-
konserven 
Universal-Spenderblut 1019 lz 
H C G 
(siehe Choriongonadotropin; 
humanes) 
HDL-Cholester in 
Fischaugenkrankheit 1393 kas 
Heiserkeit 
Heiserkeit bei Polymyalgia 1566 lz 
rheumatica 
Helicobacter pylori 
Ist die Ulcuskrankheit eine 1488 k m 
Infektionskrankheit? 
Modif iz ierter 1 3C-Atemtest in 1569 or 
der Diagnostik der Helico-
bacter-pylori-Besiedlung 
der gastralen Mucosa 
Übertragungsmodus von 1719 k m 
Helicobacter py lor i 
v. Helmholtz; Hermann 
Hermann v. Helmholtz 1215 mg 
(1821-1894)-Militärarzt, 
Sinnerphysiologe und 
»Reichskanzler der deut-
schen Physik«. Zum 100. 
Todestag des universalen 
Arztes und Naturforschers 
Heparin; niedermolekula-
res 
Einsatz von niedermolekula- 1497 kas 
rem Heparin zur Antikoa-
gulat ion i n der Schwanger-
schaft 
Hepatitis; c h r o n i s c h e 
Epidemiologie und Kl inik der 1365 üb 
chronischen Virushepatitis 
Hepatitis B 
Aktueller Stand der Behand- 961 adt 
lung chronischer Virushe-
patit iden m i t rekombinan-
tem Interferon alpha 
Akzidentelle Nadelstichverlet- 1.563 fr 
zung bei medizinischem 
Pflegepersonal 
Epidemiologie und Kl inik der 1365 üb 
chronischen Virushepatitis 
Hepatitis-B-assoziierte Vasku- 1388 kas 
lit is. Verlauf unter Thera-
pie m i t Glucocorticoiden 
und Alpha-Interferon 
Hepatitis C 
Aktuel ler Stand der Behand- 961 adt 
lung chronischer Virushe-
patit iden m i t rekombinan-
tem Interferon alpha 
Akzidentelle Nadelstichverlet- 1563 fr 
zung bei medizinischem 
Pflegepersonal 
Chronische Hepatitis C bei 1239 kas 
Ty p -11 - K ry o glo bul in ämi e 
und kutaner Vaskulitis 
Epidemiologie und Kl inik der 1365 üb 
chronischen Virushepatitis 
Hepatitis D 
Epidemiologie und Kl inik der 1365 üb 
chronischen Virushepatitis 
Hernien; innere 
Möglichkeiten der laparosko- 1199 kas 
pischen Therapie innerer 
Hernien. Darstellung an 
drei Fällen 
Herpes zoster 
Wirksamkei t von Aciclovir 1526 km 
und Glucocorticoiden in 
der Behandlung des Her-
pes zoster und postzosteri-
scher Neuralgien 
Herpes-s implex-Vi rus-
Infektionen 
Chronische Müdigkeit und 1296 fr 
Herpes-Virus-Antikörper 
Herzinfarkt 
(siehe Myokardinfarkt ) 
Herzinsuff izienz 
Beta-Rezeptorenblocker bei 1604 km 
dilatativer Kardiomyo-
pathie 
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Herzklappenfehler 
Akute Mitral insuff iz ienz bei 1101 lz 
Osteogenesis imperfecta 
Herzklappenprothesen 
Echokardiographie bei Endo- 1006 üb 
kard i t i s 
Herzkrankheit ; koronare 
Cholesterin und koronare 1059 k m 
Herzkrankhei t 
Einfluß spontan niedriger 1597 kom 
und diätetisch-medikamen-
tös gesenkter Cholesterin-
spiegel auf nicht-kardiovas-
kuläre Todesursachen 
Fettarme Diät und körperli- 1017 lz 
ches Tra in ing bei korona-
rer Herzkrankhei t 
Zentralnervöse Vermit t lung 1604 k m 
der Ang ina pectoris 
Herzrhythmusstörungen 
Adenosintr iphosphat (ATP) 1351 kas 
bei supraventrikulären 
Tachykardien im Neugebo-
renen- und Säuglingsalter 
Akute Myokardischämie, ven- 1786 üb 
trikuläre Tachyarrhyth-
mien und plötzlicher Herz-
tod 
idiopathisches QT-Syndrom 1204 m q 
(Romano-Ward-Syndrom) 
Idioventrikulärer Rhythmus 1432 m q 
Klinische Bedeutung des 985 or 
Ajmalin-Tests in der nicht-
invasiven Diagnostik bei 
Wolff-Parkinson-White-
Syndrom 
Magnesium bei Herzinfarkt 1102 k m 
Magnesium-Infusion bei aku- 1800 fr 
tem Herzinfarkt 
Morbidität und Letalität bei 1187 or 
Schlafapnoe und nächtli-
chen Bradyarrhythmien 
Schrittmachertherapie be im 1683 or 
Syndrom des kranken 
Sinusknotens. Senken vor-
hofbeteiligte Schrittmacher-
systeme die Häufigkeit von 
Vorhof f l immern und t h r o m -
boembolischen Kompl ika-
t ionen sowie die Mortalität? 
Therapie bradykarder und 1405 üb 
tachykarder Rhythmusstö-
rungen durch transösopha-
geale Elektrost imulat ion 
des Herzens 
Herzschri t tmacher 
Schrittmachertherapie be im 1683 or 
Syndrom des kranken 
Sinusknotens. Senken vor-
hofbeteiligte Schrittmacher-
systeme die Häufigkeit von 
Vorhof f l immern und t h r o m -
boembolischen Kompl ika-
tionen sowie die Mortalität? 
Herztod; plötzlicher 
Akute Myokardischämie, ven- 1786 üb 
trikuläre Tachyarrhyth-
mien und plötzlicher Herz-
tod 
Herztransplantation 
Primär kutane Nocardia-farci- 1276 kas 
nica-Infektion nach Herz-
transplantat ion 
Primär kutane Nocardia-farci- 1568 
nica-Infektion nach Herz-
transplantat ion (Berichti-
gung) 
Herzvit ien; angeborene 
Ebstein-Anomalie 1782 m q 
Großer subaortaler Ventr ikel- 1583 m q 
septumdefekt 
Komplette Transposit ion der 1662 m q 
großen Ar ter i en 
Kongenital korr ig ierte Trans- 1156 kas 
posit ion der großen Arte-
r i en i m Erwachsenenalter. 
Wert nicht-invasiver Unter-
suchungsmethoden 
Herzvitien; erworbene 
Operationsindikation bei 1630 üb 
asymptomatischer hoch-
gradiger Aortenklappenste-
nose 
Heyde-Syndrom 
Endoskopische intraopera- 1603 lz 
tive Diagnostik einer b lu -
tenden Angiodysplasie i m 
Jejunum beim Heyde-Syn-
d rom 
Hiatushernie 
Hiatushernie 1398 m q 
Hibernating-Myokard 
Pathophysiologie der Myo- 1589 pp 
karddurchblutung. Teil I : 
Adaptat ion an Myokard-
ischämie (»hibernating«-
Myokard) 
Hiob-Syndrom 
(siehe Hyper-IgE-Syndrom) 
Hirninfarkt 
(siehe Insult; zerebraler) 
Hirntumoren 
Glioblastom 1000 m q 
HIV-Antikörper-Test 
»Look-back«-Studie der DRK- 1643 k m 
Blutspendedienste 
HIV-Infektion 
Akzidentelle Nadelstichverlet- 1563 fr 
zung bei mediz inischem 
Pflegepersonal 
HIV-assoziierte Cholangiopa- 1004 adt 
thie 
HIV-Üb ertragung bei hetero- 1805 k m 
sexuellen Partnern 
»Look-back«-Studie der DRK- 1643 k m 
Blutspendedienste 
Ösophago-mediastinale 1613 kas 
Fisteln als seltene Kompl i -
kat ion der Tuberkulose bei 
einem HIV-infizierten 
Patienten 
Sinusitis bei HIV-Infektion 1759 or 
Sputumuntersuchung zur Dia- 1151 or 
gnostik der Pneumocystis-
carini i-Pneumonie bei HIV-
Infizierten 
Unverträglichkeit der Tuber- 1728 kas 
kulosetherapie bei AIDS 
Zidovudin bei asymptomati- 1374 k m 
sehen HIV-Patienten? 
HLA-Typis ierung 
Aufbau der Deutschen Kno- 1359 adt 
chenmarkspenderdatei 
Hodenkrebs 
Hodenkrebsrisiko nach 1757 k m 
Vasektomie 
Hormon; Ant id iuret isches; 
S y n d r o m der inadäquaten 
Sekret ion 
Hyponatriämisches Koma 1139 lz 
Hornhauttrübung 
Fischaugenkrankheit 1393 kas 
H 2 -Rezeptor-Antagonisten 
Therapie der gastroösopha- 1473 adt 
gealen Ref luxkrankheit 
Humanalbumin 
Rationale Substitution m i t 1555 üb 
Blut- und Blutbestandtei l-
konserven 
Hybridisierung 
Klinische Bedeutung der Poly- 1625 adt 
merase-Kettenreaktion in 
der Infektiologie 
Hydrocele test is 
Eingeklemmte Leistenhernie. 1358 m q 
Hydrocele testis 
Hydrochlorothiazid 
Einfluß einer niedrigdosier- 1645 or 
ten Hydrochlorothiazidthe-
rapie auf den Knochenmi-
neralgehalt des axialen 
und per ipheren Skeletts 
25-Hydroxy-Vitamin-D 3 
Vi tamin D und Osteoporose. 1479 üb 
Pathogenese - Therapie 
Hymenopterengift 
Besteht bei einer Insektengift- 1093 la 
Allergie immer die Indika-
t ion für eine Hyposensibil i-
sierung? 
H y p a k u s i s 
Diagnose eines Ul lr ich-Tur- 1115 kas 
ner-Syndroms i m Renten-
gutachten 
Rubrikenschlüssel 
adt = Aktuelle Diagnostik fr = Fragen aus der Praxis la = Leitartikel or = Originalien 
und Therapie gt = Gedenktage lz = Leser-Zuschriften PP = Prinzip & Perspektive 
ar = Arztrecht kas = Kasuistiken mg = Medizingeschichte stp = Standpunkte 
as = Der Arzneistoff km = Kleine Mitteilungen mq = Mediquiz üb = Übersichten 
epi = Epikrise kom = Kommentare nk = Nekrologe 
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Hypercalcämie 
Asymptomatischer primärer 96 7 üb 
H y p e r p a r a t h y r o i d i s m s . 
Behandeln oder beobach-
ten? 
Neuropsychiatrische Sympto- 1076 kas 
mat ik bei primärem Hyper-
parathyreoidismus 
Hypercholesterinämie 
Gallenblasen-Sludge und E i n - 1524 fr 
nähme von Lip idsenkern 
Gesteigerte vaskuläre Sensiti- 106 5 or 
vität auf Nitroglycerin bei 
Patienten m i t Hyperchole-
sterinämie und per ipherer 
Endotheldysfunktion 
Hypercholesterinämie 109'9 fr 
HyperfiltratJon; g lomeru-
l a r 
Glomeruläre Hyperperfusion 113-6 fr 
und Niereninsuffizienz 
Hyper- lgE-Syndrom 
Hyper-IgE-Syndrom (Syn- 1121 mq 
onyma: Hiob-Syndrom, 
Buckley-Syndrom, »Job's 
Syndrome«) 
Hyperkapnie 
Ventilatorische Insuffizienz 120'9 üb 
und hyperkapnische K o m -
pensation infolge chro-
nisch belasteter »Atem-
pumpe«. Physiologie, 
Pathophysiologie und 
Therapie 
Hyperkeratosen 
Harnstoff in der Dermatologie 
Hyper leukozytosesyndrom 
Komplette Remission bei a k u -
ter Promyelozytenleuk-
ämie. Vorteile von all-
trarcs-Retinsäure i m Ver-
gleich mit konventionel ler 
Chemotherapie 
Hyperl ipidämie 
Cholesterin und koronare K059 k m 
Herzkrankheit 
Fettarme Diät und körperli- KOI 7 \n 
ches Tra in ing bei korona-
rer Herzkrankheit 
Gallenblasen-Sludge und E i n - L524 fr 
nähme von Lipidsenkern 
Hypermagnesiämie 
Magnesium K66»9 as 
Hyperparathyreoidismus; 
primärer 
Asymptomatischer primärer *96>7 üb 
Hyperparathyreoidismus. 
Behandeln oder beobach-
ten? 
Neuropsychiatrische Sympto- 1<GT6 Ikas 
mat ik bei primärem Hype r-
parathyreoidismus 
Hyperperfusion; g l o m e r u -
läre 
Glomeruläre Hyperperfusiom 11356 fir 
und Niereninsuffizienz 
Hyperphagie 
Prader-Labhart-Will i-Syn- '974 fir 
d rom 
1 126 üb 
i iL. U I i i - ' 
114-3 or 
Hyperphosphatämie 
Calcitriol-Gabe in der 
Schwangerschaft bei par-
tieller DiGeorge-Anomalie 
Hyperpigmentierung 
Interdisziplinäre Aspekte der 
Notalgia paraesthetica 
Hyperthyreose 
Farbdopplersonographisch 
gesteuerte perkutane Alko-
holinstillation zur Thera-
pie der funktionellen 
Schilddrüscnautonomie 
Jodinduzierte Hyperthyreose 
bei metastasiertem Schild-
drüsenkarzinom 
Jodprophylaxe in der 
Schwangerschaft 
Latente Hyperthyreose 
Neonatale Hyperthyreose bei 
nicht diagnostiziertem Mor-
bus Basedow der Mutter. 
Probleme der Diagnostik 
und Therapie anhand 
einer Kasuistik 
Hypertonie; arterielle 
Angina pectoris und norma-
les Koronarangiogramm 
bei arterieller Hypertonie 
un d 1 i n ks v e ntr i k ulär e r 
Hypertrophie 
Angiotensin-Converting-
Hnzym-Hcmmer bei der 
Behandlung der diabeti-
schen Nephropathie 
Asymptomatischer primärer 
H v p e r p a If! t ! l y H! rU s m t! s : 
Behandeln oder beobach-
ten? 
Benin-Angiotensin-System 
und Blutdruckregulation 
Holle von Endothelin bei den 
Ciclosporin-Nebcnwirkun-
gen Nephrotoxizität und 
arterielle Hypertonie 
Symptomatik und endokrino-
logischc Befunde bei kate-
cholamin-sezernierondcn 
Tumoren. Ergebnisse bei 
106 konsekutiven Patienten 
Hypertonie; portale 
Endoskopische Therapie der 
Ösophagusvarizenblutung 
Lebervenenverschlußdruck-
messung 
Hypertonie; pulmonale 
Dopplerechokardiographie 
bei chronischer rechtsven-
trikulärer Druckbelastung 
Hypertrophie; linksventri-
kuläre 
Angina pectoris und norma-
les Koronarangiogramm 
bei arterieller Hypertonie 
und linksventrikulärer 
Hypertrophie 
Hyperurikämie 
Allopurinol 
Hypobetalipoproteinämie 
Hypocholesterinämie 
1776 kas 
1307 kas 
1607 or 
1573 kas 
1339 la 
1334 fr 
1346 kas 
1175 üb 
1298 k m 
967 üb 
965 pp 
1706 üb 
1721 or 
1443 kom 
1245 adt 
1061 or 
1175 üb 
1045 as 
1677 fr 
Hypocalcämie 
Calcitriol-Gabe in der 1776 kas 
Schwangerschaft bei par-
tieller DiGeorge-Anomalie 
Hypocalcämische Kardiomyo- 1270 kas 
pathie als Ursache einer 
schweren Linksherzinsuff i-
zienz 
Hypocalcämische Kardiomyo- 1414 
pathie als Ursache einer 
schweren Linksherzinsuff i-
zienz (Berichtigung) 
Hypocholester inämie 
Hypocholesterinämie 1677 fr 
Hypogonad ismus; hypogo-
nadotroper 
Kal lmann-Syndrom. Patho- 1436 üb 
Physiologie und Kl in ik 
Hypokomplementämie 
Chronische Hepatitis C bei 1239 kas 
Typ-II-Kryoglobulinämie 
und kutaner Vaskulitis 
Hyponatr iämie 
Hyponatriämisches Koma 1139 lz 
Hypoparathyreoid ismus; 
idiopathischer 
Calcitriol-Gabe in der 1776 kas 
Schwangerschaft bei par-
tieller DiGeorge-Anomalie 
Hyposensib i l is ierung 
Besteht bei einer Insektengift- 1093 la 
Allergie immer die Indika-
t ion für eine Hyposensibil i-
sierung? 
Hyposmie 
Kal lmann-Syndrom. Patho- 1436 üb 
Physiologie und Kl in ik 
Hypotriglyceridämie 
Hypocholesterinämie 1677 fr 
Hypoxämie 
Ventilatorische Insuffizienz 1209 üb 
und hyperkapnische Kom-
pensation infolge chro-
nisch belasteter »Atem-
pumpe«. Physiologie, 
Pathophysiologie und 
Therapie 
l 
ICD-Schlüssel 
ICD-Verschlüsselung und 1412 lz 
Pflege-Personalregelung 
ige 
(siehe Immunglobul in E) 
I leum-Pouch 
Aktuelle Möglichkeiten des 1327 üb 
kontinenten Harnblasen-
ersatzes 
I leus 
Endoskopische Ballondilata- 1377 or 
t ion symptomatischer Strik-
turen bei Morbus Crohn 
Möglichkeiten der laparosko- 1199 kas 
pischen Therapie innerer 
Hernien. Darstellung an 
drei Fällen 
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Imidazolpräparate 
Therapie kutaner und muko- 1169 adt 
kutaner Leishmaniosen 
Immunadsorpt ion 
(siehe LDL-Apherese) 
Immunchemotherapie 
Adjuvante Chemotherapie 1298 k m 
nach kurat iver Gastrekto-
mie be i Magenkarz inom 
Immundefektsyndrom; 
h u m a n e s erworbenes 
Akzidentel le Nadelstichverlet- 1563 fr 
zung bei medizinischem 
Pflegepersonal 
HIV-assoziierte Cholangio- 1004 adt 
pathie 
Idiopathische CD4-Lymphozy- 956 kas 
topenie m i t letaler Salmo-
nel la-typhimurium-Sepsis 
»Look-back«-Studie der 1643 k m 
DRK-Blutspendedienste 
Ösophago-mediastinale 1613 kas 
Fisteln als seltene Kompl i -
kat ion der Tuberkulose bei 
einem HIV-infizierten 
Patienten 
Sputumuntersuchung zur Dia- 1151 or 
gnostik der Pneumocystis-
carini i-Pneumonie bei HIV-
Inf iz ierten 
Unverträglichkeit der Tuber- 1728 kas 
kulosetherapie bei AIDS 
Z idovudin bei asymptomati- 1374 k m 
sehen HIV-Patienten? 
Immundefizienz 
Calcitriol-Gabe in der 1776 kas 
Schwangerschaft bei par-
tiel ler DiGeorge-Anomalie 
Idiopathische CD4-Lympho- 956 kas 
zytopenie mi t letaler Salmo-
nella-typhimurium-Sepsis 
Impfungen bei chronischer 1323 adt 
Niereninsuffizienz und 
nach Nierentransplantat ion 
Sekundäre Neoplasien nach 1747 üb 
Immunsuppression 
Immunglobulin E 
Hyper-IgE-Syndrom (Syn- 1121 m q 
onyma: Hiob-Syndrom, 
Buckley-Syndrom, »Job's 
Syndrome«) 
Immunglobulintherapie 
Immunglobul ine zur Thera- 1449 lz 
pie des Guillain-Barre-Syn-
droms i m Kindesalter 
Intensivtherapie des Gui l la in- 1248 üb 
Barre-Syndroms 
Rationale Substitution m i t 1555 üb 
Blut- und Blutbestandteil-
konserven 
Immunisierung 
Diphtherie-Auffr ischimpfung 1219 fr 
bei Erwachsenen 
Epidemiologie und Kl in ik der 1365 üb 
chronischen Virus hepatitis 
Hepat i t is -A- Impfung 1800 fr-
Impfungen bei chronischer 1323 adt 
Niereninsuff iz ienz und 
nach Nierentransplantat ion 
Ind ikat ionen zur Pestimp- 1714 fr 
fung und -chemoprophy-
laxe 
Placebo-kontrol l ierte Untersu- 1057 lz 
chung zur Wirksamke i t der 
Influenza-Schutzimpfung? 
Immunkomplexkrankhei ten 
Hepatitis-B-assoziierte Vasku- 1388 kas 
l i t is . Ver lauf unter Thera-
pie m i t Glucocorticoiden 
und Alpha- Inter feron 
Immunmodulat ion 
Hepatitis-B-assoziierte Vasku- 1388 kas 
l i t is . Verlauf unter Thera-
pie m i t Glucocorticoiden 
u n d Alpha- Inter feron 
Immung lobu l ine zur Thera- 1449 lz 
pie des Guil lain-Barre-Syn-
droms i m Kindesalter 
Impfungen bei chronischer 1323 adt 
Niereninsuff iz ienz und 
nach Nierentransplantat ion 
Therapie der mul t ip l en 1371 fr-
Sklerose 
Immunozytom 
Gamma-Schwerketten-Pro- 1235 kas 
dukt ion als Epiphänomen 
bei Non-Hodgkin-Lymphom 
Immunozytom; lympho-
p l a s m o z y t o i d e s 
Langzeitbcobachtung bei 1487 lz 
lymphoplasmozyto iden 
Immunozy tomen 
I m m u n s u p p r e s s i o n 
Differentialdiagnose von 1105 or 
Rundherden nach Lungen-
t ransp lantat ion 
Idiopathische CD4-Lympho- 956 kas 
zytopenie m i t letaler Salmo-
nel la-typhimurium-Sepsis 
Primär kutane Nocardia-farci- 1276 kas 
nica- Infekt ion nach Herz-
t ransp lantat ion 
Primär kutane Nocardia-farci- 1568 
nica-Infekt ion nach Herz-
t ransp lantat ion (Berichti-
gung) 
Psychosoziale Probleme bei 1678 lz 
Langzei t immunsuppression 
nach Organtransplantat ion 
Sekundäre Neoplasien nach 1747 üb 
Immunsuppress ion 
Immunthrombozytopenie 
Neonatale A l l o i m m u n t h r o m - 1512 üb 
bozytopenie 
Impfschemata 
Diphther ie-Auf f r ischimpfung 1219 fr 
bei Erwachsenen 
Infektionen; opportunisti-
s c h e 
Primär kutane Nocardia-farci- 1276 kas 
nica-Infektion nach Herz-
transplantat ion 
Primär kutane Nocardia-farci- 1568 
nica-Infektion nach Herz-
transplantat ion (Berichti-
gung) 
Sinusitis bei HIV-Infektion 1759 or 
Sputumuntersuchung zur Dia- 1151 or 
gnostik der Pneumocystis-
carini i-Pneumonie bei HIV-
Inf iz ierten 
Unverträglichkeit der Tuber- 1728 kas 
kulosetherapie bei AIDS 
Infekt ionsprophylaxe 
Infektionsprophylaxe bei 1017 fr 
Dauerverweilkanülen 
Infiltrate; eosinophi le 
pulmonale 
Churg-Strauss-Syndrom oder 1565 lz 
chronische eosinophile 
Pneumonie? 
Infiltrate; intrapulmonale 
Differentialdiagnose von 1105 or 
Rundherden nach Lungen-
transplantat ion 
Influenza 
Placebo-kontrollierte Untersu- 1057 lz 
chung zur Wirksamkei t der 
Influenza-Schutzimpfung? 
Inoue-Bal lon 
Notfallmäßige perkutane 1110 kas 
Mitralvalvuloplastie m i t 
dem Inoue-Ballon bei hoch-
gradiger Mitralstenose und 
kardiogenem Schock 
INR 
(siehe Internat ional 
Normal ized Ratio) 
Insektengift-Allergie 
Besteht bei einer Insektengift- 1093 la 
Allergie immer die Indika-
t i on für eine Hyposensibil i-
sierung? 
Inselzel l transplantation 
Kombinier te N i e r en -und Pan- 1399 adt 
kreastransplantat ion beim 
diabetischen Spätsyndrom 
Insomnie 
Ambulante Behandlung von 1538 or 
Schlafstörungen i m Alter 
Instabilität; e lektr ische 
Akute Myokardischämie, 1786 üb 
ventrikuläre Tachyarrhyth-
mien und plötzlicher Herz-
tod 
Insuff izienz; respiratori-
s c h e 
(siehe Ateminsuffizienz) 
Rubrikenschlüssel 
adt = Aktuelle Diagnostik fr = Fragen aus der Praxis la = Leitartikel or = Originalien 
und Therapie gt = Gedenktage lz = Leser-Zuschriften PP = Prinzip & Perspektive 
ar = Arztrecht kas = Kasuistiken mg = Medizingeschichte stp = Standpunkte 
as = Der Arzneistoff km = Kleine Mitteilungen mq = Mediquiz üb = Übersichten 
epi = Epikrise kom = Kommentare nk = Nekrologe 
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Insul inbehandlung 
Insulinpfl ichtiger Diabetes 1450 lz 
mellitus nach 58 Jahren 
Insul inbehandlung; intensi-
vierte 
Intensivierte Behandlung des 976 k m 
Diabetes mell itus Typ I und 
Entwicklung von Spätkom-
plikationen 
Insult; zerebraler 
Paradoxe zerebrale Embolie 1183 lz 
oder Dissektion der Arter ia 
carotis interna? 
Zerebraler ischämischer 1585 adt 
Insult. Wertigkeit der trans-
ösophagealen Echokardio-
graphie in der Diagnostik 
kardialer Emboliequellen 
Intensivmedizin 
Risikofaktoren für gastrointe- 1337 k m 
stinale Blutungen bei 
Patienten der Intensivsta-
t ion 
Therapie der akuten Pankrea- 1739 adt 
titis 
Interaktionen; von Medika-
menten 
Hohe Letalität von Tetanus- 1681 k m 
infektionen nach intramus-
kulärer Injektion von Chi-
n in 
Problematik des Äquivalenz- 1671 üb 
begriffes bei der Therapie 
mi t Glucocorticoiden. Ein 
Vergleich der kl inischen 
Pharmakokinetik und Phar-
makodynamik von Predni-
solon und Methylpredniso-
lon 
Interferon alpha-2b 
Aktueller Stand der Behand- 961 adt 
lung chronischer Virushe-
patit iden mi t rekombinan-
tem Interferon alpha 
Hepatitis-B-assoziierte Vasku- 1388 kas 
l i t is. Verlauf unter Thera-
pie m i t Glucocorticoiden 
und Alpha-Interferon 
Intermittent Posit ive 
P r e s s u r e Ventilation 
Ventilatorische Insuffizienz 1209 üb 
und hyperkapnische Kom-
pensation infolge chro-
nisch belasteter »Atem-
pumpe«. Physiologie, 
Pathophysiologie und 
Therapie 
International C lass i f icat ion 
of D i s e a s e s 
ICD-Verschlüsselung und 1412 lz 
Pflege-Personalregelung 
International Normalized 
Ratio 
Ist die »International Norma- 1529 la 
lized Ratio (INR)« in der k l i -
nischen Praxis unentbehr-
lich? 
Int imadissektion 
(siehe Dissektion; der Gefäß-
int ima) 
Intoxikationen 
Akute Vergiftung durch f luor i - 1185 k m 
diertes Trinkwasser 
Ble i intoxikat ion durch 1756 lz 
Mennige in Paprikapulver 
Ciguatera. Neue Fälle von 975 lz 
Fischvergiftung bei deut-
schen Kar ib ik-Ur laubern 
Enzephalopathie nach Intoxi- 1803 lz 
kat ion m i t einem Ant i -
chol inerg ikum 
Serum-Cholin esterase 1016 fr 
Invagination 
Invagination bei Peutz- 960 m q 
Jeghers-Syndrom 
Ischämie; mesenter ia le 
Chronische mesenteriale 979 or 
Ischämie 
Ischämie; zerebrale 
Zerebraler ischämischer 1585 adt 
Insult. Wertigkeit der trans-
ösophagealen Echokardio-
graphie in der Diagnostik 
kardialer Emboliequellen 
Jodexposi t ion 
Jodinduzierte Hyperthyreose 1573 kas 
bei metastasiertem Schild-
drüsenkarzinom 
Latente Hyperthyreose 1334 fr 
Jod-123-Octreot id 
(siehe Octreotid) 
Jodsa lzprophy laxe 
Jodprophylaxe in der 1339 la 
Schwangerschaft 
J u c k r e i z 
(siehe Pruritus) 
K 
Kal iumkanalblocker 
Sotalol 1477 as 
Kal lmann-Syndrom 
Kal lmann-Syndrom. Patho- 1436 üb 
Physiologie und Kl in ik 
Kardiomyopathie; dilatative 
Beta-Rezeptorenblocker bei 1604 k m 
dilatativer Kardiomyo-
pathie 
Kardiomyopathie; hypo-
calcämische 
Hypocalcämische Kardiomyo- 1270 kas 
pathie als Ursache einer 
schweren Linksherzinsuffi-
zienz 
Hypocalcämische Kardiomyo- 1414 
pathie als Ursache einer 
schweren Linksherzinsuffi-
zienz (Berichtigung) 
Kardiovers ion; e lektr ische 
Therapie bradykarder und 1405 üb 
tachykarder Rhythmusstö-
rungen durch transösopha-
geale Elektrost imulat ion 
des Herzens 
Karpa l tunnelsyndrom 
Neurologische Symptomatik, 1087 üb 
Diagnostik und Therapie 
des sogenannten »thoracic-
outlet-syndrome« 
Karyogramm 
Diagnose eines Ul lr ich-Tur- 1115 kas 
ner-Syndroms i m Renten-
gutachten 
K a r z i n o g e n e s e 
Asbest-induzierte E rk rankun- 1603 lz 
gen der Lunge und Pleura 
Das extrapulmonale k le in- 1591 üb 
zellige Karz inom - eine 
Rarität? 
Gerbstoffe und Krebsrisiko 1411 fr 
Risiken der Sonnenexposition 1047 üb 
Schistosomiasis und Siegel- 1058 lz 
r ingze l lkarz inom der Ileo-
zökalklappe 
Sekundäre Neoplasien nach 1747 üb 
Immunsuppress ion 
Karz inom; kleinzel l iges 
extrapulmonales 
Das extrapulmonale k le in- 1591 üb 
zellige Karz inom - eine 
Rarität? 
Karz inom; kolorektales 
Adjuvante Therapie bei kolo- 1663 adt 
rektalen Karz inomen 
Endoskopische Diagnostik 1001 adt 
zur Prävention und Früher-
kennung des kolorektalen 
Karzinoms 
Karz inomris iko 
Hodenkrebsrisiko nach 1757 k m 
Vasektomie 
Katarakt 
Ambulante Kataraktoperat io- 1486 fr 
nen 
Katheter -Rekanal isat ion; 
retrograde 
Retrograde Katheter-Rekana- 948 or 
l isat ion langstreckiger Ver-
schlüsse der Ar ter ia femo-
ralis superficialis 
Katheterverschluß; bei 
Herzvitien 
Nicht-operativer Verschluß 1341 or 
des Vorhofseptumdefektes 
bei Erwachsenen. Erfah-
rungen m i t dem Rashkind-
und dem Sideris-Okkluder 
K a y s e r - F l e i s c h e r - K o r n e a l -
ring 
Hämolytische Krise m i t 1421 kas 
Leberversagen als Erstma-
nifestation eines Morbus 
Wilson 
Kerat inolyse 
Harnstoff in der Dermatologie 1126 üb 
Keratoconjunct iv i t is s i c c a 
Sicca-Symptomatik unter 1783 adt 
systemischer Therapie m i t 
Beta-Rezeptorenblockern 
Kera tos is so la r is 
Solare Keratose und Sonnen- 1223 k m 
Schutzmittel 
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Ketokonazol 
Therapie kutaner und muko- 1169 adt 
kutaner Leishmaniosen 
Kinderkardiologie 
Adenosintr iphosphat (ATP) 1351 kas 
bei supraventrikulären 
Tachykardien im Neugebo-
renen- und Säuglingsalter 
Kinderunfäl le; im Straßen-
verkehr 
Kindersitz im Personenwa- 976 k m 
gen bewährt sich 
Klappenöffnungsf läche 
Operat ionsindikat ion bei 1630 üb 
asymptomatischer hoch-
gradiger Aortenklappenste-
nose 
Klassi f ikat ionen/Stadien-
eintei lungen 
Adjuvante Therapie bei kolo- 1663 adt 
rektalen Karz inomen 
Diagnostik und Therapie des 1701 adt 
Analkarz inoms 
Sotalol 1477 as 
Therapie der akuten Pankrea- 1739 adt 
tit is 
Kniegelenkserguß; rezidi-
v ierender 
Baker-Zyste bei osteoartikulä- 1579 kas 
rer Tuberkulose des Knie-
gelenks 
Baker-Zyste bei osteoartikulä- 1806 
rer Tuberkulose des Knie-
gelenks (Berichtigung) 
Knochenal ter 
Differenzierung zwischen prä- 1301 or 
maturer Thelarche und 
Pubertas praecox anhand 
klinischer, hormonel ler 
und radiologischer Befunde 
Knochend ichte 
Diagnostik des Osteoporoseri- 1289 üb 
sikos. Neue Entwicklungen 
und »State of the Art« 1994 
Einfluß einer niedrigdosier- 1645 or 
ten Hydrochlorothiazidthe-
rapie auf den Knochenmi-
neralgehalt des axialen 
und per ipheren Skeletts 
Osteoporose bei Männern. 943 or 
Pathogenese und klinische 
Eintei lung bei 254 Fällen 
Knochenmarkt ransplanta-
tion 
Aufbau der Deutschen Kno- 1359 adt 
chenmarkspenderdatei 
K n o c h e n m a s s e 
Diagnostik des Osteoporoseri- 1289 üb 
sikos. Neue Entwicklungen 
und »State of the Art« 1994 
Einfluß einer niedrigdosier- 1645 or 
ten Hydrochlorothiaz idthe-
rapie auf den Knochenmi-
neralgehalt des axialen 
und per ipheren Skeletts 
Osteoporose bei Männern. 943 or 
Pathogenese und kl inische 
Eintei lung bei 254 Fällen 
K n o c h e n m e t a s t a s e n 
Jodinduzierte Hyperthyreose 1573 kas 
bei metastasiertem Schild-
drüsenkarzinom 
Knochens to f fwechse l 
Asymptomatischer primärer 967 üb 
Hyperparathyreoidismus. 
Behandeln oder beobach-
ten? 
Diagnostik des Osteoporoseri- 1289 üb 
sikos. Neue Entwicklungen 
und »State of the Ar t « 1994 
Einfluß einer niedrigdosier- 1645 or 
ten Hydrochlorothiaz idthe-
rapie auf den Knochenmi-
neralgehalt des axialen 
und per ipheren Skeletts 
Kognit ionsstörungen 
Neuropsychiatrische Sympto- 1076 kas 
mat ik bei primärem Hyper-
parathyreoidismus 
Kol lagenosen 
Diagnostik und Bedeutung 1137 lz 
von antinukleären Antikör-
pern 
Kolonbiopsie 
Zeit interval l zwischen Kolo- 1333 fr 
skopie m i t Biopsie und 
Kolonkontraste inlauf 
Kolonkarz inom 
Adjuvante Chemotherapie 1181 fr 
beim operierten Kolonkar-
z inom 
Adjuvante Therapie bei kolo- 1663 adt 
rektalen Karz inomen 
Kolonkontrasteinlauf 
Zeit interval l zwischen Kolo- 1333 fr 
skopie mi t Biopsie und 
Kolonkontraste inlauf 
Kolontuberkulose 
Endoskopische Diagnose 1653 kas 
einer Kolontuberkulose 
Koloskopie 
Zeit interval l zwischen Kolo- 1333 fr 
skopie m i t Biopsie und 
Kolonkontraste inlauf 
Komplikat ionen; bei dia-
g n o s t i s c h e n Eingrif fen 
Zeit interval l zwischen Kolo- 1333 fr 
skopie m i t Biopsie u n d 
Kolonkontraste inlauf 
Komplikat ionen; bei opera-
tiven Eingriffen 
Pyloruserhaltung - »a never 1372 lz 
ending story« 
Komplikat ionen; bei thera-
peut ischen Eingriffen 
Akute Hämolyse m i t nachfol- 1263 or 
gender lebensbedrohlicher 
Pankreatit is bei Hämodia-
lyse. Eine Kompl ikat ion, 
die von den derzeitigen Dia-
lysegeräten nicht verh in-
dert w i r d 
Akuter Koronargefäßver- 1023 or 
schluß nach elektiver per-
kutaner transluminaler 
Koronarangioplastie. Inz i -
denz und Therapie bei 
5000 konsekutiven Patien-
ten 
Farbdopplersonographisch 1607 or 
gesteuerte perkutane Alko-
hol inst i l lat ion zur Thera-
pie der funktionellen 
Schilddrüsenautonomie 
Langzeitdi latation bei erfolg- 1458 or 
loser perkutaner t rans lumi -
naler Koronarangioplastie 
Schrittmachertherapie be im 1683 or 
Syndrom des kranken 
Sinusknotens. Senken vor-
hofbeteiiigte Schrittmacher-
systeme die Häufigkeit von 
Vorhof f l immern und th rom-
boembolischen Kompl ika-
t ionen sowie die Mortalität? 
K o n s e n s u s k o n f e r e n z 
Ist die Ulcuskrankheit eine 1488 k m 
Infektionskrankheit? 
Kontaktekzem 
Eczema craquele 1203 mq 
Kontrazept ion; hormonel le 
Orale Kontrazeption bei 1100 fr 
Protein-C-Mangel 
K o p f s c h m e r z e n 
Kopfschmerzen unter Ciclo- 1135 fr 
sporin-Therapie 
Koronarmorphologie 
Wiedereröffnung chronischer 1766 or 
Koronararter ienver-
schlüsse: Welche Faktoren 
beeinflussen den Erfolg? 
Koronarverschlüsse 
Akuter Koronargefäßver- 1023 or 
schluß nach elektiver per-
kutaner transluminaler 
Koronarangioplastie. Inz i -
denz und Therapie bei 
5000 konsekutiven Patien-
ten 
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Wiedereröffnung chronischer 1766 or 
Koronararter ienver-
schlüsse: Welche Faktoren 
beeinflussen den Erfolg? 
Kostenen tw ick lung ; im 
G e s u n d h e i t s w e s e n 
ICD-Verschlüsselung und 1412 lz 
Pflege-Personalregelung 
Kostenvergleich zwischen 1532 or 
der laparoskopischen 
Cholezystektomie und der 
extrakorpora len Stoßwel-
lenl i thotr ipsie i n der 
Behandlung von Gallen-
blasensteinen 
Krampfanfäl le 
Zerebrale Anfälle unter Doxe- 1260 lz 
p i n während einer Substi-
tu t i on m i t Dihydrocode in 
Kreat ink inaseerhöhung 
Akutes myoglobinurisches 994 kas 
Nierenversagen als Folge 
von autoaggressivem Ver-
halten bei Oligophrenie 
K r e b s r i s i k o 
Brit ische Atomwaffentests 1413 k m 
der fünfziger u n d sechzi-
ger Jahre 
K r i s e n ; hyper ton ische 
Symptomat ik und endokr ino- 1721 or 
logische Befunde bei kate-
cholamin-sezernierenden 
Tumoren. Ergebnisse bei 
106 konsekutiven Patienten 
Kryoglobul inämie; Typ II 
Chronische Hepatit is C bei 1239 kas 
Typ-II-Ki'yoglobulinämie 
u n d kutaner Vaskulit is 
K r y p t o r c h i s m u s 
Kal lmann-Syndrom. Patho- 1436 üb 
Physiologie und K l in ik 
Kupfers to f fwechse l 
Hämolytische Krise m i t 1421 kas 
Leberversagen als Ers tma-
nifestation eines Morbus 
Wi lson 
K y p h o s k o l i o s e 
Venti latorische Insuffizienz 1209 üb 
u n d hyperkapnische Kom-
pensation infolge chro-
nisch belasteter »Atem-
pumpe«. Physiologie, 
Pathophysiologie und 
Therapie 
Labora tor iumsmediz in 
Die erhöhte Gamma-GT 1041 adt 
(Gamma-Glutamyltransfe-
rase). Ursachen u n d Inter-
pretat ionen 
Klinische Bedeutung der Poly- 1625 adt 
merase-Kettenreakt ion i n 
der Infektiologie 
Persistierende Ant is trepto ly- 1099 fr 
sin-Titer 
Sputumuntersuchung zur Dia- 1151 or 
gnostik der Pneumocystis-
car ini i -Pneumonie bei HIV-
Inf iz ierten 
Langzeitdilatation; von 
Koronars tenosen 
Langzeitdilatation bei erfolg- 1458 or 
loser perkutaner t r ans lumi -
naler Koronarangioplastie 
Langzei t -Elektrokardiogra-
phie 
Akute Myokardischämie, ven- 1786 üb 
trikuläre Tachyarrhyth-
mien und plötzlicher Herz-
tod 
Langzeit-pH-Manometrie 
Diagnostik der gastroösopha- 1433 adt 
gealen Ref luxkrankheit 
Lansoprazo l 
Therapie der gastroösopha- 1473 adt 
gealen Ref luxkrankheit 
Laparoskop ie 
Derzeitiger Stellenwert der 1518 k o m 
Laparoskopie i n der onko-
logischen Chirurgie 
Laparoskopische Cholezyst- 1184 lz 
ektomie nach Lebervor-
operation 
L a r s o n - S y n d r o m 
Larson-Syndrom 1584 m q 
Larva migrans cu tanea 
Larva migrans cutanea 1505 m q 
(»creeping eruption«) 
Lavage; bronchoalveoläre 
Sputumuntersuchung zur Dia- 1151 or 
gnostik der Pneumocystis-
carinii-Pneumonie bei HIV-
Infizierten 
L D L - A p h e r e s e 
Intensivtherapie des Gui l la in- 1248 üb 
Barre-Syndroms 
Lebensmit te lverunreini -
gungen 
Blei intoxikat ion durch 1756 lz 
Mennige in Paprikapulver 
Lebertransplantat ion 
Hämolytische Krise m i t 1421 kas 
Leberversagen als Erstma-
nifestation eines Morbus 
Wilson 
Therapie des Aszites bei 1549 adt 
Lebererkrankungen 
Lebervenenverschlußdruck 
Lebervenenverschlußdruck- 1245 adt 
messung 
Leberversagen; akutes 
Hämolytische Krise m i t 1421 kas 
Leberversagen als Erstma-
nifestation eines Morbus 
Wilson 
Leberzel lkarz inom 
Epidemiologie und K l in ik der 1365 üb 
chronischen Virushepatit is 
Lec i th in -Choles ter in -Acy l -
t ransferase 
Fischaugenkrankheit 1393 kas 
Lehre ; mediz in ische 
Welches Menschenbi ld f o rmt 1131 k o m 
zukünftige Ärztinnen und 
Ärzte an der Universität? 
L e i o m y o m ; d e s Magens 
Leiomyom des Magens 1167 mq 
L e i s h m a n i o s e n ; muko-
kutane 
Therapie kutaner und muko- 1169 adt 
kutaner Leishmaniosen 
Le is tenhern ien 
Eingeklemmte Leistenhernie. 1358 mq 
Hydrocele testis 
L e i t u n g s b a h n e n ; a k z e s s o -
r i s c h e 
Klinische Bedeutung des 985 or 
Aj malin-Tests in der nicht-
invasiven Diagnostik bei 
Wolff-Parkinson-White-
Syndrom 
Leukenzephalopath ie 
Leukenzephalopathie nach 1637 fr 
intrathekaler Zytostatika-
gabe bei akuter lymphat i -
scher Leukämie 
L e v a m i s o l 
Adjuvante Chemotherapie 1181 fr 
be im operierten Kolonkar-
z inom 
Adjuvante Therapie bei kolo- 1663 adt 
rekta len Karz inomen 
LH-FSH-Quot ient 
Differenzierung zwischen prä- 1301 or 
mature r Thelarche und 
Pubertas praecox anhand 
klinischer, hormonel ler 
und radiologischer Befunde 
L H R H - T e s t 
Differenzierung zwischen prä- 1301 or 
maturer Thelarche und 
Pubertas praecox anhand 
klinischer, hormonel ler 
und radiologischer Befunde 
Lichtst rah len 
Risiken der Sonnenexposition 1047 üb 
Linksherz insuf f iz ienz 
Hypocalcämische Kardiomyo- 1270 kas 
pathie als Ursache einer 
schweren Linksherzinsuff i-
zienz 
Hypocalcämische Kardiomyo- 1414 
pathie als Ursache einer 
schweren Linksherzinsuff i-
zienz (Berichtigung) 
L ip idsenker 
Gallenblasen-Sludge u n d Ein- 1524 fr 
nähme von Lipidsenkern 
Hypercholesterinämie 1099 fr 
L ipom; intragastrales 
Lipom m i t zentraler Ulzera- 1547 m q 
t ion und Blutung 
L i p o s o m e n 
Behandlung der Neurodermi- 1219 fr 
tis m i t Liposomen? 
Liquorzirkulat ionsstörun-
gen 
Syringomyelic als seltene 1771 kas 
Ursache einer beatmungs-
pfl ichtigen respirator i -
schen Insuffizienz 
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Lisinopri l 
GISSI I I I : W i r k u n g von Lisino- 1804 k m 
pr i l und transdermaler 
Appl ikat ion von Nitroglyce-
r i n nach akutem Herz in-
farkt 
Li tholyse; adjuvante orale 
Kostenvergleich zwischen 1532 or 
der laparoskopischen Cho-
lezystektomie und der 
extrakorporalen Stoßwel-
lenl i thotr ipsie in der 
Behandlung von Gallenbla-
sensteinen 
Lungenarter ien 
Pathologie der Pulmonalarte- 1415 or 
r ien bei Lungentumoren 
Lungenembol ie 
Direkter Embolusnach weis 1525 lz 
durch Spiral-Computerto-
mographie bei akuter Lun-
genembolie 
Einsatz von niedermolekula- 1497 kas 
r em Hepar in zur Ant ikoa-
gulation in der Schwanger-
schaft 
Lungentransplantat ion 
Differentialdiagnose von 1105 or 
Rundherden nach Lungen-
transplantat ion 
Lungenverschat tungen 
Bromocr ipt in- induzierte 1543 kas 
Pleuropneumopathie 
Differentialdiagnose von 1105 or 
Rundherden nach Lungen-
transplantat ion 
Einseitige diffuse Lungen- 1071 kas 
beteil igung bei Vaskulitis 
m i t Ant i -Neutrophi len-
Zytoplasma-Antikörpern 
sowie Antikörpern gegen 
glomeruläre Basal-
membranen 
L u p u s erythematodes 
Diagnostik und Bedeutung 1137 lz 
von antinukleären Ant i -
körpern 
Lyme-Arthrit is 
Nachweis von Borrel ia- 1451 k m 
burgdorferi-DNA i n der 
Gelenkflüssigkeit bei Lyme-
Arthr i t i s 
Lymphographie 
Kontrastmittelspeichernde 1700 m q 
Lymphknoten nach Lym-
phographie 
Lymphome; mal igne 
Hochmalignes peripheres 1321 m q 
T-Zell-Lymphom vom groß-
zelligen polymorphen Typ 
Lymphozytenkul tur ; 
g e m i s c h t e 
Aufbau der Deutschen Kno- 1359 adt 
chenmarkspenderdate i 
L y n c h - S y n d r o m 
Endoskopische Diagnostik 1001 adt 
zur Prävention und Früh-
erkennung des kolorekta-
len Karz inoms 
L y s e t h e r a p i e 
(siehe Fibrinolyse) 
M 
Magenkarz inom 
Adjuvante Chemotherapie 1298 k m 
nach kurat i ver Gastrekto-
mie bei Magenkarz inom 
Ist die Ulcuskrankhei t eine 1488 k m 
Infekt ionskrankheit? 
Magensäuresekret ion 
Omeprazol 1173 as 
Magenstumpfkarz inom 
Photodynamische Therapie 951 kas 
eines Magenstumpfkarz i-
noms i n kurat iver Absicht. 
Erster Fal lber icht einer k l i -
n ischen Anwendung in 
Deutschland 
M a g n e s i u m 
Magnes ium 
Magnes ium bei Herzinfarkt 
Magnesium-Infusion bei aku-
t em Herz in farkt 
Makroglobul inurie 
Langzeitbeobachtung bei 
lymphoplasmozytoiden 
Immunozy tomen 
Malabsorpt ion 
Zystische Fibrose 
MALT 
(siehe Mucosa-Associated 
Lymphat ic Tissue) 
Mamma-Augmentat ionspla -
st ik 
Kernspintomographie bei 1453 or 
Mammaprothesen. Aussa-
gekraft i m Vergleich m i t 
Mammograph ie und Ul tra-
schal l 
Mammakarz inom 
Auto immunprozesse als para- 1194 kas 
neoplastische Manifestatio-
nen be i familiärem Mam-
m a k a r z i n o m 
Kernspintomographie bei 1453 or 
Mammaprothesen. Aussa-
gekraft i m Vergleich m i t 
Mammograph ie und Ul t ra-
schal l 
1669 as 
1102 k m 
1800 fr 
1487 lz 
1259 lz 
Tumorgefäßinvasion be im 1491 or 
Mammakarz inom. Häma-
toxyl in-Eosin- versus 
immunhistochemische Fär-
bung gegen Faktor -V I I I -
Ant igen 
Mammaprothesen 
Kernspintomographie bei 1453 or 
Mammaprothesen. Aussa-
gekraft i m Vergleich m i t 
Mammographie u n d Ul t ra-
schall 
Manometrie; d e s Öso-
p h a g u s 
Diagnostik der gastroösopha- 1433 adt 
gealen Ref luxkrankhei t 
Marker; b i o c h e m i s c h e 
Die klinische Bedeutung der 1013 la 
Konzentrat ionsbest immung 
der Troponine 
Mastozytose 
Schock und Gerinnungsstö- 1231 kas 
rungen bei systemischer 
Mastozytose 
Urt icar ia pigmentosa 1053 fr 
Mastzel lenleukämie 
Schock und Gerinnungsstö- 1231 kas 
rungen bei systemischer 
Mastozytose 
Mediawand V e r d i c k u n g 
Angina pectoris u n d no rma- 1175 üb 
les Koronarang iogramm 
bei arteriel ler Hypertonie 
und linksventrikulärer 
Hypertrophie 
Medikamenteninteraktio-
nen 
(siehe Interakt ionen; von 
Medikamenten) 
Mediz ingeschichte 
Hermann von Helmhol tz 1215 mg 
(1821-1894)-Militärarzt, 
Sinnesphysiologe u n d 
»Reichskanzler der deut-
schen Physik«. Zum 100. 
Todestag des universalen 
Arztes und Naturforschers 
Welches Menschenbi ld f o rmt 1131 k o m 
zukünftige Ärztinnen u n d 
Ärzte an der Universität? 
Mediz inphi losophie 
Welches Menschenbi ld f o rmt 1131 k o m 
zukünftige Ärztinnen u n d 
Ärzte an der Universität? 
Melanom; m a l i g n e s 
Risiken der Sonnenexposit ion 1047 üb 
Melarsoprol 
Polyneuritis u n d Myosit is bei 1690 kas 
Trypanosoma-gambiense-
Infektion 
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Meningitis 
Präsakrale Phlegmone und 990 kas 
Meningitis als Kompl ikat io-
nen eines Fremdkörpers 
i m Rektosigmoid 
Mennige 
Blei intoxikation durch Men- 1756 lz 
nige in Paprikapulver 
Mesenterialarterien-
s t e n o s e n 
Chronische mesenteriale 979 or 
Ischämie 
Metajodbenzylguanidin-
szintigraphie 
Symptomatik und endokrino- 1721 or 
logische Befunde bei kate-
cholamin-sezernierenden 
Tumoren. Ergebnisse bei 
106 konsekutiven Patienten 
Metall-Clip 
Clip-Wanderung in den 1506 m q 
Ductus choledochus nach 
laparoskopischer Chole-
zystektomie 
Methotrexat 
Leukenzephalopathie nach 1637 fr 
intrathekaler Zytostatika-
gabe bei akuter lymphat i -
scher Leukämie 
Methylprednisolon 
Problematik des Äquivalenz- 1671 üb 
begriffes bei der Therapie 
m i t Glucocorticoiden. Ein 
Vergleich der kl inischen 
Pharmakokinetik und Phar-
makodynamik von Predni-
solon und Methylpredniso-
lon 
Microsporon c a n i s 
Tinea capitis durch Micro- 1357 m q 
sporon canis 
Migräne 
Fibromyalgie-Syndrom 1639 lz 
Mikroalbuminämie 
Angiotensin-Converting- 1298 k m 
Enzym-Hemmer bei der 
Behandlung der diabeti-
schen Nephropathie 
Mikrozirkulation; koronare 
Angina pectoris und norma- 1175 üb 
les Koronarangiogramm 
bei arterieller Hypertonie 
und linksventrikulärer 
Hypertrophie 
Miktionsstörungen 
Aktuelle Epidemiologie, Dia- 1121 adt 
gnostik und Therapie der 
Urogenitaltuberkulose 
Minderwuchs 
Diagnose eines Ul lr ich-Tur- 1115 kas 
ner-Syndroms im Renten-
gutachten 
Minimal Invasive Surgery 
(siehe Operationen; endo-
skopische) 
Minor A c c e s s Surgery 
(siehe Operationen; endo-
skopische) 
Mischtumor; der Haut 
Sogenannter Mischtumor der 1471 m q 
Haut (chondroides Syn-
drom) 
Mitralinsuffizienz; akute 
Akute Mitralinsuff izienz bei 1101 lz 
Osteogenesis imperfecta 
Notfallmäßige perkutane M i - 1110 kas 
tralvalvuloplastie mi t dem 
Inoue-Ballon bei hochgradi-
ger Mitralstenose und kar-
diogenem Schock 
Mitralklappenprolaps 
Akute Mitralinsuffizieae bei 1101 lz 
Osteogenesis imperfecta 
Zerebraler ischämischer 1585 adt 
Insult. Wertigkeit der trans-
ösophagealen Echokardio-
graphie in der Diagnostik 
kardialer Emboliequellen 
Mitralstenose 
Notfallmäßige perkutane M i - 1110 kas 
tralvalvuloplastie m i t dem 
Inoue-Ballon bei hochgradi-
ger Mitralstenose und kar-
diogenem Schock 
Mitralvalvuloplastie 
Notfallmäßige perkutane M i - 1110 kas 
tralvalvuloplastie mi t dem 
Inoue-Ballon bei hochgradi-
ger Mitralstenose und kar-
diogenom Schock 
Mißbi ldungen; konnatale 
Kongenital korrigierte Trans- 1156 kas 
position der großen Arte-
rien im Erwachsenenalter. 
Wert nicht-invasiver Unter-
suchungsmethoden 
Prader-Labhart-Wil l i - 974 fr 
Syndrom 
Molekulargenetik 
Prader-Labhart-Wil l i - 974 fr 
Syndrom 
Morbus B a s e d o w 
Jodprophylaxe in der 1339 la 
Schwangerschaft 
Neonatale Hyperthyreose bei 1346 kas 
nicht diagnostiziertem Mor-
bus Basedow der Mutter. 
Probleme der Diagnostik 
und Therapie anhand 
einer Kasuistik 
Morbus Crohn 
Diättherapie des Morbus 1140 k m 
Crohn 
Endoskopische Ballondilata- 1377 or 
t ion symptomatischer Strik-
turen bei Morbus Crohn 
Hochgradige Sigmastenose 1624 mq 
bei Rezidiv eines Morbus 
Crohn 
Luft in der Blase durch Fistel- 1472 mq 
Verbindung zum Darm 
Morbus Down 
(siehe Trisomie 21) 
Morbus Fabry 
Angiokeratoma corporis diffu- 1281 m q 
Morbus haemolyt icus neo-
natorum 
Neonatale A l l o immunthrom- 1512 üb 
bozytopenie 
Morbus Köhlmeier-Degos 
Maligne atrophische Papulose 1427 kas 
Morbus Paget 
Ostitis deformans (Morbus 1122 m q 
Paget) 
Morbus Park inson 
Bromoeript in- induzierte 1543 kas 
Pleuropneumopathie 
Morbus Waldenstrom 
Langzeitbeobachtung bei 1487 lz 
lymphoplasmozytoiden 
Immunozytomen 
Morbus Whipple 
Nachweis von Tropheryma 1679 lz 
whippe l i i m i t der Poly-
merase-Kettenreaktion vor 
und nach Therapie eines 
Morbus Whipple 
Morbus Wi lson 
Hämolytische Krise m i t 1421 kas 
Leberversagen als Erstma-
nifestation eines Morbus 
Wilson 
Morphometrie 
Diagnostik des Osteoporosen- 1289 üb 
sikos. Neue Entwicklungen 
und »State of the Art« 1994 
M u c o s a - A s s o c i a t e d 
Lymphat ic T i s s u e 
Ist die Ulcuskrankheit eine 1488 k m 
Infektionskrankheit? 
Muir-Torre-Syndrom 
Endoskopische Diagnostik 1001 adt 
zur Prävention und Früh-
erkennung des kolorekta-
len Karzinoms 
Mukovisz idose 
Zystische Fibrose 1259 lz 
Multiple S k l e r o s e 
Therapie der mult ip len Skle- 1371 fr 
rose 
Muskelatrophie 
Neurologische Symptomatik, 1087 üb 
Diagnostik und Therapie 
des sogenannten »thoracic-
outlet-syndrome« 
Muskelphysiologie 
Hermann von Helmholtz 1215 m g 
(1821-1894)-Militärarzt, 
Sinnesphysiologe und 
»Reichskanzler der deut-
schen Physik«. Zum 
100. Todestag des univer-
salen Arztes und Natur-
forschers 
Muske lschmerzen 
(siehe Myalgien) 
Müdigkeit 
Müdigkeit und psychologi- 1451 k m 
scher Streß 
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Müdigke i tssyndrom; chro -
n i s c h e s 
Chronische Müdigkeit und 
Herpes-Virus-Antikörper 
Fibromyalgie-Syndrom 
Myalgien 
Fibromyalg ie-Syndrom 
Mycobacter ium tuberculo-
s i s 
Endoskopische Diagnose 
einer Kolontuberkulose 
Ösophago-mediastinale 
Fisteln als seltene Kompl i -
kat ion der Tuberkulose bei 
einem HIV-infiz ierten 
Patienten 
Myelopathie 
Syringomyelie als seltene 
Ursache einer beatmungs-
pfl ichtigen respirator i -
schen Insuffizienz 
Myoepitheliom 
Myoepithel iom (myoepithelia-
les Adenom) 
Myoglobinurie 
Akutes myoglobinurisches 
Nierenversagen als Folge 
von autoaggressivem Ver-
halten bei Oligophrenie 
Myokarddurchblutung 
Pathophysiologie der Myo-
karddurchblutung. Teil I : 
Adaptat ion an Myokard-
ischämie (»hibernating«-
Myokard) 
Pathophysiologie der Myo-
karddurchblutung. Teil I I : 
Postischämische kontrak-
tile Dysfunktion 
(»stunned«-Myokard) 
Myokardinfarkt 
Angiotensin-Converting-
Enzym-Hemmer nach 
Herzinfarkt 
Beta-Rezeptorenblocker als 
Notfallmaßnahme nach 
akutem Herzinfarkt? 
Die klinische Bedeutung der 
Konzentrat ionsbest immung 
der Troponine 
GISSI I I I : W i rkung von Lisino-
pr i l und transdermaler 
Appl ikat ion von Nitroglyce-
r i n nach akutem Herz in-
farkt 
Magnesium bei Herz infarkt 
Magnesium-Infusion bei aku-
tem Herzinfarkt 
Thrombolyse bei akutem 
Herzinfarkt 
1296 fr 
1639 lz 
1639 lz 
1653 kas 
1613 kas 
1771 kas 
1091 m q 
994 kas 
1589 pp 
1745 pp 
1448 fr 
1715 fr 
1013 la 
1804 k m 
1102 k m 
1800 fr 
1220 lz 
Myokardischämie; akute 
Akute Myokardischämie, ven- 1786 üb 
trikuläre Tachyarrhyth-
mien und plötzlicher Herz-
tod 
Zentralnervöse Vermit t lung 1604 k m 
der Angina pectoris 
Myokarditis 
Polyneuritis und Myositis bei 1690 kas 
Trypanosoma-gambiense-
Infektion 
Myosit is 
Polyneuritis und Myositis bei 1690 kas 
Trypanosoma-gambtense-
Infektion 
N 
Nabel -Pouch 
Aktuelle Möglichkeiten des 1327 üb 
kontinenten Harnblasen-
ersatzes 
Nachsorge ; nach Mali-
gnombehandlung 
Diagnostik und Therapie des 1701 adt 
Analkarz inoms 
Nachtsehschwächen 
Fischaugenkrankheit 1393 kas 
Nadelst ichverletzung 
Akzidentelle Nadelstichverlet- 1563 fr 
zung bei medizinischem 
Pflegepersonal 
Nahrungsmittelvergiftung 
Ciguatera. Neue Fälle von 975 lz 
Fischvergiftung bei deut-
schen Kar ib ik-Ur laubern 
Nebennierenrindenhyper-
plasie 
Symptomatik und endokrino- 1721 or 
logische Befunde bei kate-
cholamin-sezernierenden 
Tumoren. Ergebnisse bei 
106 konsekutiven Patienten 
Nebenwirkungen; medika-
mentöse 
Adjuvante Therapie bei kolo- 1663 adt 
rektalen Karz inomen 
Akute Ischämie eines Armes 1501 kas 
als ungewöhnlicher Aus-
druck eines Ergotismus 
Angiotensin-Converting- 1448 fr 
Enzym-Hemmer nach 
Herzinfarkt 
Bromocript in- induzierte 1543 kas 
Pleuropneumopathie 
Gallenblasen-Sludge und Ein- 1524 fr 
nähme von Lipidsenkern 
Hepatit is-A-Impfung 1800 fr 
Hohe Letalität von Tetanusin- 1681 k m 
fektionen nach in t ramusku-
lärer Injekt ion von Chinin 
Immunglobul ine zur Thera-
pie des Guil lain-Barre-Syn-
droms i m Kindesalter 
Komplette Remission bei aku-
ter Promyelozytenleuk-
ämie. Vorteile von all-
trans-Retinsäure i m Ver-
gleich m i t konventioneller 
Chemotherapie 
Kopfschmerzen unter 
Ciclosporin-Therapie 
Leukenzephalopathie nach 
intrathekaler Zytostatika-
gabe bei akuter l ymphat i -
scher Leukämie 
Magnesium 
Medikamentös ausgelöste 
Asterixis 
Placebo-kontrollierte Untersu-
chung zur Wirksamkei t der 
Influenza-Schutzimpfung? 
Primär kutane Nocardia-farci-
nica-Infektion nach Herz-
transplantat ion 
Primär kutane Nocardia-farci-
nica-Infektion nach Herz-
transplantat ion (Berichti-
gung) 
Psychosoziale Probleme bei 
Langzeit immunsuppression 
nach Organtransplantat ion 
Reversible Thrombozytope-
nie bei Digitoxinüberdosie-
rung 
Rolle von Endothel in bei den 
Ciclosporin-Nebenwirkun-
gen Nephrotoxizität und 
arterielle Hypertonie 
Schwere Panzytopenie im 
hohen Lebensalter nach 
zwölfmonatiger ACE-Hem-
mer-Therapie 
Sekundäre Neoplasien nach 
Immunsuppression 
Sicca-Symptomatik unter 
systemischer Therapie m i t 
Beta-Rezeptorenblockern 
Sotalol 
Therapie einer Clozapin-indu-
zierten Agranulozytose m i t 
granulozytenkolonie-st imu-
l ierendem Faktor 
Unverträglichkeit der Tuber-
kulosetherapie bei AIDS 
Nematoden 
Gnathostomiasis nach Auf-
enthalt i n Thai land 
Neonatologie 
Adenosintr iphosphat (ATP) 
bei supraventrikulären 
Tachykardien i m Neugebo-
renen- und Säuglingsalter 
Neonatale A l l o immunthrom-
bozytopenie 
1449 lz 
1143 or 
1135 fr 
1637 fr 
1669 as 
1221 lz 
1057 lz 
1276 kas 
1568 
1678 lz 
1734 kas 
1706 üb 
1029 kas 
1747 üb 
1783 adt 
1477 as 
1467 kas 
1728 kas 
1618 kas 
1351 kas 
1512 üb 
Rubrikenschlüssel 
adt = Aktuelle Diagnostik fr = Fragen aus der Praxis la = Leitartikel or = Originalien 
und Therapie gt = Gedenktage lz = Leser-Zuschriften PP = Prinzip & Perspektive 
ar = Arztrecht kas = Kasuistiken mg = Medizingeschichte stp = Standpunkte 
as = Der Arzneistoff km = Kleine Mitteilungen mq = Mediquiz üb = Übersichten 
epi = Epikrise kom = Kommentare nk = Nekrologe 
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Neoplas ie ; Multiple E n d o -
krine; Typ I IA 
Interdisziplinäre Aspekte der 1307 kas 
Notalgia paraesthetica 
Neoplas ien; okkulte 
Tiefe Venenthrombose und 1719 k m 
okkulte , mal igne Neopla-
sien 
Neoplas ien ; sekundäre 
n a c h I m m u n s u p p r e s s i o n 
Sekundäre Neoplasien nach 1747 üb 
Immunsuppress ion 
N e p h r o c a l c i n o s e 
Asymptomat ischer primärer 967 üb 
Hyperparathyreo id ismus. 
Behandeln oder beobach-
ten? 
Nephrol i th iasis 
Asymptomat ischer primärer 967 üb 
Hyperparathyreo id ismus. 
Behandeln oder beobach-
ten? 
Nephropathie; d iabe t ische 
Angiotensin-Convert ing- 1298 k m 
Enzym-Hemmer be i der 
Behandlung der d iabet i -
schen Nephropathie 
Intensivierte Behandlung des 976 k m 
Diabetes mel l i tus Typ I und 
Entw ick lung von Spätkom-
pl ikat ionen 
Nephrotoxiz i tät 
Rolle von Endothe l in bei den 1706 üb 
Cic lospor in-Nebenwirkun-
gen Nephrotoxizität und 
arteriel le Hypertonie 
N e r v e n k o m p r e s s i o n s -
s y n d r o m e 
Interdisziplinäre Aspekte der 1307 kas 
Notalgia paraesthetica 
Neurologische Symptomat ik , 1087 üb 
Diagnostik und Therapie 
des sogenannten »thoracic-
outlet-syndrome« 
Nervenle i tgeschwindigkei t 
H e r m a n n von Helmhol tz 1215 m g 
(1821-1894)-Militärarzt, 
Sinnesphysiologe u n d 
»Reichskanzler der deut-
schen Physik«. Zum 100. 
Todestag des universalen 
Arztes und Naturforschers 
Neuralgie; p o s t z o s t e r i s c h e 
Wirksamke i t von Acic lov ir 1526 k m 
u n d Glucocorticoiden i n 
der Behandlung des Her-
pes zoster und postzosteri-
scher Neuralgien 
Neurodermit is 
(siehe Ekzem; endogenes) 
Neuroleptika 
Ambulante Behandlung von 1538 or 
Schlafstörungen i m Al ter 
Neurologie 
Hermann von Helmholtz 1215 mg 
(1821-1894)-Militärarzt, 
Sinnesphysiologe und 
»Reichskanzler der deut-
schen Physik«. Zum 100. 
Todestag des universalen 
Arztes u n d Naturforschers 
Neuropathie; s e n s i b l e 
Interdisziplinäre Aspekte der 1307 kas 
Notalgia paraesthetica 
Neurotoxizität 
Kopfschmerzen unter Ciclo- 1135 fr 
sporin-Therapie 
Nicotinpflaster 
Nicotinpflaster bei Colitis 1261 k m 
ulcerosa 
Niereninsuffizienz; akute 
Akutes myoglobinurisches 994 kas 
Nierenversagen als Folge 
von autoaggressivem Ver-
halten bei Oligophrenie 
Einseitige diffuse Lungenbe- 1071 kas 
tei l igung bei Vaskulitis m i t 
Anti-Neutrophi len-Zyto-
plasma-Antikörpern sowie 
Antikörpern gegen glome-
ruläre Basalmembranen 
Hämolytische Krise m i t 1421 kas 
Leberversagen als Erstma-
nifestation eines Morbus 
Wi lson 
Niereninsuffizienz; chron i -
s c h e 
Akute Hämolyse mi t nachfol- 1263 or 
gender lebensbedrohlicher 
Pankreatitis bei Hämodia-
lyse. Eine Kompl ikat ion, 
die von den derzeitigen Dia-
lysegeräten nicht ve rh in-
dert w i r d 
Glomeruläre Hyperperfusion 1136 fr 
und Niereninsuffizienz 
Impfungen bei chronischer 1323 adt 
Niereninsuffizienz und 
nach Nierentransplantat ion 
Nierentransplantation 
Impfungen bei chronischer 1323 adt 
Niereninsuffizienz und 
nach Nierentransplantat ion 
Kombinierte N i e r en -und Pan- 1399 adt 
kreastransplantat ion be im 
diabetischen Spätsyndrom 
Nierenzysten 
Rupturgefahr bei Nieren- 1486 fr 
zysten 
Nitroglycerin; t ransdermal 
GISSI I I I : W i r k u n g von Lisino- 1804 k m 
p r i l und transdermaler 
Appl ikat ion von Nitroglyce-
r i n nach akutem Herz-
infarkt 
NO 
(siehe Stickstoffmonoxid) 
Nobelpreise für Medizin 
Nobelpreis für Mediz in 1994 1792 kom 
Nokardiose 
Primär kutane Nocardia-farci- 1276 kas 
nica-Infektion nach Herz-
transplantat ion 
Primär kutane Nocardia-farci- 1568 
nica-Infektion nach Herz-
transplantat ion (Berichti-
gung) 
Non-Hodgkin-Lymphome 
Gamma-Schwerketten-Pro- 1235 kas 
dukt ion als Epiphänomen 
bei Non-Hodgkin-Lymphom 
Langzeitbeobachtung bei 1487 lz 
lymphoplasmozytoiden 
Immunozytomen 
Non-Responder ; n a c h akti-
ver Immunis ierung 
Impfungen bei chronischer 1323 adt 
Niereninsuffizienz und 
nach Nierentransplantat ion 
Normalwerte 
Cholesterin-Normalwerte im 1371 fr 
Kindesalter 
Persistierende Antistrepto- 1099 fr 
lysin-Titer 
Notalgia paraesthet ica 
Interdisziplinäre Aspekte der 1307 kas 
Notalgia paraesthetica 
Notfallmedizin 
Beta-Rezeptorenblocker als 1715 fr 
Notfallmaßnahme bei aku-
tem Herzinfarkt? 
Oat Cel l Karz inom 
Das extrapulmonale kle in- 1591 üb 
zellige Karz inom - eine 
Rarität? 
Octreotid 
Therapie der akuten Pankrea- 1739 adt 
titis 
Okkluder 
Nicht-operativer Verschluß 1341 or 
des Vorhofseptumdefektes 
bei Erwachsenen. Erfah-
rungen m i t dem Rashkind-
und dem Sideris-Okkluder 
Omeprazol 
Ist die Ulcuskrankheit eine 1488 k m 
Infektionskrankheit? 
Omeprazol 1173 as 
Therapie der gastroösopha- 1473 adt 
gealen Refluxkrankheit 
Operat ionen; endoskop i -
s c h e 
Derzeitiger Stellenwert der 1518 kom 
Laparoskopie i n der onko-
logischen Chirurgie 
Laparoskopische Cholezystek- 1184 lz 
tomie nach Lebervoropera-
t ion 
Methoden der interventionel- 1083 adt 
len Pneumologie 
Möglichkeiten der laparosko- 1199 kas 
pischen Therapie innerer 
Hernien. Darstel lung an 
drei Fällen 
Operat ionen; laparoskopi -
s c h e 
(siehe Operationen; endosko-
pische) 
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Oper ieren; ambulantes 
Ambulante Kataraktoperat io- 1486 fr 
nen 
Osteodensi tometr ie 
Diagnostik des Osteoporoseri- 1289 üb 
sikos. Neue Entwicklungen 
u n d »State of the Art« 1994 
Einfluß einer niedrigdosier- 1645 or 
ten Hydrochlorothiaz idthe-
rapie auf den Knochenmi-
neralgehalt des axialen 
und per ipheren Skeletts 
Osteomyel i t is 
Lumbale Spondylodiszitis 1383 kas 
durch Salmonella enter i t i -
dis 
Osteopathien 
Ostitis deformans (Morbus 1122 m q 
Paget) 
O s t e o p o r o s e 
Diagnose eines Ul l r ich- 1115 kas 
Turner-Syndroms i m 
Rentengutachten 
Diagnostik des Osteoporoseri- 1289 üb 
sikos. Neue Entwicklungen 
u n d »State of the Art« 1994 
Einfluß einer niedrigdosier- 1645 or 
ten Hydrochlorothiazidthe-
rapie auf den Knochenmi-
neralgehalt des axialen 
und peripheren Skeletts 
Osteoporose bei Männern. 943 or 
Pathogenese und klinische 
Eintei lung bei 254 Fällen 
V i tamin D und Osteoporose. 1479 üb 
Pathogenese - Therapie 
Ovar ia lzysten 
Differenzierung zwischen prä- 1301 or 
maturer Thelarche und 
Pubertas praecox anhand 
klinischer, hormonel ler 
und radiologischer Befunde 
Ozon 
Risiken der Sonnenexposition 1047 üb 
Ösophagit is 
Diagnostik der gastroösopha- 1433 adt 
gealen Refluxkrankheit 
Therapie der gastroösopha- 1473 adt 
gealen Refluxkrankheit 
Ösophagitis-Klassif ikation 
Therapie der gastroösopha- 1473 adt 
gealen Refluxkrankheit 
Ösophaguskarz inom 
Ösophaguskarzinom 1781 m q 
Ösophagusmanometr ie 
(siehe Manometrie; des Öso-
phagus) 
Ösophagusmoti l i tät 
Diagnostik der gastroösopha- 1433 adt 
gealen Refluxkrankheit 
Ösophagusvar izen 
Endoskopische Therapie der 1443 kom 
Ösophagusvarizenblutung 
Fundusvarizen 959 m q 
PAI-1 
(siehe Fibrinolyse) 
Palliation 
Derzeitiger Stellenwert der 1518 kom 
Laparoskopie in der onko-
logischen Chirurgie 
Endoskopische transthora- 1162 kas 
kale Sympathektomie bei 
paraneoplastischem 
Raynaud-Syndrom 
Pankreasabszeß 
Therapie der akuten Pankrea- 1739 adt 
tit is 
Pankreas-Duodenum-Nie-
ren-Transplantation; s imu l -
tane 
Kombinierte N ie ren-und Pan- 1399 adt 
kreastransplantation be im 
diabetischen Spätsyndrom 
Pankreasinsuff iz ienz 
Zystische Fibrose 1259 lz 
Pankreaskarz inom 
Pankreaskopfkarzinom m i t 1168 m q 
Stenosen der Ductus pan-
creaticus et choledochus 
Pyloruserhaltung - »a never 1372 lz 
ending story« 
P a n k r e a s p s e u d o z y s t e 
ERCP bei bekannter 1755 fr 
Pankreaspseudozyste 
Therapie der akuten Pankrea- 1739 adt 
tit is 
Pankreastransplantat ion 
Kombinierte N ie ren-und Pan- 1399 adt 
kreastransplantation beim 
diabetischen Spätsyndrom 
Pankreatit is 
Akute Hämolyse mi t nachfol- 1263 or 
gender lebensbedrohlicher 
Pankreatitis bei Hämodia-
lyse. Eine Kompl ikat ion, 
die von den derzeitigen Dia-
lysegeräten nicht verh in-
dert w i r d 
Therapie der akuten Pankrea- 1739 adt 
tit is 
Panzytopenie 
Schwere Panzytopenie i m 1029 kas 
hohen Lebensalter nach 
zwölfmonatiger ACE-Hem-
mer-Therapie 
Paprikapulver 
Blei intoxikat ion durch Men- 1756 lz 
nige i n Paprikapulver 
Papu lose ; mal igne atrophi-
s c h e 
Maligne atrophische Papulose 1427 kas 
Paragangl ien 
Symptomatik u n d endokr ino- 1721 or 
logische Befunde bei kate-
cholamin-sezernierenden 
Tumoren. Ergebnisse bei 
106 konsekutiven Patienten 
Paraneop las ien 
(siehe Syndrom; paraneopla-
stisches) 
Paras i tosen 
Gnathostomiasis nach Auf- 1618 kas 
enthalt in Tha i l and 
Larva migrans cutanea 1505 m q 
(»creeping eruption«) 
P a r e s e n ; sch la f fe 
Intensivtherapie des Gui l la in- 1248 üb 
Barre-Syndroms 
P B M 
(siehe Peak-Bone-Mass) 
P e a k - B o n e - M a s s 
Osteoporose bei Männern. 943 or 
Pathogenese u n d kl inische 
Einte i lung bei 254 Fällen 
Pentamidin 
Therapie kutaner u n d muko - 1169 adt 
kutaner Leishmaniosen 
Persönl ichkei tsverände-
rungen 
Neuropsychiatrische Sympto- 1076 kas 
mat ik bei primärem Hyper-
parathyreoid ismus 
P e s t 
Indikat ionen zur Pest- 1714 fr 
impfung und -chemo-
prophylaxe 
P e u t z - J e g h e r s - S y n d r o m 
Endoskopische Diagnost ik 1001 adt 
zur Prävention u n d Früh-
erkennung des kolorekta-
len Karz inoms 
Invaginat ion bei Peutz- 960 m q 
Jeghers-Syndrom 
Pf lege-Persona l rege lung 
ICD-Verschlüsselung u n d 1412 lz 
Pflege-Personalregelung 
Pfortaderdruck 
Lebervenenverschlußdruck- 1245 adt 
messung 
Pharmakodynamik 
Problematik des Äquivalenz- 1671 üb 
begriffes bei der Therapie 
m i t Glucocorticoiden. E in 
Vergleich der k l in ischen 
Pharmakokinet ik u n d Phar-
makodynamik von Predni-
solon und Methy lpredniso-
lon 
Rubrikenschlüssel 
adt = Aktuelle Diagnostik fr = Fragen aus der Praxis la = Leitartikel or 
und Therapie gt = Gedenktage lz = Leser-Zuschriften PP 
ar = Arztrecht kas = Kasuistiken mg = Medizingeschichte stp 
as = Der Arzneistoff km = Kleine Mitteilungen mq = Mediquiz üb 
epi = Epikrise kom = Kommentare nk = Nekrologe 
= Originalien 
= Prinzip & Perspektive 
= Standpunkte 
= Übersichten 
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Pharmakokinetik 
Problematik des Äquivalenz- 1671 üb 
begriffes bei der Therapie 
m i t Glucocorticoiden. Ein 
Vergleich der kl inischen 
Pharmakokinetik und Phar-
makodynamik von Predni-
solon und Methylpredniso-
lon 
Ph leboth rombosen 
Einsatz von niedermolekula- 1497 kas 
r em Heparin zur Ant ikoa-
gulation i n der Schwanger-
schaft 
Östrogenantagonisten und 1182 fr 
Thromboseprophylaxe 
Tiefe Venenthrombose und 1719 k m 
okkulte, maligne Neopla-
sien 
Phlegmone; präsakrale 
Präsakrale Phlegmone und 990 kas 
Meningitis als Kompl ikat io-
nen eines Fremdkörpers 
i m Rektosigmoid 
Phosphatase ; a lka l ische 
Hämolytische Krise m i t 1421 kas 
Leberversagen als Erstma-
nifestation eines Morbus 
Wilson 
Phosphol ipase C 
Rolle von Endothelin bei den 1706 üb 
Ciclosporin-Nebenwirkun-
gen Nephrotoxizität und 
arterielle Hypertonie 
Phosphorsäureester 
Serum-Cholinesterase 1016 fr 
Photosensibi l is ierung 
(siehe Therapie; photodyna-
mische) 
Physiotherapie 
Zystische Fibrose 1259 lz 
Pigmentanomalie 
Interdisziplinäre Aspekte der 1307 kas 
Notalgia paraesthetica 
Plasmapherese 
(siehe Plasmaseparation) 
Plasmaseparat ion 
Intensivtherapie des Guil lain- 1248 üb 
Barre-Syndroms 
Plasminogenaktivator 
(siehe Fibrinolyse) 
Plasmozytom 
Generalisiertes IgG-Lambda- 1694 kas 
Plasmozytom und Stenose 
eines Cimino-Shunts durch 
plasmazelluläre Inf i l t rat ion 
Pleuraerguß 
Bromocript in- induzierte Pleu- 1543 kas 
ropneumopathie 
Pleuramesothel iom; 
mal ignes 
Asbest-induzierte Erkrankun- 1603 lz 
gen der Lunge und Pleura 
Pleuritis 
Bromocript in- induzierte Pleu- 1543 kas 
ropneumopathie 
Plexus brachia l is 
Neurologische Symptomatik, 1087 üb 
Diagnostik und Therapie 
des sogenannten »thoracic-
outlet-syndrome« 
Pneumocyst is -car in i i -
Pneumonie 
Sputumuntersuchung zur Dia- 1151 or 
gnostik der Pneumocystis-
carini i-Pneumonie bei HIV-
Infizierten 
Pneumologie; interventio-
nelle 
Methoden der intervefftionel- 1083 adt 
len Pneumologie 
Pneumonie 
»Bronchiolitis obliterans 1312 kas 
organizing pneumonia« 
mi t akuter respiratorischer 
Insuffizienz 
Churg-Strauss-Syndrom oder 1565 lz 
chronische eosinophile 
Pneumonie? 
Isolierung von Chlamydia 1462 kas 
pneumoniae bei atypischer 
Pneumonie 
Polyangii t is; mikroskopi-
s c h e 
Einseitige diffuse Lungenbe- 1071 kas 
teil igung bei Vaskulitis m i t 
Anti-Neutrophilen-Zyto-
plasma-Antikörpern sowie 
Antikörpern gegen glome-
ruläre Basalmembranen 
Polymerase-Kettenreakt ion 
Klinische Bedeutung der Poly- 1625 adt 
merase-Kettenreaktion in 
der Infektiologie 
Nachweis von Tropheryma 1679 lz 
whippe l i i m i t der Polyme-
rase-Kettenreaktion vor 
und nach Therapie eines 
Morbus Whipple 
Polymorph ismus; 
genet ischer 
Neonatale A l l o immunthrom- 1512 üb 
bozytopenie 
Polymyalgia rheumatica 
Heiserkeit bei Polymyalgia 1566 lz 
rheumatica 
Polyneurit is 
Polyneuritis und Myositis bei 1690 kas 
Trypanosoma-gambiense-
Infektion 
Polyneuropathie; neopla-
s t i s c h e 
Autoimmunprozesse als para- 1194 kas 
neoplastische Manifestatio-
nen bei familiärem Mam-
makarz inom 
Polypos is ; intestinalis 
Endoskopische Diagnostik 1001 adt 
zur Prävention und Früher-
kennung des kolorektalen 
Karzinoms 
Invagination bei Peutz- 960 m q 
Jeghers-Syndrom 
Polyradikulit is 
Intensivtherapie des Guil lain- 1248 üb 
Barre-Syndroms 
P o l y s a c c h a r i d e ; proteinge-
bundene 
Adjuvante Chemotherapie 1298 km 
nach kurat iver Gastrekto-
mie bei Magenkarz inom 
Polysomnograph ie 
Morbidität und Letalität bei 1187 or 
Schlafapnoe und nächtli-
chen Bradyarrhythmien 
Posttransplant Lymphopro-
liferative D isorders 
Differentialdiagnose von 1105 or 
Rundherden nach Lungen-
transplantat ion 
Prader-Labhart-Wil l i -
S y n d r o m 
Prader-Labhart-Wil l i - 974 fr 
Syndrom 
Präexzitat ionssyndrom 
Klinische Bedeutung des 985 or 
Ajmalin-Tests in der nicht-
invasiven Diagnostik bei 
Wolff-Parkinson-White-
Syndrom 
Präkanzerosen 
Schistosomiasis und Siegel- 1058 lz 
r ingze l lkarz inom der Ileo-
zökalklappe 
Prävention 
Akzidentelle Nadelstichverlet- 1563 fr 
zung bei medizinischem 
Pflegepersonal 
Ant iox idant ien 1135 fr 
Cholesterin-Normalwerte i m 1371 fr 
Kindesalter 
Endoskopische Diagnostik 1001 adt 
zur Prävention und Früher-
kennung des kolorektalen 
Karzinoms 
HIV-Übertragung bei hetero- 1805 k m 
sexuellen Partnern 
Indikat ionen zur Pestimp- 1714 fr 
fung und -chemoprophy-
laxe 
Infektionsprophylaxe bei 1017 fr 
Dauerverweilkanülen 
Ist die Neurodermit is eine 1757 k m 
Krankhei t der höheren 
sozialen Schichten? 
Risiken der Sonnenexposition 1047 üb 
Solare Keratose und Sonnen- 1223 k m 
Schutzmittel 
V i tamin D und Osteoporose. 1479 üb 
Pathogenese - Therapie 
Predniso lon 
Problematik des Äquivalenz- 1671 üb 
begriffes bei der Therapie 
m i t Glucocorticoiden. Ein 
Vergleich der kl inischen 
Pharmakokinet ik und Phar-
makodynamik von Predni-
solon und Methylpredniso-
lon 
P r o c e s s u s - t r a n s v e r s u s -
Anomal ien 
Neurologische Symptomatik, 1087 üb 
Diagnostik und Therapie 
des sogenannten »thoracic-
outlet-Syndrome« 
DM W1994, 119. Jg. P r o - R a y Sachregister 
Progesterondermat i t is 
Auto immune Progesteronder- 1258 fr 
matit is 
Prognosedeterminanten 
Adjuvante Therapie bei kolo- 1663 adt 
rektalen Karz inomen 
Derzeitiger Stellenwert der 1518 k o m 
Laparoskopie in der onko-
logischen Chirurgie 
Rekanalisation langstrecki- 1802 lz 
ger Arteria-femoralis-Ver-
schlüsse 
Tumorgefäßinvasion beim 1491 or 
Mammakarz inom. Häma-
toxyl in-Eosin- versus 
immunhistochemische Fär-
bung gegen Faktor-VI I I -
Ant igen 
Prokinetika 
Therapie der gastroösopha- 1473 adt 
gealen Refluxkrankheit 
Proktologie 
Diagnostik und Therapie des 1701 adt 
Analkarz inoms 
Promyelozytenleukämie; 
akute 
Komplette Remission bei aku- 1143 or 
ter Promyelozytenleuk-
ämie. Vorteile von all-
Zrans-Retinsäure i m Ver-
gleich mi t konventioneller 
Chemotherapie 
Prophylaxe 
Epidemiologie und Kl in ik der 1365 üb 
chronischen Virushepatit is 
Indikationen zur Pest- 1714 fr 
impfung und -chemo-
prophylaxe 
Prostaglandinstof fwechsel 
Erythromelalgie (Erythro- 1039 mq 
thermalgie) 
Prostatakarzinom 
Prostatakarzinom 1054 lz 
Prostatit is 
Aktuelle Epidemiologie, Dia- 1121 adt 
gnostik und Therapie der 
Urogenitaltuberkulose 
Protein C ; aktiviertes 
Resistenz gegenüber aktivier- 1680 k m 
tem Protein C 
Protein-C-Mangel 
Orale Kontrazeption bei Pro- 1100 fr 
tein-C-Mangel 
Protein k inase 
Rolle von Endothel in bei den 1706 üb 
Ciclosporin-Nebenwirkun-
gen Nephrotoxizität und 
arterielle Hypertonie 
1100 fr 
1173 as 
1473 adt 
1307 kas 
Proteinurie 
Angiotensin-Convert ing- 1298 km 
Enzym-Hemmer bei der 
Behandlung der diabet i -
schen Nephropathie 
Prothesenhül lendefekt ; 
bei Mammapro thesen 
Kernspintomographie bei 1453 or 
Mammaprothesen . Aussa-
gekraft i m Vergleich m i t 
Mammographie und Ul t ra-
schall 
Prothrombinfragment F i + 2 
Orale Kontrazept ion bei Pro-
tein-C-Mangel 
Pro tonenpumpenhemmer 
Omeprazol 
Therapie der gastroösopha-
gealen Ref luxkrankheit 
Prur i tus 
Interdisziplinäre Aspekte der 
Notalgia paraesthetica 
P S A 
(siehe Ant igen; Prostataspezi-
fisches) 
Pseudoa l le rg ie 
Unverträglichkeit der Tuber- 1728 kas 
kulosetherapie bei AIDS 
Pseudohypopara thyreo i -
d i s m u s 
Hypocalcämische Kard iomyo- 1270 kas 
pathie als Ursache einer 
schweren Linksherzinsuff i -
zienz 
Hypocalcämische Kardiomyo- 1414 
pathie als Ursache einer 
schweren Linksherzinsuff i -
zienz (Berichtigung) 
P s o r i a s i s 
Harnstof f i n der Dermatologie 1126 üb 
P s y c h o s e n 
Neuropsychiatr ische Sympto- 1076 kas 
mat ik bei primärem Hyper-
parathyreo id ismus 
P s y c h o s o m a t i k 
Erfassung von Angst und 1283 adt 
Depressivität i n der mediz i -
nischen Routineversorgung 
P u b a r c h e 
Differenzierung zwischen prä- 1301 or 
ma ture r Thelarche und 
Pubertas praecox anhand 
klinischer, hormonel ler 
und radiologischer Befunde 
P u b e r t a s praecox 
Dif ferenzierung zwischen prä- 1301 or 
ma ture r Thelarche und 
Pubertas praecox anhand 
klinischer, hormonel ler 
und radiologischer Befunde 
Pulmonalarter iendruck 
Dopplerechokardiographie 1061 or 
bei chronischer rechtsven-
trikulärer Druckbelastung 
P y l o r u s s t e n o s e 
Pylorusstenose 1244 mq 
QT-Syndrom; idiopathi-
s c h e s 
Idiopathisches QT-Syndrom 1204 m q 
(Romano-Ward-Syndrom) 
Qualitätskontrolle 
Ambulante Versorgung von 1056 lz 
Diabet ikern 
Quali tätssicherung 
ICD-Verschlüsselung und 1412 lz 
Pflege-Personalregelung 
Kostenvergleich zwischen 1532 or 
der laparoskopischen 
Cholezystektomie und der 
extrakorporalen Stoßwel-
lenl ithotripsie i n der 
Behandlung von Gallen-
blasensteinen 
Quick-Wert 
Ist die »International Norma- 1529 la 
lized Ratio (INR)« i n der k l i -
nischen Praxis unentbehr-
lich? 
Radikale; freie 
Antioxidantien 1135 fr 
Pathophysiologie der Myo- 1745 pp 
karddurchblutung. Teil I I : 
Postischämische kontrak-
tile Dysfunktion 
(»stunned«-Myokard) 
Radiochemotherapie 
Adjuvante Therapie bei kolo- 1663 adt 
rektalen Karz inomen 
Diagnostik und Therapie des 1701 adt 
Analkarz inoms 
Radiotherapie; bei mali-
gnen Tumoren 
Prostatakarzinom 1054 lz 
Rashkind-Okk luder 
Nicht-operativer Verschluß 1341 or 
des Vorhofseptumdefektes 
bei Erwachsenen. Erfah-
rungen m i t dem Rashkind-
und dem Sideris-Okkluder 
R a y n a u d - S y n d r o m ; s e k u n -
däres 
Endoskopische transthora- 1162 kas 
kale Sympathektomie bei 
paraneoplastischem 
Raynaud-Syndrom 
Rubrikenschlüssel 
adt = Aktuelle Diagnostik fr = Fragen aus der Praxis la = Leitartikel or = Origin alien 
und Therapie gt = Gedenktage lz = Leser-Zuschriften PP = Prinzip & Perspektive 
ar = Arztrecht kas = Kasuistiken mg = Medizingeschichte stp = Standpunkte 
as = Der Arzneistoff km = Kleine Mitteilungen mq = Mediquiz üb = Übersichten 
epi = Epikrise kom = Kommentare nk = Nekrologe 
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Rechtsherzbe las tung 
Dopplerechokardiographie 1061 or 
bei chronischer rechtsven-
trikulärer Druckbelastung 
Rechtsmed iz in 
Geschäftsfähigkeit bei hohem 1602 fr 
Blutalkoholspiegel 
R e c u r r e n s p a r e s e 
Heiserkeit bei Polymyalgia 1566 lz 
rheumat ica 
Refluxkrankheit 
Diagnostik der gastroösopha- 1433 adt 
gealen Refluxkrankheit 
Therapie der gastroösopha- 1473 adt 
gealen Refluxkrankheit 
Rekana l isa t ion; bei Koro-
narverschlüssen 
Wiedereröffnung chronischer 1766 or 
Koronararter ienver-
schlüsse: Welche Faktoren 
beeinflussen den Erfolg? 
Rekana l isa t ion; peripherer 
Arter ienverschlüsse 
Rekanalisation langstrecki- 1802 lz 
ger Arteria-femoralis-Ver-
schlüsse 
Rektumfremdkörper 
Präsakrale Phlegmone und 990 kas 
Meningit is als Kompl ikat io-
nen eines Fremdkörpers 
i m Rektosigmoid 
Renin -Ang io tens in -System 
Renin-Angiotensin-System 965 pp 
und Blutdruckregulat ion 
R e - O k k l u s i o n ; von Koro-
narverschlüssen 
Wiedereröffnung chronischer 1766 or 
Koronararter ienver-
schlüsse: Welche Faktoren 
beeinflussen den Erfolg? 
Reper fus ion 
Pathophysiologic der Myo- 1745 pp 
karddurchb lutung . Teil I I : 
Postischämische kontrak-
ti le Dysfunktion 
(»stunned«-Myokard) 
R e s t l e s s legs 
Fibromyalgie-Syndrom 1639 lz 
Retinopathie; d iabet ische 
Ambulante Versorgung von 1056 lz 
Diabet ikern 
Intensivierte Behandlung des 976 k m 
Diabetes mell i tus Typ I und 
Entw ick lung von Spätkom-
pl ikat ionen 
Revasku la r isa t ion 
Chronische mesenteriale 979 or 
Ischämie 
R h a b d o m y o l y s e 
Akutes myoglobinurisches 994 kas 
Nierenversagen als Folge 
von autoaggressivem Ver-
hal ten bei Oligophrenie 
R h a b d o m y o s a r k o m 
Pleomorphes Rhabdomyo- 1243 m q 
sarkom 
Rhythmus; idioventri-
kulärer 
Idioventrikulärer Rhythmus 1432 m q 
Risikofaktoren 
Akute Myokardischämie, ven- 1786 üb 
trikuläre Tachyarrhyth-
mien und plötzlicher Herz-
tod 
Carotiswandveränderungen 1225 or 
bei jungen Typ-I-Diabeti-
kern. Ultraschalldiagnostik 
der frühen Arteriosklerose 
Cholesterin und koronare 1059 k m 
Herzkrankheit 
Einfluß spontan niedriger 1597 kom 
und diätetisch-medikamen-
tös gesenkter Cholesterin-
spiegel auf nicht-kardiovas-
kuläre Todesursachen 
Einsatz von niedermolekula- 1497 kas 
rem Hepar in zur Ant ikoa-
gulation in der Schwanger-
schaft 
Epidemiologie und K l in ik der 1365 üb 
chronischen Virushepatit is 
Fettarme Diät und körperli- 1017 lz 
ches Tra in ing bei korona-
rer Herzkrankhei t 
Fischaugenkrankheit 1393 kas 
Gerbstoffe und Krebsris iko 1411 fr 
Hodenkrebsrisiko nach 1757 km 
Vasektomie 
Hohe Letalität von Tetanus- 1681 km 
infektionen nach in t ra -
muskulärer Injekt ion von 
Chinin 
Hypocholesterinämie 1677 fr 
Ist die Neurodermit is eine 1757 k m 
Krankhei t der höheren 
sozialen Schichten? 
Morbidität und Letalität bei 1187 or 
Schlafapnoe und nächt-
lichen Bradyar rhy thmien 
Orale Kontrazeption bei Pro- 1100 fr 
tein-C-Mangel 
Osteoporose bei Männern. 943 or 
Pathogenese und klinische 
Eintei lung bei 254 Fällen 
Risikofaktoren für gastrointe- 1337 km 
stinale Blutungen bei 
Patienten der Intensivsta-
t ion 
Solare Keratose u n d Sonnen- 1223 k m 
Schutzmittel 
Tiefe Venenthrombose und 1719 k m 
okkulte, maligne Neopla-
sien 
Risikofaktoren; p s y c h o -
soz ia le 
Elterliche Vernachlässigung 1103 k m 
in der Kindhei t u n d Adipo-
sitas im frühen Erwachse-
nenalter 
Risikoindikatoren 
Fettarme Diät und körperli- 1017 lz 
ches Tra in ing bei korona-
rer Herzkrankhei t 
Rodbel l , Martin 
Nobelpreis für Mediz in 1994 1792 kom 
Rundherde; pulmonale 
Differentialdiagnose von 1105 or 
Rundherden nach Lungen-
transplantat ion 
Rückenschmerzen 
Lumbale Spondylodiszitis 1383 kas 
durch Salmonella enter i t i -
dis 
Salbutamol 
Regelmäßige Asthma-Thera- 1020 k m 
pie mi t ß-Sympathikomime-
t ika 
Sa lmone l losen 
Idiopathische CD4-Lympho- 956 kas 
zytopenie m i t letaler Salmo-
nel la-typhimurium-Sepsis 
Lumbale Spondylodiszitis 1383 kas 
durch Salmonella enter i t i -
dis 
S a r k o i d o s e ; der Leber 
Sarkoidose der Leber 1397 mq 
(Morbus Boeck) 
Schädelver letzungen 
Schutzhelme für radfahrende 1021 k m 
Kinder 
Schi lddrüsenkarzinom 
Jodinduzierte Hyperthyreose 1573 kas 
bei metastasiertem Schild-
drüsenkarzinom 
Schilddrüsenkarzinom 1737 mq 
Schi rmer -Test 
Sicca-Symptomatik unter 1783 adt 
systemischer Therapie mi t 
Beta-Rezeptorenblockern 
S c h i s t o s o m i a s i s 
Schistosomiasis und Siegel- 1058 lz 
r ingzel lkarz inom der Ileo-
zökalklappe 
Schlafmediz in 
Ambulante Behandlung von 1538 or 
Schlafstörungen im Alter 
Morbidität und Letalität bei 1187 or 
Schlafapnoe und nächt-
l ichen Bradyarrhythmien 
Schlaganfal l 
(siehe Insult; zerebraler) 
Schmerztherapie 
Endoskopische transthora- 1162 kas 
kale Sympathektomie bei 
paraneoplastischem 
Raynaud-Syndrom 
Schmerzbehandlung bei 1223 k m 
ambulanten Patienten mi t 
metastasierendem Karz i -
nom 
S c h o c k 
Schock und Gerinnungsstö- 1231 kas 
rungen bei systemischer 
Mastozytose 
S c h w a n g e r s c h a f t 
Calcitriol-Gabe in der 1776 kas 
Schwangerschaft bei par-
tieller DiGeorge-Anomalie 
Einsatz von niedermolekula- 1497 kas 
rem Hepar in zur Ant ikoa-
gulation in der Schwanger-
schaft 
Jodprophylaxe in der 1339 la 
Schwangerschaft 
DMW1994, 119. Jg. S c h - S p i Sachregister 
Neonatale Hyperthyreose bei 1346 kas 
n icht diagnostiz iertem Mor-
bus Basedow der Mutter. 
Probleme der Diagnostik 
und Therapie anhand 
einer Kasuistik 
Psychische Belastung i n der 1141 k m 
Schwangerschaft und Früh-
geburt 
Schweißdrüsentumor 
Sogenannter Mischtumor der 1471 m q 
Haut (chondroides Syn-
drom) 
Schwerke t ten -Erkrankun-
gen 
Gamma-Schwerketten-Pro- 1235 kas 
dukt ion als Epiphänomen 
bei Non-Hodgkin-Lymphom 
S c r e e n i n g ; pränatales 
Diagnostik und Therapie der 1335 lz 
konnata len Toxoplasmose 
Ind ikat ion zur Amniozentese 1413 k m 
bei über 35jährigen 
Schwangeren aufgrund 
von Serummarkern 
Sehstörungen 
Fischaugenkrankheit 1393 kas 
Sekundärprävent ion 
Angiotensin-Converting- 1448 fr 
Enzym-Hemmer nach 
Herz infarkt 
Fettarme Diät und körperli- 1017 lz 
ches Tra in ing bei korona-
rer Herzkrankhei t 
Selbs tbea tmung; intermit-
t ierende 
Ventilatorische Insuffizienz 1209 üb 
und hyperkapnische Kom-
pensation infolge chro-
nisch belasteter »Atem-
pumpe«. Physiologie, 
Pathophysiologie und 
Therapie 
Selbstverstümmelung 
Akutes myoglobinurisches 994 kas 
Nierenversagen als Folge 
von autoaggressivem Ver-
halten bei Oligophrenie 
Sensibi l i tätsstörungen 
Neurologische Symptomatik, 1087 üb 
Diagnostik und Therapie 
des sogenannten »thoracic-
outlet-syndrome« 
S e p s i s - E r r e g e r 
Nehmen Infektionen durch 1336 lz 
hämolysierende Strepto-
kokken der Gruppe A zu? 
Serum-Ferr i t in 
Eisenmangelanämie 1403 pp 
Short-Term Hibernating-
Myokard 
Pathophysiologie der Myo- 1589 pp 
karddurchblutung. Teil I : 
Adaptat ion an Myokard-
ischämie (»hibernating«-
Myokard) 
Shunt ; transjugulärer intra-
hepat ischer por tosystemi -
s c h e r 
Therapie des Aszites bei 1549 adt 
Lebererkrankungen 
S h u n t s ; per i toneovenöse 
Therapie des Aszites bei 1549 adt 
Lebererkrankungen 
S h u n t s ; p o r t o s y s t e m i s c h e 
Endoskopische Therapie der 1443 kom 
Ösophagusvarizenblutung 
Therapie des Aszites bei 1549 adt 
Lebererkrankungen 
SIADH 
(siehe Hormon; Ant id iure t i -
sches; Syndrom der 
inadäquaten Sekretion) 
S i c c a - S y m ptomati k 
Sicca-Symptomatik unter 1783 adt 
systemischer Therapie m i t 
Beta-Rezeptorenblockern 
Sider is -Okkluder 
Nicht-operativer Verschluß 1341 or 
des Vorhofseptumdefektes 
bei Erwachsenen. Erfah-
rungen m i t dem Rashkind-
und dem Sideris-Okkluder 
S i g m a - R e k t u m - P o u c h 
Aktuelle Möglichkeiten des 1327 üb 
kontinenten Harnblasener-
satzes 
Signal t ransdukt ion 
Nobelpreis für Mediz in 1994 1792 kom 
Sil ikonimplantate 
Kernspintomographie bei 1453 or 
Mammaprothesen. Aussa-
gekraft i m Vergleich m i t 
Mammographie und Ul tra-
schall 
Single-Photonenabsorpt io-
metrie 
Diagnostik des Osteoporoseri- 1289 üb 
sikos. Neue Entwicklungen 
und »State of the Art« 1994 
Sinnesphys io log ie 
Hermann von Helmholtz 1215 mg 
(1821-1894)-Militärarzt, 
Sinnesphysiologe und 
»Reichskanzler der deut-
schen Physik«. Zum 100. 
Todestag des universalen 
Arztes und Naturforschers 
Sinus i t i s 
Sinusitis bei HIV-Infektion 1759 or 
Sinusknotensyndrom 
Schrittmachertherapie beim 1683 or 
Syndrom des kranken 
Sinusknotens. Senken vor-
hofbeteiligte Schrittmacher-
systeme die Häufigkeit von 
Vorhof f l immern und th rom-
boembolischen Kompl ika-
t ionen sowie die Mortalität? 
Sjögren-Syndrom 
Autoimmunprozesse als para- 1194 kas 
neoplastische Manifestatio-
nen bei familiärem Mam-
makarz inom 
Sk le ros ie rungsbehand-
lung; von Ösophagusvar i -
zen 
Endoskopische Therapie der 1443 k o m 
Ösophagusvarizenblutung 
Sludge; in der Ga l lenb lase 
Gallenblasen-Sludge und Ein- 1524 fr 
nähme von Lipidsenkern 
Sodbrennen 
Diagnostik der gastroösopha- 1433 adt 
gealen Refluxkrankheit 
Solvens-Detergens-Ver fah-
ren 
Rationale Substitution m i t 1555 üb 
Blut- u n d Blutbestandteil-
konserven 
Sonnenl icht 
Risiken der Sonnenexposition 1047 üb 
Sonnenschutzmi t te l 
Solare Keratose und Sonnen- 1223 k m 
Schutzmittel 
Sotalol 
Sotalol 1477 as 
Spätsyndrom; d iabet isches 
Insulinpfl ichtiger Diabetes 1450 lz 
mell i tus nach 58 Jahren 
Kombinierte N i e r en -und Pan- 1399 adt 
kreastransplantation beim 
diabetischen Spätsyndrom 
Speicheldrüsentumoren 
Kanalikuläres Adenom 1623 m q 
Myoepithel iom (myoepithelia- 1091 m q 
les Adenom) 
Pleomorphes Rhabdomyo- 1243 m q 
sarkom 
Spielmeyer-Vogt-Krankheit 
Leere Vakuolen i m Zyto- 1431 m q 
plasma der Lymphozyten 
bei juveni ler neuronaler 
Ceroidlipofuscinose (Spiel-
meyer-Vogt-Krankheit, Bat-
ten-Krankheit ) 
Rubrikenschlüssel 
adt = Aktuelle Diagnostik fr = Fragen aus der Praxis la = Leitartikel or = Originalien 
und Therapie gt = Gedenktage lz = Leser-Zuschriften PP = Prinzip & Perspektive 
ar = Arztrecht kas = Kasuistiken mg = Medizingeschichte stp = Standpunkte 
as = Der Arzneistoff km = Kleine Mitteilungen mq = Mediquiz üb = Übersichten 
epi = Epikrise kom = Kommentare nk = Nekrologe 
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Spira lcomputer tomogra-
phie 
Direkter Embolusnachweis 1525 lz 
durch Spiral-Computerto-
mographie bei akuter Lun-
genembolie 
Spondy lod isz i t i s 
Lumbale Spondylodiszit is 1383 kas 
durch Salmonella enter i t i -
dis 
Sputumdiagnost ik 
Sputumuntersuchung zur Dia- 1151 or 
gnostik der Pneumocystis-
car ini i -Pneumonie bei HIV-
Inf iz ierten 
Staging 
(siehe Tumor-Staging) 
Stammgangl ienverka lkun-
gen 
Calcitriol-Gabe i n der 1776 kas 
Schwangerschaft bei par-
tiel ler DiGeorge-Anomalie 
Standby-Medikamente 
Ind ikat ionen zur Pest- 1714 fr 
impfung und -chemo-
prophylaxe 
Staroperat ion 
Ambulante Kataraktoperat io- 1486 fr 
nen 
S t a t i s t i s c h e s B u n d e s a m t ; 
Mitteilungen 
Kindersitz im Personen- 976 k m 
wagen bewährt sich 
Tuberkuloseerkrankungen 1185 k m 
1993 
Ste l la tumblockade 
Endoskopische t ransthora- 1162 kas 
kale Sympathektomie bei 
paraneoplastischem 
Raynaud -Syndrom 
St ickstof fmonoxid 
Gesteigerte vaskuläre Sensiti- 1065 or 
vität auf Ni t rog lycer in bei 
Patienten m i t Hyperchole-
sterinämie und per ipherer 
Endotheldysfunkt ion 
St icks to f fmonox id -Syn-
t h a s e 
Indukt i on der Stickstoff- 1413 k m 
monoxid(NO)-Synthase 
Stoßwel lenl i thotr ipsie; 
Extrakorporale 
Kostenvergleich zwischen 1532 or 
der laparoskopischen 
Cholezystektomie und der 
extrakorpora len Stoßwel-
lenl i thotr ipsie i n der 
Behandlung von Gallen-
blasensteinen 
Strah lenbe las tung 
Brit ische Atomwaffentests 1413 k m 
der fünfziger u n d sechzi-
ger Jahre 
Streptok inase 
(siehe Fibrinolyse) 
Streptokokken; hämolysie-
rende 
Nehmen Infektionen durch 1336 lz 
hämolysierende Strepto-
kokken der Gruppe A zu? 
Streptolysin O 
Persistierende Antistrepto- 1099 fr 
lysin-Titer 
Streß; p s y c h o l o g i s c h e r 
Müdigkeit und psychologi- 1451 k m 
scher Streß 
Struma mult inodosa 
FarbdopplersonograpJoisch 1607 or 
gesteuerte perkutane Alko-
hol inst i l lat ion zur Thera-
pie der funktionel len 
Schilddrüsenautonomie 
Stunned Myokard 
Pathophysiologic der Myo- 1745 pp 
karddurchblutung. Teil I I : 
Postischämische kontrak-
tile Dysfunktion 
(»stunned«-Myokard) 
Subarachnoidalb lutungen 
Subarachnoidalblutung 1322 m q 
Su Icus -u lnar is -Syndrom 
Neurologische Symptomatik, 1087 üb 
Diagnostik und Therapie 
des sogenannten »thoracic-
outlet-syndrome« 
Suramin 
Polyneuritis und Myositis bei 1690 kas 
Trypanosoma-gambiense-
Infektion 
Sympathektomie 
Endoskopische transthora- 1162 kas 
kale Sympathektomie bei 
paraneoplastischem 
Raynaud-Syndrom 
Syndrom; hepatorenales 
Therapie des Aszites bei 1549 adt 
Lebererkrankungen 
S y n d r o m ; paraneoplast i -
s c h e s 
Autoimmunprozesse als para- 1194 kas 
neoplastische Manifestatio-
nen bei familiärem Mam-
makarz inom 
Das extrapulmonale klein- 1591 üb 
zellige Karz inom - eine 
Rarität? 
Endoskopische transthora- 1162 kas 
kale Sympathektomie bei 
paraneoplastischem 
Raynaud-Syndrom 
Hyponatriämisches Koma 1139 lz 
Syndrome 
Diagnose eines Ul l r ich- 1115 kas 
Turner-Syndroms i m 
Rentengutachten 
Kal lmann-Syndrom. Patho- 1436 üb 
Physiologie und Kl in ik 
Syndrome; neurokutane 
Interdisziplinäre Aspekte der 1307 kas 
Notalgia paraesthetica 
Synk ines ien 
Kal lmann-Syndrom. Patho- 1436 üb 
Physiologie und Kl in ik 
Synoviad iagnost ik 
Nachweis von Borrel ia- 1451 km 
burgdorfer i -DNA in der 
Gelenkflüssigkeit bei Lyme-
Ar thr i t i s 
Syr ingom; chondro ides 
Sogenannter Mischtumor der 1471 mq 
Haut (chondroides Syn-
drom) 
Syr ingomyel ic 
Syringomyelie als seltene 1771 kas 
Ursache einer beatmungs-
pfl ichtigen respirator i -
schen Insuffizienz 
Takayasu-Arter i i t is 
Takayasu-Arteri it is 1801 fr 
Tamoxifen 
Östrogenantagonisten und 1182 fr 
Thromboseprophylaxe 
Tannine 
Gerbstoffe und Krebsrisiko 1411 fr 
Tastkörperchen-Neurom 
Digitales Tastkörperchen- 999 mq 
Neurom 
T e e k o n s u m 
Gerbstoffe und Krebsrisiko 1411 fr 
Template-Technik 
Diagnostik und Therapie des 1701 adt 
Analkarz inoms 
Teratogenität 
Windpocken in der ersten 1527 k m 
Schwangerschaftshälfte 
T e s t s ; p s y c h o m e t r i s c h e 
Erfassung von Angst und 1283 adt 
Depressivität in der mediz i -
nischen Routineversorgung 
Tetanus 
Hohe Letalität von Tetanusin- 1681 k m 
fektionen nach in t ramusku-
lärer Injektion von Chin in 
The la rche ; prämature 
Differenzierung zwischen prä- 1301 or 
maturer Thelarche und 
Pubertas praecox anhand 
klinischer, hormonel ler 
und radiologischer Befunde 
Thenaratrophie 
Neurologische Symptomatik, 1087 üb 
Diagnostik und Therapie 
des sogenannten »thoracic-
outlet-syndrome« 
Therapie; photodynami-
s c h e 
Photodynamische Therapie 951 kas 
eines Magenstumpfkarzi-
noms in kurat iver Absicht. 
Erster Fallbericht einer k l i -
nischen Anwendung in 
Deutschland 
Thiaz id 
Einfluß einer niedrigdosier- 1645 or 
ten Hydrochlorothiaz idthe-
rapie auf den Knochenmi-
neralgehalt des axialen 
und per ipheren Skeletts 
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Thorac ic -out le t -syndrome 
Neurologische Symptomatik, 1087 üb 
Diagnostik u n d Therapie 
des sogenannten »thoracic-
outlet-syndrome« 
T h o r a k o s k o p i e 
Methoden der interventionel- 1083 adt 
len Pneumologie 
Thoraxchi rurg ie ; minimal-
invas ive 
Methoden der interventionel- 1083 adt 
len Pneumologie 
T h o r a x s c h m e r z e n 
Akute Aortendissektion. Dia- 1297 lz 
gnose durch transthora-
kale Echokardiographie 
Klinische u n d koronarangio- 1337 k m 
graphische Befunde bei 
Frauen m i t Thorax-
schmerzen 
Thromben; intrakardiale 
Spontaner Echokontrast im 1317 kas 
l inken Ventr ike l als Indika-
tor für ein erhöhtes Throm-
boembolie-Risiko 
Thromboembol ien 
Einsatz von niedermolekula- 1497 kas 
r em Hepar in zur Anticoa-
gulation i n der Schwanger-
schaft 
Schrittmachertherapie beim 1683 or 
Syndrom des kranken 
Sinusknotens. Senken vor-
hofbeteiligte Schrittmacher-
systeme die Häufigkeit von 
Vorhof f l immern und th rom-
boembolischen Komplika-
tionen sowie die Mortalität? 
Spontaner Echokontrast im 1317 kas 
l inken Ventr ikel als Indika-
tor für ein erhöhtes Throm-
boembolie-Risiko 
Thrombolyse 
(siehe Fibrinolyse) 
Thrombophi l ie 
Orale Kontrazept ion bei 1100 fr 
Protein-C-Mangel 
Thromboplast inzei t 
Ist die »International Norma- 1529 la 
lized Ratio (INR)« in der k l i -
nischen Praxis unentbehr-
lich? 
T h r o m b o s e n ; venöse 
Resistenz gegenüber aktivier- 1680 k m 
tem Protein C 
Thromboseprophy laxe 
Östrogenantagonisten und 1182 fr 
Thromboseprophylaxe 
Thrombozytensubst i tut ion 
Rationale Substitution mi t 1555 üb 
Blut- und Blutbestandteil-
konserven 
T h rom bozy topen ie 
Neonatale A l l o immunth rom- 1512 üb 
bozytopenie 
Reversible Thrombozytope- 1734 kas 
nie bei Digitoxinüberdosie-
rung 
T h y m u s h y p o p l a s i e 
Calcitriol-Gabe i n der 1776 kas 
Schwangerschaft bei par-
tieller DiGeorge-Anomalie 
Thyreotox ikose 
(siehe Hyperthyreose) 
Thyreotropin ^ 
Latente Hyperthyreose 1334 fr 
Neonatale Hyperthyreose bei 1346 kas 
nicht diagnostiziertem Mor-
bus Basedow der Mutter. 
Probleme der Diagnostik 
und Therapie anhand 
einer Kasuistik 
Tinea capit is 
Tinea capitis durch Micro- 1357 m q 
sporon canis 
Tiotropiumbromid 
Enzephalopathie nach 1803 lz 
Intoxikat ion mit einem 
Ant icho l inerg ikum 
T I P S 
(siehe Shunt; transjugulärer 
intrahepatischer porto-
systemischer) 
T o d e s u r s a c h e n 
Einfluß spontan niedriger 1597 kom 
und diätetisch-medikamen-
tös gesenkter Cholesterin-
spiegel auf nicht-kardiovas-
kuläre Todesursachen 
Torsade de pointes 
Sotalol 1477 as 
Tourist ikmedizin 
Gnathostomiasis nach Auf- 1618 kas 
enthalt in Thai land 
Larva migrans cutanea 1505 m q 
(»creeping eruption«) 
Polyneuritis und Myositis bei 1690 kas 
Trypanosoma-gambiense-
Infektion 
Therapie kutaner und muko- 1169 adt 
kutaner Leishmaniosen 
T o x o p l a s m o s e ; konnatale 
Diagnostik und Therapie der 1335 lz 
konnatalen Toxoplasmose 
Tracheobronchi t is ; akute 
Isol ierung von Chlamydia 1462 kas 
pneumoniae bei atypischer 
Pneumonie 
Training; körperl iches 
Fettarme Diät und körperli- 1017 lz 
ches Tra in ing bei korona-
rer Herzkrankheit 
Tranqui l izer 
Ambulante Behandlung von 1538 or 
Schlafstörungen i m Alter 
Transcor t in 
Problematik des Äquivalenz- 1671 üb 
begriffes bei der Therapie 
m i t Glucocorticoiden. E in 
Vergleich der k l in ischen 
Pharmakokinet ik u n d Phar-
makodynamik von Predni-
solon u n d Methy lpredn i -
solon 
Transferr in 
Eisenmangelanämie 1403 pp 
T r a n s f u s i o n 
(siehe Hämotherapie) 
Transkr ip tase ; reve rse 
Klinische Bedeutung der Poly- 1625 adt 
merase-Kettenreaktion i n 
der Infektiologie 
Transplantat ion 
Aufbau der Deutschen Kno- 1359 adt 
chenmarkspenderdate i 
Kombin ier te N i e r e n - u n d Pan- 1399 adt 
kreastransplantat ion be im 
diabetischen Spätsyndrom 
Psychosoziale Probleme bei 1678 lz 
Langze i t immunsuppress ion 
nach Organtransplantat ion 
Sekundäre Neoplasien nach 1747 üb 
Immunsuppress ion 
T r a n s p o s i t i o n ; kardialer 
Arterien 
Kongenital korr ig ier te Trans- 1156 kas 
posi t ion der großen Arte-
r ien i m Erwachsenenal ter 
Wert nicht- invasiver Unter-
suchungsmethoden 
Tränensekret ion 
Sicca-Symptomatik unter 1783 adt 
systemischer Therapie m i t 
Beta-Rezeptorenblockern 
Treitz-Hernie 
Möglichkeiten der laparosko- 1199 kas 
pischen Therapie innerer 
Hernien. Darstel lung an 
dre i Fällen 
Tretinoin 
Komplette Remission bei aku- 1143 or 
ter Promyelozytenleuk-
ämie. Vortei le von all-
trans-Retinsäure i m Ver-
gleich m i t konvent ionel ler 
Chemotherapie 
Tr inkwasser f luor id ierung 
Akute Vergi f tung durch f luor i - 1185 k m 
diertes Tr inkwasser 
Tr ipel -Therapie 
Ist die Ulcuskrankhe i t eine 1488 k m 
Infekt ionskrankh eit? 
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Ind ikat ion zur Amniozentese 1413 k m 
bei über 35jährigen 
Schwangeren aufgrund 
von Serummarkern 
Tropenkrankheiten 
Schistosomiasis und Siegel- 1058 lz 
r ingze l lkarz inom der Ileo-
zökalklappe 
Tropheryma whippelii 
Nachweis von Tropheryma 1679 lz 
wh ippe l i i m i t der Poly-
merase-Kettenreaktion vor 
und nach Therapie eines 
Morbus Whipple 
Troponin 
Die klinische Bedeutung der 1013 la 
Konzentrat ionsbest immung 
der Troponine 
T r y p a n o s o m i a s i s 
Polyneuritis und Myositis bei 1690 kas 
Trypanosoma-gambiense-
Infekt ion 
T S H 
(siehe Thyreotropin) 
TSH-Rezeptor-Autoantikör-
per 
Neonatale Hyperthyreose bei 1346 kas 
n icht diagnostiziertem Mor-
bus Basedow der Mutter. 
Probleme der Diagnostik 
u n d Therapie anhand 
einer Kasuistik 
Tu ber ku I i n-Ha uttests 
Aktuel le Epidemiologie, Dia- 1121 adt 
gnostik und Therapie der 
Urogenitaltuberkulose 
Tuberkulose 
Tuberkuloseerkrankungen 1185 k m 
1993 
Unverträglichkeit der Tub er- 1728 kas 
kulosetherapie bei AIDS 
Tuberkulose; extrapulmo-
nale 
Aktuel le Epidemiologie, Dia- 1121 adt 
gnostik und Therapie der 
Urogenitaltuberkulose 
Baker-Zyste bei osteoartikulä- 1579 kas 
rer Tuberkulose des Knie-
gelenks 
Baker-Zyste bei osteoartikulä- 1806 
rer Tuberkulose des Knie-
gelenks (Berichtigung) 
Endoskopische Diagnose 1653 kas 
einer Kolontuberkulose 
Ösophago-mediastinale 1613 kas 
Fisteln als seltene Kompl i -
kat ion der Tuberkulose bei 
e inem HIV-infizierten 
Patienten 
Tuberkulostat ika 
(siehe Ant i tuberkulot ika) 
Tumorant igene 
Das extrapulmonale k le in- 1591 üb 
zellige Karz inom - eine 
Rarität? 
Tumorchirurgie 
Tumorverkle inerung i m 1564 fr 
Stadium M l ? 
Tumoren; an der Hand 
Differentialdiagnose knotiger 
Tumoren an der Hand 
Tumor-Gefäß-Interaktion 
Pathologie der Pulmonalarte-
rien bei Lungentumoren 
Tumorgefäßinvasion 
Tumorgefäßinvasion beim 
Mammakarz inom. Häma-
toxyl in-Eosin- versus 
immunhistochemische Fär-
bung gegen Faktor-VII I -
Antigen 
Tumorschmerzen 
Schmerzbehandlung bei 
ambulanten Patienten m i t 
metastasierendem Karzi-
nom 
Tumor-Staging 
Derzeitiger Stellenwert der 
Laparoskopie i n der onko-
logischen Chirurgie 
Tumorverkleinerung 
Tumorverkle inerung i m 
Stadium M l ? 
Turner-Syndrom 
Diagnose eines Ul l r i ch-
Turner-Syndroms i m 
Rentengutachten 
T-Zel l -Lymphom; pleo-
morphes 
Hochmalignes peripheres 
T-Zell-Lymphom vom groß-
zelligen polymorphen Typ 
U 
Ulcuskrankhei t 
Ist die Ulcuskrankheit eine 
Infektionskrankheit? 
Modif izierter 1 3C-Atemtest i n 
der Diagnostik der Helico-
bacter-pylori-Besiedlung 
der gastralen Mucosa 
Omeprazol 
Ullr ich-Turner-Syndrom 
Diagnose eines Ul l r i ch-
Turner-Syndroms i m Ren-
tengutachten 
Ultraviolettstrahlung 
Risiken der Sonnenexposition 
Umweltschadstoffe 
(siehe Environtologie) 
Unfal lverhütung 
Kindersitz i m Personen-
wagen bewährt sich 
Schutzhelme für radfahrende 
Kinder 
Universal -Spenderblut 
Universal-Spenderblut 
Urease-Test 
Modifizierter 1 3C-Atemtest i n 
der Diagnostik der Helico-
bacter-pylori-Besiedlung 
der gastralen Mucosa 
Urikostatikum 
1101 lz A l lopur ino l 
1415 
1491 
1223 k m 
1518 kom 
1564 fr 
1115 kas 
1321 m q 
1488 k m 
1569 or 
1173 as 
1115 kas 
1047 üb 
976 km 
1021 k m 
1019 lz 
1569 or 
Urogenital tuberkulose 
Aktuel le Epidemiologie, Dia-
gnostik und Therapie der 
Urogenitaltuberkulose 
Überdruckbeatmung; konti-
nuier l iche nasa le 
Morbidität und Letalität bei 
Schlafapnoe und nächtli-
chen Bradyarrhy thmien 
Übergewicht 
(siehe Adipositas) 
v 
Varizel la-Zoster-Virus 
Windpocken i n der ersten 
Schwangerschaftshälfte 
Wirksamkei t von Aciclovir 
und Glucocorticoiden in 
der Behandlung des Her-
pes zoster und postzosteri-
scher Neuralgien 
Var ize l len-Syndrom; kon-
genitales 
Windpocken i n der ersten 
Schwangerschaftshälfte 
Vasektomie 
Hodenkrebsrisiko nach 
Vasektomie 
Vaskul i t is 
Churg-Strauss-Syndrom oder 
chronische eosinophile 
Pneumonie? 
H epatitis- B - as s o zii erte Vasku-
lit is. Verlauf unter Thera-
pie m i t Glucocorticoiden 
und Alpha-Interferon 
Maligne atrophische Papulose 
Vaskul i t is ; A N C A - a s s o z i -
ierte 
Einseitige diffuse Lungenbe-
tei l igung bei Vaskulitis m i t 
Anti-Neutrophi len-Zyto-
plasma-Antikörpern sowie 
Antikörpern gegen glome-
ruläre Basalmembranen 
Vasodilatation 
Gesteigerte vaskuläre Sensiti-
vität auf Nitroglycer in bei 
Patienten m i t Hyperchole-
sterinämie und peripherer 
Endotheldysfunktion 
Vasokonstr ikt ion; post in-
sp i ra tor ische 
Dopplersonographie periphe-
rer Ar ter ien bei tiefer Inspi-
rat ion zur Überprüfung 
der sympathischen Gefäß-
innervat ion 
Vasomot ion 
Angina pectoris und norma-
les Koro narangio gram m 
bei arteriel ler Hypertonie 
und linksventrikulärer 
Hypertrophie 
1045 as 
1121 adt 
1187 
1527 k m 
1526 k m 
1527 k m 
1757 k m 
1565 lz 
1388 kas 
1427 kas 
1071 kas 
1065 or 
1567 k m 
1175 üb 
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V a s o s p a s t i k 
Akute Ischämie eines Armes 1501 kas 
als ungewöhnlicher Aus-
druck eines Ergotismus 
Endoskopische t ransthora- 1162 kas 
kale Sympathektomie bei 
paraneoplastischem 
Raynaud-Syndrom 
Vater-Pacini-Tastkörper-
c h e n 
Digitales Tastkörperchen- 999 m q 
Neurom 
Venenkatheter 
Hautdesinfektion vor der Blut- 1182 fr 
entnähme 
Infektionsprophylaxe bei 1017 fr 
Dauerverweilkanülen 
Ventrikelseptumdefekt 
Großer subaortaler Ventrikel- 1583 mq 
septumdefekt 
Verletzungen; bei Radfah-
rern 
Schutzhelme für radfahrende 1021 k m 
Kinder 
Verschre ibungsprax is 
Ambulante Behandlung von 1538 or 
Schlafstörungen i m Alter 
Versorgung; ambulante 
ärztl iche 
Ambulante Versorgung von 1056 lz 
Diabetikern 
Verweilkanülen 
Infektionsprophylaxe bei 1017 fr 
Dauerverweilkanülen 
Virostatika 
Zidovudin bei asymptomati- 1374 km 
sehen HIV-Patienten? 
Virusinakt iv ierungsverfah-
ren 
Rationale Substitution m i t 1555 üb 
Blut- und Blutbestandteil-
konserven 
Vitamin-A-Derivate 
Komplette Remission bei aku- 1143 or 
ter Promyelozytenleukä-
mie. Vorteile von all-trans-
Retinsäure i m Vergleich 
m i t konventioneller Chemo-
therapie 
Vitamin C 
Antioxidantien 1135 fr 
Vitamin-D-Substitution 
Hypocalcämische Kardiomyo- 1270 kas 
pathie als Ursache einer 
schweren Linksherzinsuff i-
zienz 
Hypocalcämische Kardiomyo- 1414 
pathie als Ursache einer 
schweren Linksherzinsuff i-
zienz (Berichtigung) 
V i tamin D und Osteoporose. 1479 üb 
Pathogenese - Therapie 
Vitamin E 
Ant iox idant ien 1135 fr 
Volvulus; d e s Magens 
Behandlung eines in termi t t i e - 1658 kas 
renden Magenvolvulus 
durch Gastropexie mittels 
perkutaner endoskopi-
scher Gastrostomie 
Vorhofseptumaneurysma 
(siehe Aneurysma; des Vor-
hofseptums) 
Vorhof septumdefekt 
Nicht-operativer Verschluß 1341 or 
des Vorhofseptumdefektes 
bei Erwachsenen. Erfah-
rungen m i t dem Rashkind-
und dem Sideris-Okkluder 
w 
Wachstumsfaktoren 
Therapie einer Clozapin-indu- 1467 kas 
zierten Agranulozytose m i t 
granulozytenkolonie-st imu-
l ierendem Faktor 
Wasserhausha l t 
Glomeruläre Hyperperfusion 1136 fr 
und Niereninsuffizienz 
Therapie des Aszites bei 1549 adt 
Lebererkrankungen 
Wärmebehandlung 
Therapie kutaner und muko- 1169 adt 
kutaner Leishmaniosen 
Whipple-Operation 
Pyloruserhaltung - »a never 1372 lz 
ending story« 
Wirbelkörperfrakturen 
Asymptomatischer primärer 967 üb 
Hyperparathyreoidismus. 
Behandeln oder beobach-
ten? 
Osteoporose bei Männern. 943 or 
Pathogenese und kl inische 
Einte i lung bei 254 Fällen 
Wolff-Parkinson-White-
Syndrom 
Adenosintr iphosphat (ATP) 1351 kas 
bei supraventrikulären 
Tachykardien i m Neugebo-
renen- und Säuglingsalter 
Klinische Bedeutung des 985 or 
Ajmalin-Tests i n der nicht-
invasiven Diagnostik bei 
Wolff-Parkinson-White-
Syndrom 
Xanthinoxidase-Inhibitor 
Al lopur ino l 
Xerostomie 
Sicca-Symptomatik unter 
systemischer Therapie m i t 
Beta-Rezeptorenblockern 
Yers in ia pest is 
Indikat ionen zur Pest-
impfung und -chemo-
prophylaxe 
Zidovudin 
Akzidentelle Nadelstichverlet-
zung bei medizinischem 
Pflegepersonal 
Z idovudin bei asymptomati-
schen HIV-Patienten? 
1045 as 
1783 adt 
1714 fr 
Zol l inger -E l l ison-Syndrom 
Omeprazol 
Zystendra inage; bei P a n -
k r e a s p s e u d o z y s t e n 
ERCP bei bekannter Pan-
kreaspseudozyste 
Zystenruptur 
Rupturgefahr bei Nieren-
zysten 
Zysti t is 
Aktuelle Epidemiologie, Dia-
gnostik und Therapie der 
Urogenitaltuberkulose 
Zytokine 
Aktueller Stand der Behand-
lung chronischer Virushe-
pat i t iden m i t rekombinan-
tem Interferon alpha 
Indukt ion der Stickstoff-
monoxid(NO)-Synthase 
Zytostatika 
Sekundäre Neoplasien nach 
Immunsuppression 
Zytostat ikaresistenz 
Pathologie der Pulmonalarte-
r ien bei Lungentumoren 
1563 fr 
1374 k m 
1173 as 
1755 fr 
1486 fr 
1121 adt 
961 adt 
1413 k m 
1747 üb 
1415 or 
Rubrikenschlüssel 
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und Therapie gt = Gedenktage 
ar = Arztrecht kas = Kasuistiken 
as = Der Arzneistoff km = Kleine Mitteilungen 
epi = Epikrise kom = Kommentare 
la = Leitartikel or = Originalien 
lz = Leser-Zuschriften pp = Prinzip &. Perspektive 
mg = Medizingeschichte stp = Standpunkte 
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4 0 Autorenregister 
A 
Adamek, R. J . 1569 or 
1653 kas 
Alfke, H. 1802 lz 
A l tenwerth , F. J . 1658 kas 
Al termatt , J . 1194 kas 
Andersch- 975 lz 
Borchert, I . 
Andrassy, K. 994 kas 
Ane l l i -Mont i , 1061 or 
Brigitte 
Anton i , D. 1029 kas 
Arns , W. 1135 fr 
Aumi l ler , J . 1427 kas 
Aygen, S. 1569 or 
B 
Baldt, M. 1312 kas 
1453 or 
Baron, R. 1162 kas 
Barth , J . 1671 üb 
1783 adt 
Bauermeister, G. 1199 kas 
Becker, W. 1346 kas 
Behre, H. M. 1436 üb 
Beischer ,W. 1225 or 
Benninger, J . 1532 or 
Berg, P. A. 1639 lz 
Berg, T. 961 adt 
Berger, M. 1298 k m 
Beuckelmann, D. 1800 fr 
Beyer, J . 976 k m 
Beyer, T. 1477 as 
v. Birgelen, C. 1034 kas 
Blank, W. 1607 or 
B lomhard, G. 1421 kas 
B lum, H. E. 1792 kom 
B lum, J . 1169 adt 
Boden, H. 1405 üb 
Bodenseh, Anne 1565 lz 
Böckenförde, J . B. 1645 or 
Böhner, I I . 979 or 
Bojanovski, D. 1393 kas 
Bokemeyer, D. 1706 üb 
Bong, J . 1579 kas 
Bördel, H. 1167 m q 
Brambs, H. J . 1333 fr 
Braun, B. 1607 or 
Bräuninger, W. 1219 fr 
v. Breska, B. 1317 kas 
Bruch, C. 1317 kas 
Bruch, T. 1526 k m 
Brühl, P. 1121 adt 
B ruhn , H. D. 1100 fr 
Brune, S. 1183 lz 
Brunner, H. R. 1065 or 
Büchler, M. W. 1739 adt 
Bünte, S. 1555 üb 
Burg, S. 956 kas 
Burkardt , H. 1690 kas 
Buss, U. 1283 adt 
Busse, 0 . 1183 lz 
c 
Calderoni, A. 1194 kas 
Carlsson, J . 1183 lz 
Cidlinsky, K. 990 kas 
Classen, M. 1755 fr 
Costabel, U. 1565 lz 
Czarnetzki, 1053 fr 
Beate M. 
Czerwenka, K. 1491 or 
D 
Dalhoff, K. 1462 kas 
Damian , M. S. 1690 kas 
Daul , A. E. 1263 or 
de Leon, F. 1431 mq 
Degenhardt, S. 1421 kas 
Dekan, G. 1105 or 
Delius, W. 1029 kas 
Derendorf, H. 1671 üb 
Dert inger, S. 990 kas 
Diekstal l , F. F. 1393 kas 
Diener, H. C. 1639 lz 
Diesfeld, I L J . 975 lz 
Dingerkus, H. 1585 adt 
Di t ton , H. J . 1679 lz 
Dißmann, R. 1585 adt 
Dobos, G. J . 1071 kas 
Dörner, Renate 1019 lz 
Dörr, H. G. 1346 kas 
1776 kas 
Dohmen, A. 1639 lz 
Doh rmann , P. 1701 adt 
Doniec, J . M. 1701 adt 
Dorfmüller, P. 1307 kas 
Dorndor f , W. 1690 kas 
Dorsch, W. 974 fr 
Dorst, A. J . 943 or 
Dral le, I L 1721 or 
Drexler, H. 1065 or 
1448 fr 
Drochner, U. 1000 m q 
1322 mq 
1398 m q 
Dumou l in , F. L. 1239 kas 
E 
Ebel, H. 1399 adt 
Eber l i , F. 1543 kas 
Ebert, A. 1359 adt 
Eckersberger, F. 1312 kas 
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Evers, J . 1281 mq 
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Fischer, H. P. 1239 kas 
Fischer, M. 1289 üb 
Fisseler-Eckhoff, 1415 or 
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Föh, K. P. 1270 kas 
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Freissmuth, M. 1135 fr 
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Frost, D. 1225 or 
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Genee, P. 1771 kas 
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Glück, T. 1388 kas 
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Gorge, G. 1034 kas 
Golder, W. 1501 kas 
Goldschmidt, H. 1287 PP 
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Gossner, L. 951 kas 
Grabensee, B. 1421 kas 
Grabenwöger, M. 1105 or 
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Greger, B. 1399 adt 
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Gr imm, W. 1301 or 
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1623 m q 
Gruner, U. 1467 kas 
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Haas, N. 1053 mq 
1121 m q 
1204 mq 
1432 m q 
1548 m q 
1583 m q 
1662 m q 
1782 fr 
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Haase, D. 1143 or 
Habermehl, P. 1301 or 
Hächler, I . 1759 or 
Hänseier, T. 1156 kas 
Hafner, G. 1497 kas 
Hahn, E. G. 951 kas 
990 kas 
Hallauer, W. 1056 lz 
Hamm, H. 1020 k m 
Hanrath, P. 1006 üb 
Hansen, Ulrike 1231 kas 
Harb, S. 1061 or 
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Harf, P. 1359 adt 
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Harnoncourt, K. 1061 or 
Hätz, C. 1169 adt 
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Hauner, H. 1056 lz 
Hauschild, A. 1047 üb 
Hautmann, H. 1613 kas 
Hayoz, D. 1065 or 
Hefter, H. 1421 kas 
Hehlmann, R. 1143 or 
Heinke, M. 1405 üb 
Heintges, T. 1365 üb 
Heintzen, M. P. 1023 or 
Heinz, M. 1501 kas 
Heinz, Renate 1487 lz 
Heibich, T. 1105 or 
Helmstädter, V. 1058 lz 
Hengstler, J. G. 1747 üb 
Hennemann, 0 . 1569 or 
Mensen, J. 1776 kas 
Henze, T. 1248 üb 
v. Herbay, A. 1679 lz 
v. Herbay, 1041 adt 
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Herrmann, C. 1283 adt 
Herrmann, R. 1235 kas 
Hertie, L. 1327 üb 
Herzig, S. 1477 as 
Hetzer, R. 1276 kas 
Heuft, H.-G. 961 adt 
Heusch, G. 1589 PP 
1745 PP 
Heuser-Link, M . 1076 kas 
Heyen, S. 1597 kom 
Hild, Frauke 1143 or 
Hinkel, K. 974 fr 
Hittmair, K. 1453 or 
Hochhaus, G. 1671 üb 
Hoelzer, D. 1359 adt 
1637 fr 
Höper, Kirsten 1776 kas 
Hofgärtner, F. 1683 or 
Hofmann, M. 1766 or 
Hohlbach, G. 1579 kas 
Hohlfeld, R. 1371 fr 
Holstege, A. 1245 adt 
Holubarsch, C. 1804 k m 
Hopf, U. 961 adt 
Hopfinger- 1487 lz 
Limberger, G. 
Hoppe, Uta 1630 üb 
Hoppen, T. 1431 m q 
Hornig, B. 1065 or 
Horny, H. P. 1694 kas 
Horst, J . 1436 üb 
Horstkotte, D. 1023 or 
Huber, C. 1747 üb 
Huber, R. M. 1613 kas 
Hürter, T. 1083 adt 
Huhn, D. 961 adt 
Hummel, M. 1276 kas 
Hunze, R. 1603 lz 
Hurwitz , N. 1235 kas 
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Imho f .H . 1453 or 
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Jacki, S. 1694 kas 
Jaedicke, W. 1412 lz 
Jakob, Helga 985 or 
Janitschke, K. 1335 lz 
Jansen, W. 1156 kas 
Jaspersen, D. 1661 mq 
Jelinek, T. 1618 kas 
Jenss, H. 1333 fr 
Jergas, M. 1645 or 
Jilg, W. 1625 adt 
1800 fr 
Joachim, H. 1602 fr 
Job, F. P. 1006 üb 
Jockenhövel, F. 967 üb 
Joseph, K. 1573 kas 
Joseph, Urte 1573 kas 
Jung, M. 1443 kom 
Junge, U. 1377 or 
Junghanss, T. 1169 adt 
Just, H. 1065 or 
1786 üb 
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Kandier, C. 1776 kas 
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Kaiser, H. 1566 lz 
Ka lkum, M. 1082 mq 
Kann, P. 1479 üb 
Karnik , R. 1771 kas 
Kaserer, K. 1591 üb 
Kasper. H. 1411 fr 
Kauczor, H.-U. 1525 lz 
Kaufmann, T. 1624 mq 
Kelbel, C. 1497 kas 
v. Kcllor, J . 1359 adt 
Kellner, M. 1076 kas 
Keim, M. 1175 üb 
Kiefel, V. 1512 üb 
Kiefer, J . 1538 or 
K i rch , W. 1734 kas 
1783 adt 
Kirschner, T. 1524 fr 
Kle imann, F. 1603 lz 
Klein, P. 1239 kas 
Klein, Reinhild 1639 lz 
Klepetko, W. 1105 or 
Kl ink, K. 1101 lz 
Klöpper, J. W. 1766 or 
Klose, K.-J. 1567 k m 
Kniemeyer, H. W. 979 or 
Knobloch, J. 1714 fr 
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Koch, K.-M. 1383 kas 
Koehler, U. 1187 or 
Köhler, D. 1209 üb 
Köhler, H. 1323 adt 
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König, A. 1412 lz 
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König, V. 961 adt 
Körholz, N. P. 1023 or 
Körner, T. 1547 mq 
Köster, Ingrid 1056 lz 
Köster, 0. 1645 or 
Kohl , F. 1215 m g 
Konietzko, J. 1016 fr 
Korn , Mar ia 1105 or 
Körting, H. C. 1307 kas 
Kosow, Andrea 1645 or 
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Kozuschek, W. 1372 lz 
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Heike 
Krahwinke l , W. 1101 lz 
Krakamp, B. 1699 m q 
Kramer, H. J . 1706 üb 
Krapp we is, Jutta 1734 kas 
Krause, G. 975 lz 
Kraus-Huonder, 1091 m q 
Brigitte 1243 m q 
Krawzak, H.-W. 1579 kas 
Krech, R. 1167 rnq 
Kreft, B. 1115 kas 
Kretzschmar, W. 1335 lz 
Kreuzer, H. 1283 adt 
1317 kas 
Kreuzpaintner, G. 1421 kas 
Krieg, J.-C. 1076 kas 
Kro l l , H. 1512 üb 
Kruse, K. 1776 kas 
Krüger, C. 1346 kas 
Kubanek, B. 1643 k m 
Kücherer, C. 956 kas 
Küther, S. 961 adt 
Kuhle, R. 1282 m q 
Kuhn , A. 1183 lz 
Kurz, Christine 1491 or 
Kurz, S. 1065 or 
Küster, H. 1151 or 
Kutzner, H. 1427 kas 
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Labenz, J . 1569 or 
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Claudia 1203 m q 
1357 m q 
1505 m q 
Landthaler, M. 1307 kas 
Lange, H. 1399 adt 
Lanzendörfer, C. 1017 lz 
Layer, P. 1034 kas 
Lechner, Gabriele 1168 m q 
Lechner, K. 1312 kas 
Leidig, P. 1699 m q 
Leinweber, B. 1690 kas 
Leitner, C. 1312 kas 
Leitner, H. 1771 kas 
Leiß, 0 . 1099 fr 
Lengfelder, Eva 1143 or 
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dorf, Anja 
Leppek, L. 1567 k m 
Leppek, R. 1573 kas 
Leschke, M. 1023 or 
Liehr, R.-M. 1433 adt 
1473 adt 
L indemann, W. 1421 kas 
Lingen, Renate 1283 adt 
L ipp, T. 1029 kas 
Lippert, H.-D. 1796 ar 
Lip pert, J . 994 kas 
Lobeck, I I . 1421 kas 
Lode, H. 1728 kas 
Löhnert, M. 1701 adt 
Löscher, T. 1618 kas 
Loew, H. 1263 or 
Lohmöller, G. 1756 lz 
Lohr i , A. 1235 kas 
Loose, R. 1162 kas 
Ludwig, W.-D. 1555 üb 
Lüderitz, B. 1102 k m 
Lüthy, R. 1151 or 
1759 or 
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Maaß, Andrea 1045 as 
Maaß, M. 1462 kas 
Maier, Birgi t 1683 or 
Maier, C. 1162 kas 
Maiwa ld , M. 1679 lz 
Malfertheiner, P. 1739 adt 
Mann, J . 965 PP 
Manns, M. P. 1383 kas 
1393 kas 
Mares, P. 1105 or 
Mar t in , M. 1450 lz 
Mar t in , W.-R. 1181 fr 
Mast, H. 1087 üb 
Mathas, B. 1156 kas 
Mauch, H. 1728 kas 
Mayer, J . 1625 adt 
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Meinertz, T. 1205 adt 
Menges, M. 959 m q 
Merle, H. 1341 or 
1458 or 
Merz, D. 1450 lz 
Meschede, D. 1436 üb 
Meyer-Lehnert, H. 1706 üb 
Mezger, J . 1663 adt 
Meßmann, H. 1245 adt 
Miketic, S. 1183 lz 
Milde, H. 1458 or 
Mildenberger, P. 1525 lz 
M inami , K. 1110 kas 
Mitterbauer, 1105 or 
Gerlinde 
Möllmann, H. W. 1671 üb 
Mönig, H. 1270 kas 
Mohr, K. 1045 as 
1173 as 
1669 as 
Mohr, L. 1365 üb 
Motz, W. 1023 or 
1175 üb 
Moyses, K. 1168 m q 
1321 m q 
Mück-Weymann, 1567 k m 
M. 
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Muehlenberg, K. 1506 m q 
1700 m q 
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Müller, C. 1297 lz 
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1653 kas 
Müller, M. 1716 lz 
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Müller-Wening, D. 1716 lz 
Munzel , T. 1065 or 
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Neuking, R. 1450 lz 
Neumann, H. P. H. 1486 fr 
Neuzner, J . 985 or 
Niebauer, J . 1017 lz 
Niederau, C. 1365 üb 
Nieschlag, E. 1436 üb 
Nie thammer, D. 1359 adt 
No rmann , S. 1397 m q 
Nusko, G. 990 kas 
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Obermair , A. 1491 or 
Oesch, F. 1747 üb 
Opferkuch, W. 1569 or 
Opravi l , M. 1151 or 
Orth , H. B. 1235 kas 
Ostendorf, P. C. 1427 kas 
Osterziel, K. J . 1604 k m 
P 
Paliege, R. 1405 üb 
Paumgartner, G. 1509 adt 
1549 adt 
Pavel, Mar ianne 1776 kas 
Peter, I I . H. 1071 kas 
Peter, J . i L 1187 or 
Petereit, Gesine 1734 kas 
Peters, U. 1467 kas 
Phi l ipp, T. 1263 or 
Picha, R. 1061 or 
Pichler, C. 1258 fr 
Pichler, W. J . 1258 fr 
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Pirovino, M. 1194 kas 
Pitschner, H. F. 985 or 
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Ploch, T. 1187 or 
Poersch,M. 1221 lz 
Pohlenz, J . 1301 or 
Pokieser, P. 1453 or 
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1497 kas 
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Rees, W. 1276 kas 
Reifart, N . 1766 or 
Reinwein, D. 967 üb 
Reischl, U. 1625 adt 
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Reuss-Borst, 1694 kas 
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Rohr, H. 1449 lz 
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Schmidt, H. K. 1110 kas 
Schmidt, Helga 960 m q 
Schmidt, J . A. 1573 kas 
Schmitt , H. H. 1023 or 
Schmitt , H.-J. 1099 fr 
1219 fr 
Schmutz, G. 1645 or 
Schnaith, E. 1421 kas 
Schneider, A. 1199 kas 
Schneider, B. 1205 adt 
Schneider, Sabine 1336 lz 
Schnur, S. 1639 lz 
Schölmerich, J . 1140 k m 
1245 adt 
Schömig, A. 1501 kas 
Schönberger, W. 1301 or 
v. Schönfeld, J . 1034 kas 
Schönhofer, B. 1209 üb 
Schollmeyer, P. 1071 kas 
Schramm, J . 979 or 
Schratzlseer, G. 1029 kas 
Schreiber, M. 1115 kas 
Schreiber, W. 1076 kas 
Schröder, D. 1162 kas 
Schröder, K. 1585 adt 
Schröder, R. 1220 lz 
Schuchlenz, H. 1061 or 
Schüler, A. 1383 kas 
Schüler, S. 1276 kas 
Schürmeyer, T. H. 1721 or 
Schuler, M. 1747 üb 
Schuler, U. 1359 adt 
Schulte, H. D. 1023 or 
Schulte, H. M. 1270 kas 
Schultheiß, H. P. 1023 or 
Schulz, R. 1317 kas 
1589 PP 
1745 PP 
Schulze, R. 1458 or 
Schwartzkopff , B. 1175 üb 
Schwarz, F. 1766 or 
Scriba, P. C. 1334 fr 
1339 la 
1412 lz 
Sechtem, U. 1630 üb 
Seefried, Wa l t r aud 1335 lz 
Seggewiß, H. 1110 kas 
Sevelda, P. 1491 or 
Shah, P. M. 1336 lz 
S ibrowski , W. 1019 lz 
Siepmann, M. 1783 adt 
Sievert, H . 948 or 
1341 or 
1458 or 
1802 lz 
Siewert, J . R. 1518 kom 
1564 fr 
Sigel, H. 1683 or 
S imon, M. 1143 or 
S imon, R. 1270 kas 
Singer, I . 1690 kas 
Slany, J . 1771 kas 
Smaczny,Christ ina 1259 lz 
Sonnenberg, A. 1532 or 
Speich, R. 1543 kas 
Spengel, F. 1801 fr 
Spengler, U. 1004 adt 
1239 as 
Spies, H. 1341 or 
1458 or 
Spies, H. F. 948 or 
Spittler, S. 1467 kas 
Spitzczok v. B r i - 1678 lz 
sinski, I . 
Sprecher, W. 1317 kas 
Sprott, H. 1639 lz 
Sroka, R. 951 kas 
Staedt, J . 1538 or 
Staudinger, T. 1312 kas 
Steinmetz, U. 1297 lz 
Stellwaag, M . 1187 or 
Stift, A. 1105 or 
Störger, H. 1766 or 
Stolz, W. 1307 kas 
Stoppe, Gabriela 1538 or 
Strasser, Ruth H. 1715 fr 
Strauer, B. E. 1023 or 
1175 üb 
Stremmel, W. 1421 kas 
Strick, S. 1110 kas 
Strnad, V. 1054 lz 
Strohmeyer, G. 1041 adt 
Stuck, M. 1759 or 
Stu fe , A. 1058 lz 
Sultan, N . 948 or 
Suter, T. 1543 kas 
Sültz, J . 1716 lz 
T 
Tauchert, M. 1156 kas 
Tebbe, U. 1183 lz 
Teschler, H. 1565 lz 
Tesinsky, P. 1312 kas 
Teufel, M. 1351 kas 
Theiss, W. 1501 kas 
Thelen, M. 1525 lz 
Thie l , M. 1450 lz 
Thieler, H. 1261 k m 
tho Pesch, S. 1467 kas 
Tilsner, V. 1182 fr 
Trauner, A. 1613 kas 
U 
Uffmann, M. 1645 or 
Uhl , W. 1739 adt 
Uhl ig , T. 1737 m q 
Ulmer, A. 1260 lz 
U l ram, A. 1771 kas 
Utech, A. 1458 or 
V 
Valent in, A. 1771 kas 
Vester, E. 1023 or 
Völler, H. 1585 adt 
Voigt, Claudia 1427 kas 
Vo lkmann, H. 1405 üb 
w 
Wagner, H.-J. 1802 lz 
Wagner, T. 1671 üb 
Wagner, T. A. 1057 lz 
Wagner, T. 0 . F. 1259 lz 
Wahner , H. W. 1289 üb 
Waleczek, H. 1372 lz 
Walenzyk, J . 1184 lz 
1199 kas 
Waller, H. D. 1694 kas 
Walpert , J . 1121 adt 
Wanner, C. 1524 fr 
Weber, D. 1122 m q 
Weber, P. 1388 kas 
Weber, R. 1151 or 
Weber, W. 956 kas 
1235 kas 
Wedmann, B. 1653 kas 
Wegener, M. 1653 kas 
We idmann, B. 1156 kas 
Weihs, W. 1061 or 
Wei lemann, L. S. 1497 kas 
Weingärtner, K. 1054 lz 
Weiss, W. 1139 lz 
Wekerle, T. 1105 or 
Welte, T. 1259 lz 
Wemme, Heike 1301 or 
Wenzel, R. R. 1263 or 
Werner , G. S. 1317 kas 
Wetzig, T. 1187 or 
v. Wiehert, P. 1573 kas 
Wiedemann, G. 1115 kas 
Wiedmann, K. H. 1388 kas 
Wiesbauer, P. 1453 or 
Wiese, R. 1231 kas 
Wiesmann, U. 1371 fr 
Wi ldt , L. 1776 kas 
Windeck, R. 1263 or 
Windler , E. 1677 fr 
Winkler , W.-B. 1771 kas 
Winter , Silke 1538 or 
Wi t t , Irene 1529 la 
Wlotzke, U. 1307 kas 
Wolf, F. 1346 kas 
Wolf, G. 1453 or 
Wolner, E. 1105 or 
Wüllenweber, J . 1019 lz 
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Youssefzadeh, 1453 or 
Soraya 
z 
Zehender, M. 1786 üb 
Zeisler, K.-H. 1716 lz 
Zelis, B. 1065 or 
Zieger, M. 1584 m q 
1738 m q 
Ziegler, D. 1728 kas 
Ziegler, M. 1618 kas 
Zöller, L. 1716 lz 
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Züchner, H. 1377 or 
Zwettler, U. 994 kas 
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Diagnose 
A n a m n e s e u n d I n s p e k t i o n des P a t i e n t e n 
können o f t b e r e i t s e indrückl iche H i n w e i s e a u f d a s V o r -
h a n d e n s e i n v o n A s z i t e s u n d d e s s e n Genese l i e f e r n . W e i -
t e r e U n t e r s u c h u n g s b e f u n d e können a u f A s z i t e s h i n d e u -
t e n : p e r i p h e r e Ö d e m e , L e b e r h a u t z e i c h e n , K o l l a t e r a l -
v e n e n a n d e r B a u c h w a n d , B a u c h w a n d h e r n i e n . U m A s z i -
tes b e i d e r kö rpe r l i chen U n t e r s u c h u n g z u e n t d e c k e n , 
k a n n m a n s i c h v e r s c h i e d e n e r M a n ö v e r b e d i e n e n w i e 
F l ankendämp fung u n d w a n d e r n d e Dämp fungsg r enze 
b e i S e i t e n l a g e r u n g , w a n d e r n d e F lüss igke i tswel le o d e r 
p e r i u m b i l i k a l e Dämp fung b e i K n i e - E l l e n b o g e n - L a g e 
des P a t i e n t e n . I n s b e s o n d e r e b e i P a t i e n t e n m i t g e r i n g 
ausgep räg t em A s z i t e s h a t d i e M e t h o d e d e r w a n d e r n d e n 
Dämp fungsg r enze (Abb . 1) e i n e Sensit iv i tät v o n über 
8 0 % (3 ) . D i e s e U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e w e i s t j e d o c h e i -
n e n be t rächt l i chen A n t e i l f a l s c h - p o s i t i v e r E r g e b n i s s e 
au f , d i e d i e Spezi f i tät a u f e t w a 6 0 % b e g r e n z e n . A l s G o l d -
s t a n d a r d z u r A s z i t e s d i a g n o s e g i l t d i e U l t r a s c h a l l u n t e r s u -
c h u n g des A b d o m e n s , d i e d e r Abdomenübers i ch tsau f -
n a h m e d e u t l i c h übe r l e g en i s t . C o m p u t e r t o m o g r a p h i s c h 
können k l e i n s t e M e n g e n v o n A s z i t e s n a c h g e w i e s e n w e r -
d e n , d i e s i s t a l l e r d i n g s m e i s t e i n N e b e n b e f u n d u n d n i c h t 
d i e I n d i k a t i o n z u r U n t e r s u c h u n g . S o n o g r a p h i s c h l a s s e n 
s i c h i n R e c h t s - S e i t e n - L a g e b e r e i t s 3 0 0 m l A s z i t e s fes t -
s t e l l e n ( 1 1 ) . B e i d e r U l t r a s c h a l l u n t e r s u c h u n g e r k e n n t 
m a n a u c h d i e o f t a s s o z i i e r t e n P l e u r a - u n d Pe r ika rde rgüs -
se. D i e S o n o g r a p h i e k a n n des w e i t e r e n H i n w e i s e a u f d i e 
Genese d e s A s z i t e s l i e f e r n , d u r c h D a r s t e l l u n g v o n Ve rän -
d e r u n g e n d e r L e b e r , Umgehungskre i s l äu f en o d e r i n -
t r a a b d o m i n e l l e n T u m o r e n . 
B e i N a c h w e i s e i n e s A s z i t e s m i t k l i n i -
s c h e n u n d ( o d e r ) t e c h n i s c h e n V e r f a h r e n , m u ß d i e U r s a -
che gek lär t w e r d e n . I n D e u t s c h l a n d s i n d L e b e r z i r r h o s e 
u n d P e r i t o n e a l k a r z i n o s e d i e häuf igsten U r s a c h e n e i n e r 
i n t r a p e r i t o n e a l e n F lüss igke i t sansammlung . S e l t e n e r 
s i n d p r i m ä r e L e b e r z e l l k a r z i n o m e o d e r L e b e r m e t a s t a -
s e n o h n e P e r i t o n e a l k a r z i n o s e s o w i e n i c h t - m a l i g n e E r -
k r a n k u n g e n w i e H e r z i n s u f f i z i e n z , P a n k r e a t i t i s , B u d d -
C h i a r i - S y n d r o m , T u b e r k u l o s e , L e b e r v e n e n t h r o m b o s e , 
a k u t e V i r u s h e p a t i t i s , F e t t l e b e r h e p a t i t i s o d e r s c h w e r e 
H y p a l b u m i n ä m i e . V o n t h e r a p e u t i s c h e r K o n s e q u e n z i s t 
d i e D i f f e r e n z i e r u n g z w i s c h e n A s z i t e s b e i m a l i g n e n u n d 
Dtsch . m e d . Wschr . 119 (1994) , 1 5 0 7 - 1 5 1 1 
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n i c h t - m a l i g n e n G r u n d e r k r a n k u n g e n s o w i e v o n i n f i z i e r -
t e m u n d n i c h t - i n f i z i e r t e m A s z i t e s . H i e r können häuf ig 
A n a m n e s e , körper l i che U n t e r s u c h u n g u n d b i l d g e b e n d e 
V e r f a h r e n d i a g n o s t i s c h h i l f r e i c h s e i n . Z u m e i s t aber , i n s -
b e s o n d e r e b e i d e r E r s t d i a g n o s e , w i r d m a n w e i t e r e A u f -
schlüsse d u r c h d i e U n t e r s u c h u n g d e r Aszi tesf lüssigkei t 
s e l b s t g e w i n n e n w o l l e n . B e i f a c h g e r e c h t e r Durchfüh-
r u n g ( s t e r i l e B e d i n g u n g e n , dünne N a d e l ) g e h t d i e d i a g n o -
s t i s c h e A s z i t e s p u n k t i o n n u r s e h r s e l t e n m i t K o m p l i k a t i o -
n e n w i e B l u t u n g o d e r I n f e k t i o n e i n h e r ( 13 ) . 
Differenzierung von Aszites 
bei malignen und nicht-malignen 
Grunderkrankungen 
A n e r s t e r S te l l e s t e h t d i e z y t o l o g i s c h e U n -
t e r s u c h u n g des A s z i t e s p u n k t a t s . F a l s c h - p o s i t i v e B e f u n -
de s i n d äußerst s e l t e n . A l l e r d i n g s i s t d i e Sensit ivität e i n -
geschränkt u n d w u r d e i n v e r s c h i e d e n e n U n t e r s u c h u n -
g e n n u r m i t 4 0 - 7 0 % a n g e g e b e n (8 , 2 3 , 3 0 , 3 3 ) . D a h e r 
w u r d e n a c h a n d e r e n d i f f e r e n t i a l d i a g n o s t i s c h e n P a r a m e -
t e r n i m A s z i t e s g e s u c h t . D i e w e i t e s t e V e r b r e i t u n g h a t d a -
b e i u n t e r d e r V o r s t e l l u n g e i n e s p e r i t o n e a l e n T r a n s s u d a -
tes b e i b e n i g n e n u n d E x s u d a t e s b e i m a l i g n e n E r k r a n -
k u n g e n d i e B e s t i m m u n g des Gesamte iwe ißgeha l t es ge-
f u n d e n ( 2 1 , 2 6 , 2 8 ) . Z w a r w e i s t d i e Aszi tesf lüssigkeit b e i 
m a l i g n e n G r u n d e r k r a n k u n g e n m e i s t höhe r e P r o t e i n k o n -
z e n t r a t i o n e n a u f a l s b e i b e n i g n e n , w a s m i t d e n übl ichen 
D i s k r i m i n a t i o n s w e r t e n v o n 2 , 5 g / 1 0 0 m l o d e r 3 g/ 
1 0 0 m l i n b i s z u 8 0 % i g e r Sensit iv ität u n d Spezi f i tät r e s u l -
t i e r t . D e n n o c h g i b t es beträcht l iche Übe r l appungen b e i 
b e i d e n G r u p p e n , u n d d e s h a l b w u r d e n a n d e r e , d i f f e r e n t i -
a l d i a g n o s t i s c h le is tungsfähigere P a r a m e t e r d e r A s z i t e s -
f lüssigkeit g e s u c h t . V e r s c h i e d e n e A u t o r e n u n t e r s u c h t e n 
d a b e i L a c t a t d e h y d r o g e n a s e ( L D H ) , c a r c i n o e m b r y o n a l e s 
A n t i g e n (CEA) o d e r d i e Q u o t i e n t e n a u s A s z i t e s - u n d Se-
r u m k o n z e n t r a t i o n e n v o n L D H b z w . Gesamte iwe iß (2 , 5, 
1 2 , 1 9 , 2 2 , 2 9 ) . E i n h o h e r d i f f e r e n t i a l d i a g n o s t i s c h e r 
W e r t w u r d e d e m A l b u m i n g r a d i e n t e n (d i e D i f f e r e n z d e r 
K o n z e n t r a t i o n e n v o n A l b u m i n i m S e r u m u n d As z i t e s ) so -
w i e d e n K o n z e n t r a t i o n e n v o n F i b r o n e k t i n (4 , 2 5 , 29 ) 
u n d C h o l e s t e r i n ( 1 5 , 1 6 , 2 0 , 2 5 ) i m A s z i t e s z u g e s c h r i e -
b e n ( 1 8 , 2 2 ) . I n e i n e r p r o s p e k t i v e n S t u d i e w u r d e n u n -
längst A l b u m i n g r a d i e n t , C h o l e s t e r i n , F i b r o n e k t i n , L D H , 
Der Beitrag »Therapie des Aszites bei Lebererkrankungen« er-
scheint i m folgenden Heft (Nr. 45) 
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Abb. 1 Körperliche Untersuchung zur Entdeckung von Aszites. Bei Seitenlagerung des Patienten steigt die durch Aszites bedingte Flanken-
dämpfungsgrenze an. 
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Abb. 2 Differentialdiagnostische Leistungsfähigkeit verschiedener Parameter der Aszitesflüssigkeit (nach 9). Die »receiver-operator«-Kurven zeigen Sensitivität 
und Spezifität bei verschiedenen Grenzwerten an (6). Dargestellt sind die jeweils korrespondierenden Werte von Sensitivität und Spezifität für Cholesterin, 
carcinoembryonales Antigen (CEA), Lactatdehydrogenase, Aszites-Serum-Quotient von LDH (links) sowie für Fibronektin, Albumingradient, Gesamteiweiß und 
Aszites-Serum-Quotient von Gesamteiweiß (rechts). Es wurden Aszitesproben von 48 Patienten untersucht (28 mit nicht-maligner, 20 mit maligner Grundkrank-
heit). Je näher die Kurve dem linken oberen Eck kommt, um so größer ist der differentialdiagnosische Wert des betreffenden Parameters. 
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Tab. 1 Differentialdiagnostischer Wert von Parametern der Aszitesflüssig-
keit (maligne oder nicht-maligne Grundkrankheit). Untersucht wurde Aszites 
von 105 Patienten (69 mit Aszites bei nicht-maligner und 36 bei maligner 
Grundkrankheit) (nach 10) 
Gesamteiweiß Cholesterin Zytologie 
Diskriminationswert 3 g/dl 45 mg/dl 
Sensitivität (%) 64 83 53 
Spezifität (%) 77 81 100 
positiver Vorhersagewert (%) 60 70 100 
negativer Vorhersagewert (%) 77 90 73 
Effizienz (%) 72 82 82 
CEA , Gesamte iwe iß i m A s z i t e s s o w i e d i e A s z i t e s - S e r u m -
Q u o t i e n t e n v o n L D H b z w . Gesamte iwe iß i m A s z i t e s v e r -
g l i c h e n (9) . M i t H i l f e g e e i g n e t e r » cu t - o f f « -We r t e k o n n t e n 
Sensit ivität u n d Spezi f i tät d e r v e r s c h i e d e n e n P a r a m e t e r 
e r r e c h n e t w e r d e n (Abb . 2 ) . C h o l e s t e r i n u n d F i b r o n e k t i n 
w i e s e n d e n g rößten d i f f e r e n t i a l d i a g n o s t i s c h e n W e r t au f ; 
s ie w a r e n d e u t l i c h b e s s e r a ls Gesamte iwe iß . D a s bestä-
t i g t e e i n e p r o s p e k t i v e U n t e r s u c h u n g b e i 1 0 5 P a t i e n t e n 
( Tab . 1) . D a d i e F i b r o n e k t i n b e s t i m m u n g t e c h n i s c h au f -
w e n d i g e r ( R a d i o i m m u n o d i f f u s i o n ) u n d t e u r e r i s t , h a t 
s i c h für d e n R o u t i n e g e b r a u c h w e i t g e h e n d d i e C h o l e s t e -
r i n b e s t i m m u n g d u r c h g e s e t z t . D i e Erhöhung des A s z i t e s -
C h o l e s t e r i n s b e i P e r i t o n e a l k a r z i n o s e i s t hauptsächl ich 
d u r c h e ine e rhöhte Per i t onea lpermeab i l i t ä t m i t e i n e r 
v e r m e h r t e n D i f f u s i o n v o n H D L - u n d L D L - C h o l e s t e r i n 
a u s d e m P l a s m a i n d e n A s z i t e s b e d i n g t ( 17 ) . 
Z w e i U n t e r g r u p p e n v o n P a t i e n t e n v e r u r -
s a c h e n b e i d e r K l a s s i f i k a t i o n b e s o n d e r e P r o b l e m e . Pa-
t i e n t e n m i t » n i c h t - m a l i g n e m A s z i t e s « o h n e L e b e r z i r r h o -
se ( z u m B e i s p i e l P a n k r e a t i t i s , B u d d - C h i a r i - S y n d r o m , sy-
s t e m i s c h e r L u p u s e r y t h e m a t o d e s , p e r i t o n e a l e T u b e r k u -
lose ) u n d P a t i e n t e n m i t » m a l i g n e m A s z i t e s « o h n e P e r i t o -
n e a l k a r z i n o s e (hepatoze l lu läres K a r z i n o m o d e r L e b e r -
m e t a s t a s e n ) . D i e r i c h t i g e Z u o r d n u n g d i e s e r A s z i t e s p r o -
b e n b e r e i t e t , w o h l a u f g r u n d e i n e s u n t e r s c h i e d l i c h e n Pa-
t h o m e c h a n i s m u s d e r A s z i t e s g e n e s e ( t e i l s e x s u d a t i v b e i 
d e n n i c h t - z i r r h o t i s c h e n n i c h t - m a l i g n e n E r k r a n k u n g e n 
u n d t r a n s s u d a t i v b e i d e n m a l i g n e n E r k r a n k u n g e n o h n e 
P e r i t o n e a l k a r z i n o s e ) g r ö ß e r e S c h w i e r i g k e i t e n . Mög l i -
c h e r w e i s e k a n n b e i d i e s e n P a t i e n t e n d i e B e s t i m m u n g 
v o n ß -humanem C h o r i o n g o n a d o t r o p i n i m A s z i t e s d i f f e -
r e n t i a l d i a g n o s t i s c h we i t e r führen ( 1 0 , 1 4 ) . 
D i e C E A - K o n z e n t r a t i o n u n d d i e z y t o l o g i -
s che U n t e r s u c h u n g w i e s e n i n d e r g e n a n n t e n A r b e i t (9) 
a l s e i n z i g e P a r a m e t e r e i n e Spezi f i tät u n d e i n e n p o s i t i -
v e n V o r h e r s a g e w e r t v o n 1 0 0 % a u f . D u r c h d i e K o m b i n a -
t i o n z w e i e r so s p e z i f i s c h e r P a r a m e t e r k a n n d e r e n S e n s i -
tivität g e s t e i g e r t w e r d e n . So e r z i e l t e d i e K o m b i n a t i o n 
v o n Z y t o l o g i e u n d C E A (a l so A n n a h m e e i n e s m a l i g n e n 
A s z i t e s , w e n n Z y t o l o g i e p o s i t i v u n d [ o d e r ] C E A > 2 , 5 
n g / m l ) e ine Sensit iv i tät v o n 8 0 % , v e r g l i c h e n m i t 7 0 % 
( Z y t o l o g i e a l l e i n e ) b z w . 4 5 % ( C E A a l l e i n e ) (9 ) . 
B a s i e r e n d a u f d i e s e n B e o b a c h t u n g e n 
w u r d e e i n d i a g n o s t i s c h e r A l g o r i t h m u s e n t w i c k e l t m i t 
C h o l e s t e r i n a ls s e n s i t i v e m u n d d e r K o m b i n a t i o n v o n Z y -
t o l o g i e u n d C E A a l s s p e z i f i s c h e m P a r a m e t e r (Abb . 3) . 
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Abb. 3 Diagnostischer Algorithmus. Klassifizierung von 119 Patienten: 65 
mit nicht-malignem Aszites (Leberzirrhose: n = 52, verschiedene andere nicht-
maligne Erkrankungen: n = 13) und 54 mit malignem Aszites (Peritonealkarzi-
nose: n = 50), Lebermetastasen oder hepatozelluläres Karzinom: n = 4). Zu-
nächst wurde der Cholesteringehalt des Aszites als sensitiver Marker be-
stimmt, danach die Kombination der spezifischen Marker Zytologie und carci-
noembryonales Antigen (CEA). 
I n s g e s a m t w u r d e n 1 1 9 P a t i e n t e n u n t e r s u c h t , 6 5 m i t A s -
z i t es b e i n i c h t - m a l i g n e r G r u n d k r a n k h e i t u n d 5 4 m i t A s -
z i t es b e i M a l i g n o m . N u r e i n e r v o n 5 0 P a t i e n t e n m i t P e r i -
t o n e a l k a r z i n o s e w i e s e i n e C h o l e s t e r i n k o n z e n t r a t i o n u n -
t e r 4 5 m g / d l au f . A l l e r d i n g s w a r h i e r d i e z y t o l o g i s c h e U n -
t e r s u c h u n g e b e n f a l l s n e g a t i v . 5 0 v o n 5 2 P a t i e n t e n m i t L e -
b e r z i r r h o s e , a l l e v i e r P a t i e n t e n m i t L e b e r m e t a s t a s e n 
b z w . hepatoze l lu lä rem K a r z i n o m o h n e P e r i t o n e a l k a r z i -
n o s e u n d a c h t v o n 13 P a t i e n t e n m i t v e r s c h i e d e n e n n i c h t -
m a l i g n e n E r k r a n k u n g e n w i e s e n e b e n f a l l s e i n e C h o l e s t e -
r i n k o n z e n t r a t i o n u n t e r 4 5 m g / d l au f . 5 6 P a t i e n t e n 
h a t t e n e ine A s z i t e s - C h o l e s t e r i n k o n z e n t r a t i o n über 
4 5 m g / d l ( 49 v o n 5 0 m i t P e r i t o n e a l k a r z i n o s e , 2 v o n 5 2 
m i t L e b e r z i r r h o s e u n d 5 v o n 13 m i t v e r s c h i e d e n e n n i c h t -
m a l i g n e n E r k r a n k u n g e n ) . B e i m V o r g e h e n n a c h d e m ge-
n a n n t e n S c h e m a können d a h e r über 9 0 % d e r A s z i t e s -
p r o b e n k o r r e k t z u g e o r d n e t w e r d e n . B e i d e n v e r b l e i b e n -
d e n P a t i e n t e n , b e i d e n e n s i c h e i n e D i s k r e p a n z z w i s c h e n 
d e r C h o l e s t e r i n b e s t i m m u n g u n d d e r K o m b i n a t i o n Z y t o -
l og i e/CEA e r g i b t , müssen w e i t e r e U n t e r s u c h u n g e n , z u m 
B e i s p i e l b i l d g e b e n d e V e r f a h r e n , durchgeführt w e r d e n . 
m 
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Abb. 4 Vorgehen zur Differentialdiagnose des Aszites. Bei niedrigen Chole-
sterin- bzw. Proteinkonzentrationen ist nach Ausschluß von Lebermetastasen 
oder hepatozellulärem Karzinom ein »nicht-maligner Aszites« wahrscheinlich. 
Der Verdacht eines »malignen Aszites« bei erhöhten Cholesterin- bzw. Protein-
konzentrationen kann durch Zytologie, carcinoembryonales Antigen (CEA) 
oder andere Tumormarker bestätigt werden. Eine spontane oder sekundäre 
bakterielle Peritonitis läßt sich durch mikrobiologische Untersuchungen und er-
höhte Zahl von Granulozyten im Aszites feststellen. 
Differenzierung von infiziertem 
und nicht-infiziertem Aszites 
B e i d e n U r s a c h e n des i n f i z i e r t e n A s z i t e s 
i s t z u u n t e r s c h e i d e n z w i s c h e n d e r s p o n t a n e n (SBP) u n d 
d e r sekundären b a k t e r i e l l e n P e r i t o n i t i s (31 ) . W ä h r e n d 
d i e Häuf igkei t d e r SBP n a c h a n d e r e n u n d e i g e n e n U n t e r -
s u c h u n g e n e t w a 1 0 - 2 0 % beträgt , i s t d i e sekundäre P e r i -
t o n i t i s e t w a z e h n m a l s e l t ene r . D a s ie häufig d u r c h e i n e 
i n t e s t i n a l e P e r f o r a t i o n v e r u r s a c h t w i r d , w e i s t s ie f a s t i m -
m e r m e h r e r e E r r e g e r , m e i s t A n a e r o b i e r , au f , w ä h r e n d 
b e i d e r SBP ü b e r w i e g e n d n u r e i n E r r e g e r n a c h z u w e i s e n 
i s t ( 2 4 , 2 7 , 3 0 ) . I n e t w a z w e i D r i t t e l d e r Fäl le h a n d e l t es 
s i c h u m g r a m n e g a t i v e B a k t e r i e n , m e i s t E s c h e r i c h i a c o l i , 
i n 2 0 % u m g r a m p o s i t i v e ( S t r e p t o k o k k e n ) u n d i n n u r 
1 0 % u m A n a e r o b i e r . D i e SBP ver läuft häufig k l i n i s c h i n -
a p p a r e n t . So f e h l e n F i e b e r , B a u c h s c h m e r z , A b w e h r -
s p a n n u n g o d e r v e r m i n d e r t e Da rmge räusche b e i über e i -
n e m D r i t t e l d e r P a t i e n t e n . W e g e n des häufig s c h w e r e n 
V e r l a u f s m i t e i n e r b i s z u 5 0 % i g e n Letal ität ( sekundäre 
P e r i t o n i t i s ; e t w a 8 0 % ) i s t e i n e f rühze i t ige E n t d e c k u n g 
b e s o n d e r s w i c h t i g . D i e g e l e g e n t l i c h a u f t r e t e n d e n B e g l e i t -
s y m p t o m e w i e E n z e p h a l o p a t h i e , V e r s c h l e c h t e r u n g d e r 
N i e r e n f u n k t i o n u n d d iuret ikare f raktärer A s z i t e s kön-
n e n d e n V e r d a c h t a u f e i n e SBP vers tärken. D e r N a c h -
w e i s muß j e d o c h m i t m i k r o b i o l o g i s c h e n M e t h o d e n o d e r 
a n d e r e n P a r a m e t e r n ge führt w e r d e n . D i e Sensit ivität e i -
n e s g ramge fä rb t en A u s s t r i c h s b z w . d e r h e r k ö m m l i c h e n 
E i n s e n d u n g v o n e t w a 1 0 m l Aszitesf lüssigkeit z u r m i k r o -
b i o l o g i s c h e n U n t e r s u c h u n g für d i e E n t d e c k u n g e i n e r 
SBP beträgt n u r e t w a 4 0 % . D u r c h d i r e k t e I n o k u l a t i o n 
v o n B l u t - b z w . A s z i t e s k u l t u r f l a s c h e n m i t d e r f r i s c h ge-
w o n n e n e n Aszi tesf lüssigkei t k a n n s ie a u f über 9 0 % ge-
s t e i g e r t w e r d e n ( 27 ) . D e n n o c h v e r s t r e i c h t o f t w e r t v o l l e 
Z e i t b i s z u m E i n g a n g e i n e s p o s i t i v e n K u l t u r e r g e b n i s s e s . 
D a h e r s i n d B e o b a c h t u n g e n v o n g r oße r k l i n i s c h e r B e d e u -
t u n g , w o n a c h i n e i n e m i n f i z i e r t e n A s z i t e s m e i s t über 
5 0 0 G r a n u l o z y t e n / J L Ü , n a h e z u i m m e r a b e r über 2 5 0 G r a -
n u l o z y t e n / u l n a c h z u w e i s e n s i n d ( 27 ) . D e m g e g e n ü b e r h a -
b e n s i c h p H - W e r t , L D H - u n d L a c t a t k o n z e n t r a t i o n für d i e 
D i a g n o s e e i n e r SBP n i c h t a l l g e m e i n d u r c h s e t z t e n kön-
n e n ( 7 , 2 4 , 2 7 , 3 0 ) . Es w u r d e j e d o c h ber ichtet ,daß b e i e i -
n e r s ekundären P e r i t o n i t i s i m G e g e n s a t z z u r SBP d e r 
P r o t e i n g e h a l t i m A s z i t e s über 1 g/d l , d i e G l u c o s e k o n z e n -
t r a t i o n u n t e r 5 0 m g / d l u n d d i e L a c t a t d e h y d r o g e n a s e u n -
t e r 2 2 5 U/1 l i e g t (1 ) . N a c h B e g i n n e i n e r a n t i b i o t i s c h e n 
T h e r a p i e i s t b e i e i n e r SBP e i n e x p o n e n t i e l l e r A b f a l l d e r 
Z e l l z a h l z u b e o b a c h t e n ; d a s i s t b e i e i n e r sekundären Pe-
r i t o n i t i s i m a l l g e m e i n e n n i c h t d e r F a l l . 
Schlußfolgerung 
Für d i e k l i n i s c h e R o u t i n e (Abb. 4 ) e m p -
f e h l e n w i r z u r A s z i t e s d i a g n o s e n a c h A n a m n e s e , I n s p e k -
t i o n u n d körper l i cher U n t e r s u c h u n g d i e U l t r a s c h a l l u n -
t e r s u c h u n g . Z u r d i f f e r e n t i a l d i a g n o s t i s c h e n A b g r e n z u n g 
v o n m a l i g n e m u n d n i c h t - m a l i g n e m b z w . entzündl i chem 
u n d n i ch t - en t zünd l i chem A s z i t e s s o l l t e n u n t e r s u c h t w e r -
d e n : 
- Z e l l z a h l u n d D i f f e r e n z i e r u n g ( G r e n z w e r t : 2 5 0 b z w . 
5 0 0 G r a n u l o z y t e n / ^ ) , 
- z y t o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g ( m a l i g n e Ze l l en ) , 
- G e s a m t e i w e i ß ( G r e n z w e r t 3 g/dl ) , 
- C h o l e s t e r i n ( G r e n z w e r t 4 5 m g / d l ) , 
- C E A ( G r e n z w e r t 2 ,5 n g / m l ) , 
- b a k t e r i o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g m i t I n o k u l a t i o n v o n 
a e r o b e n u n d a n a e r o b e n B l u t k u l t u r f l a s c h e n . 
Für langjährige anregende Zusammenarbe i t 
a u f d i esem Gebiet d a n k e n w i r Prof. Dr. J . Schölmerich u n d 
Prof. Dr. D. Jüngst. 
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